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miitic. Mint nther uniinr txiMiii ""K -
DirmtiN tn tiieiitlnii in iletall; lull timii-- l nf Hue reiiit.itlnii. will Kin hii
' klreHill uritl'tlralll I'tUllriii'titl .iit.,rtiitntiielit at the .Mellnllt Knl-l'nl-
Diiilllll ii( exH'liM. Hll.l tilir nther .........t. ... (lttii Kmla) elt-lilli- lhe'.".itllnrarrts m... i"Ilinii nf the elti lliimiclulli. mnl llrt-lH-- i entertainer."
LEVI STRAUSS a GO.
FACTORY-SA- N frJAHCIiCO CAL
COPPER RIVETED
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u
VERSUS AND SPRUNG BOTTOM PANTS.
CVKHV GARAtfcNV U jAtix, rf CO
JE M P I, Qy fVf?iVT r ; i :1 i tn
MANHOOD RESTORED
d lU.nol a ItmiMii itrit, ti .l.rw.ln will qulrkl,
"OOPIDEMK- -
1 i.m.iiiI t'rl,''lV'tuiu.,,!!'!''"!'
'''
rimiJ
i.lia or Ila..UM III II. IH.. rlltr .. !". . l II "."". .,..--i,.m.i.u.ri.ituii..' 'u k.h.iini..i i.iiu- -i "ii ;,7P3KuifUtrViiaiBM Iii Mtrrf. i1.ii.iii ' 'lVsi; M.iTuutif
''OrlS ArfrR PiiKbnKmViViV. i'rliil...'i''',''"r,','ini E,rfMuillhiiirlwrriirf I aU tui"Jillli
For B&le at Plllibiry ft Wtltoi'n Drajr Store.
NEW MAY 23, 1090. 20.
Thty Held Regular Meeiings at
Their Quarters Last Night.
At No. I Meciini: an lixcmpl Member
MjJc Himself Obaoxious.
Iltb ViurJcn (itcciilcJl Alter li)rumll:rt
In Ihc l.mcs l.uuntr).
UI1ILK I IK. Al UAffLMtnoS
The tltrl'ill lit" t'.iii lllli-- ill the
riMe tl'llllll' .'l III" i. iHllllll'llt hell)
rt'k'iilm 1 iiii'i'tiuw" nt their iiinr-te- r
hi-- t i".i'Mllitf iilnl trmi-at'ti'- il iniitlue
liulin'"'.
At tint Nn lin-- e eiillll'llit Mn't't Mi' II.
i .li'liii-iil- i. Mlm w.t" i I'lei'tnl
fnrelMHM, tli'e II. Illliie. I'lm-e- ll t'hlef nf
the ili'l'ltrlllli'llt. leMii'Mllieriil the !'
with I ' f r t Ii iii 1 mil -- .'Vii.il Imiii"
Ml'H' lt'll"illltl -- '"lll
llli'l nil lllllll "t!.'i'l. Whele II. S i. I
h llil'.ilit Inti It'll iii" IIMk- - a j'lll)
Utile Mil" I'll J.i i'1 li'llfhlliellt", iMK",
"iH't'i'h-lll.ikllik- I'te. Ili"li""illllik the
etelilML! ll'MIt". Ill" ) tlillu t" llnir
till" llii'i'lllii; Uit tin aiH.nmii'e nf
all "M'llii Mli'llllx-- I frnlli nl'l tnMII,
wlin Mii iUlte hll.tll'iil- - illnl Irtl'
liri'-ll'- e. mnl nil iwi"l III- - ti'lii;i.' tn
L'i'l the heltef .! Ill- - ".'M""- - II"
I'l.iillliiniUt "tii'i'il that llll (illis
III -- tlltlllls' llllil II tlUllll.i t nf
IIUU.M't- - Melr lll iTItH'lrlllk' the
t'ltt I'niitii'll fnl llli'k'iill' iiiirnirt
uiliik' tn tin' t'liiriimueiit. tm
llll l'llll'ltl"ll nt irnie-- " I hi
talk nf tin- - i'V"liiil tiieiiilH-- r think
that In i lint an ai'tiie nii'inher
lii.itniik'lili il"i;ii-tt- il lh'i-- e it ut. mnl
--
.I "fnl time" Km until Kuii'lil.
that the mall iliil lli't klluw illiat lie Wit 4
tiilkitik' iiIh'UI mnl Irnl imt renil the
mailt thnii-mi- il i'niii'lliii"iitii'i mil fie.
Il'itiet'" lllM IIIIS the llrt"
llli'll the Ul- -t few lear, llll" I'lllletl llm
tn liiiMiiliate linn further than Ii" hint
illteinli hllllilllltteil hull-el- f hi reile"l
illk' the Uli'lllher In take H -- "III. It- - he WH"
nllt nf nlller.
ntherHl-- e the Mint" II niu
i.ini nii'i'liiik' wii- - nil" ni
elijiniiii'iit In the iiii'iiilie r, iili'l "t'lernl
nf the llrelllell rulll tilt" rntllilllll lire tn- -
III) triltlk tn tmtke ai"i'k'i"- - fur the
lli'i'illi'-- " HII'I tlMllet'e itri rellllllk" nf lllr
X H l( 1 MlflMlxT flnlll ill'l I'lWII.
1
e
miller If the exelllit Ul"llller i'hII
the xelere iilllnrlill nil the lire ileliarl'
111. 'lit mnl the itiir..iri.itliiii. In the I . ni
Oral nf till" lllnttllllk. H II HV nf
"mtir ;riiti""
HYNAMIII.Mj IISII.
Ilih WatJen (jrccnleaf After Violators
uf tbe llsh Law.
I hale jii-- t returiieil fmtn mi nlllt'lal
ll-- lt tn the .lellie" I'lilllitn. ti lliillkril ll
II. Iireellleltf. the let rltnr' ll tl-- h HHnleli
fnt lliN iHn'tlmi, "ami I mil tn ml
llllt tint' III" "treattl-- i nf the .letne i'nllll
IT) Will lie fmill'l till" eiln iretll free
Itiitii il"li. I lil" -- t'.iri'lli nt tin llnu) trii"'
hii" heeli hruilk'ht hIniiiI In tneitli nlnl 'i
nlnilile iHnnh' llillik' ill that ili'llilti ami
ill ii llltiir-- . 'Iilnilliltlllk llll'l klllllik' the
tl-
-l i . I Iimm are fuel" mnl t'liii !" ili-lnli
tlatetl. mnl I nller ii nl f ,'r tn ani
ier-- niti'liltik' th iluiu
mlli-r- - mnl I" liik'Hik' I l in tnr
Ml. Iiteetili'llf li'lnilt" III.' .l- - ili"" I'.'llll
tn liH'kllik line. i'"H'i'iall) in mnl iirmiu
lellie" Imt "lirlui" .imt tlie uli'liiir-- . mnl
-- III" llllil t- lire a r 1 k' Ht the twn
ii'tt-.liill- t. k'"IHk' Int" i'illlii. mnl I'll
tmritiL' tn lln-- . fnr tin- - time u 1111
tree flniu I'llle- -. the lllllll ilrillll
I fit) lii'l-- e. .Ill'l "lie nl -- lllillllll' ll.lii
Mi
"l.-llll- l "kill" "
n nl'l'la-hliilii'- il -- "'llllik llinteh will
lie k'lii'li in H.l'l Ke'liiw- -' hall Tin ihii
ii'iiiiik'. Mm Suiie nf the ifleriin
nt the I'll) Will niltll'ltlte. H" Mel
lllllll) ilnllllll"lll fltl"U-ii- f fewer li'liri- -
nimim ii'iinitkiilil" "i.'ll" imiii he intiei
wtl".. Illl Mill he ii tell lllll'llle enter
titliiini'iit ami will lv llnii'Mik'lili eiijui
.ihle. lie-Iil- e- the til" irnk'rilUI
Mill I'.illtillll nther H'M attllll'llle ll'H
tllll'".
t. II I Ml I II II I
I rlli i limn I iiiiini null i H.iiHii.i.l
lite In M ..I ll. t
I'niiiriiih'i uf th" iintii'l rm.i "' the lie- -
puliUe. iei,iittneiil ..f Sew M xlrii.
Hie little i Hiprii.li'llill When It Will
U'ciiuie mil iliit) ii-- i i r" "f tin (irHinl
rilll uf the lteillhli HII'I ul'l --"I'll'T" In
ilk. llll ir,'p.lle fnr th" "iili tnil "ellieei nf
Mi'iiiuriul Ha).
I he ilepartllli'lit e illilUH Inh'T will, tin
Imihi. -- I'li'l nut mi iih'hI.
with imlers tu iill the Hi"t umler lili
I'nllllMllllil, retlilll'llllk' 'I" Hi'' Hie IVllh
.Irtl nt Mai - " I Hpirt ii" u llli'lllnrlal
hi) ; a ihii t'liii'i-rriiti'- l tn the ) n(
the ili inl. mnl tliiit nil iiurnileH hiiiI Mi-
lliter", in HiTnrihiiii'e with the rillen ami
ri'k'llllltl"lli '( ntih'f, -- In III 111 IiIhiTIh
eahl ihl).
nl while it Hl'l.' imt I"' the illlt) nf
tin, ilepaitiiieiit I'liaplitln to make the
Ki'iii'Ul ii ' "'"I In hi" rmiinnl"", he (ei'ls
nt the "aim tim like taking the lllH-rtj- r
I,, j., in linml" with Hie rum-imtm-
r mil urk'e n mure Kenerul ami
llinre Milellltl uf "lllli llll).
there l H trll'leliri. Hinl It ruplill)
k'riiMiinc Iii uihii) rirrleit, to miike this
Mriiiiiriiil 'In), thltt fiiiii-ra- l itay nf our
hmthers, h mere IihIIiIh), a tin) uf reon-a-Hul-
Mi'iiiuriul tin) llleans sniiiethlllK
MliTi' In Hie nl'l --nhller tllitll It il iy uf
nr I'lllllfatimi. I he lliellinries ut
nlir (alh'll ('nllirililes lire hrlt'llt III unlelllll
"i riH'es nn that Miii, Hinl we Imlil the tl.ii
III
with the sililii-re the late war, It
nut to Im' a hut a prlt lleK
hii huinlile In the of
imlil Jar, tier that out; fur
a kind prorlduuce w might U wur
tltl irtril cnliltmle Hfe
f ileath.
"leejiltllt "ht'li
Itlleier retnemlti tint (lilrt U nlir
Inttliill'" fe"lllal nt when
KIKteflll, lu)l fi'l'le, lllrty InllllK
llllil hHii, III the euji'llllelit nf h'lre
ami priMiirrlt) In eiei) -- i ut mnl terrl- -
Inr. will ri'M-- e tin tr l,tlH.r, mnl with
KUleful limit I'M lining U Unite In the
nii'iimti nf imr t'niiutr i"u i
(III till" lln'lii"titlile il.ti. mer mil hriiutl
litllil, the KMlt tit the lli.Hi-alii- U Mho
fell III the fUre nf Utile, nr mi the
w.'itl i lliittt'h. nt III the l", nr til
the "liilllllK trinli )eli". nt wlin hiiie
(hIU'Ii "I life the war. will he ihs "t.lleil
with frHKrmit ilnwerri h hulutf Iminl- -,
el II". theri'fnre, ll"t he fnretflll nf tln- -e
Willi "leei III nlir I't'llli'terieK helieatll the
lull kl.'" nl Ihl" lur nil litllil. bweel he
the "leeli nf mil fullti tr) ' Mnhle tleml,
llllf.l'IIIIK he thell K I " - illliell"liahle he
their faille.
Ii.
. rl tl.. Mi
k ll I III
w it! . . tt I. tl -
n 1..1
l i t the -- llteti"!. iik'i"! men ami m utieli
linw hi thell i'Xiitliile tin It uijii i I. illmi
f thi' ilelelnli't" nl "Uf I ."I the
inUIIK Htiile ami cur t'lllhlleti lie I'tilk'lit
III Wi'HIe III" k'ulltll'l" "I llnweT" Hinl tn
liet illfe thelll nlel the llile-"- I Hie
'hllli-- . mnl tliii" make thelll 'eiitne--t In
Inialti. pure In cltlel.ili atnl I.illllllll
in.iim.' inn--. II iiunxii',
Iii I'.irlinelit I liailnlti.
iillnt.ll.
ll"H'l'iiatil''t- - i, K. W .ii fen l'i"t Nn.
lliU'llerntie. Sew MeXIfn. Mil) I'.'..
leiieial nrih-- r
Sn I the ei'llllU'li'" nf I,. K nrell
l'ii"t, lit. lint Will) nf the lleilllili. lire
herein Untltleil tllllt, nil next MllliUl , the
llll lli- -t . We aiv kltlill) llll It'll, with the
UnmiiU'" Itellif iiri, In atteinl f"ll- -
ni "erilti nl tliet'niinreKuthitiiil chiirfh
ii thln'ili. I he imitnr, lle. Allen, ex-el-
N h k'"H"titl mnl KeneruU llliltiillini
n all, iilnl It I" lii'Ieh) nrilerisl thill the
lii'llil.tT" nf till" -t meet nt their lleinl- -
imtrier" ii" earl) lit wvi it. in., mm
iiuiri'h (rum there In the hfureHlil iiIhiv
if eril'e.
iietieritl dr ier. Nn. J. It N (iirther nr- -
leretl Hint Meiii'irlHl Hit). Ma) :'. I hi
irniriHtel) iih"rrt"l hi the Mt in lilt
fnlluwIliK uriter
All iiieiiitvrn o( (i. K Wnriell I'net Nil.
", will inei't Hi NNt hi'inl'imrt"r". i nll"k'e
htillilliiK. Ht SiIKJ u. ni whero tin Wmii-an'r- i
Uelli'f Cnrivi will U iri'inritiu the
itnwefM (nf ilrcnratloti, from whieh ilaee
we will "Url al V a. m. (or the reiiieterie
where hrlff but aiprnirUU rttunl i
ilnn will I held at the Rruit-n- f I't-- t
I'tMt ('iiiiinmiiiltT K. LUrtnimia, mIc
urai" will Int firm itfcoratttl, after whirl,
the Kenerul ttecorallon will take ihtte.
At -- ::i t. tn. iiieiiiuriHt nerni'e miii n
rciiinieil Ht iHt heaihitinrleri. wln-t- a
lre"-M- -i will tie niuUe l) llei. I. li'im
I. V. Kliilrnl mill Mm. M. J. lu.i l. n. i '
"lniH-hf- " will la' ltlterier-it- l ill h ii.
iKcrlili)
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ami iimter ine niliruprlal" tutili' miui;-- .
ri'Ctlnll nf the Wnlliatl'" llel. t I "l"
All are Itnltetl In Httt-lnl- . mui ni I '
erntl-t- . nther Cl ii "ivletli ", th" nlil --.'I
.IliT" III hill" mnl the "lil Miiiiiet" iii
alnl the "'..ile in ieliernl.
l.ii .ni i r i i iiiki. inn", nmw
lljlUllt. I'n"t I'nlliUi.lll'!"'
A IA I Al. AL( 11)1 N I.
Irauk W. Chamtalaln KlllcJ In Hie
I'ootler Mine.
A itl"tlei Illk' HCChlellt lllliii'Ui'it Ht the
HiHi-l- er llll I". Hear Itlnhe, III
Hie tll"tlHlt it Mill "I Frilllk H . I lilillll"-!- '
llllil. .hllll elln Hllll till Wl-I-
WnrklM) in .. -- Ii'l'i' nil Hie Mimt lelel nl
miii . i'. i' m mnl tn tin riuht ! the
(llllil). null 1 Itli'll ll Mil- - In
rrifi fill- - an Wllite" lit eiii'll ellil. 'llli'l
llli'll put In a heal) "Imt III the fmif nl
Hie ! pe. llli'll Hie) llleil, Hllll lifter til"
"lllnke hlt'l el Itleil the) re eliteretl the
-- tnpe Uimiltfli the eii"t I'm"" rut. Aelm
leit'liiik' m I I'hamlierhiiii mil) a tew feet
ln'hlliil hllli i'Uii (mil Jtit int"-!- "! the
lir- -t "tllll wlileh Uiirt- - tliewf"! half n
the rimf Mllellfnlirnf lite lull" nf fiH'k.
ln.H.itl hi Hie "Imt, fell hellltul hllll,
i'niiipleti'1) 1'iiriliiK I ' Im I ill ht tn I ll mnl
the lite mil uf him. Setm Iiml
II liarrnW frnlli ilelttll. a- - the il- l-
t link' I n k KrH.iil hi- - I'lil-k-, learlllk
lil"l'. . I. Siller llelt.
M0UN1A1N WATF.H.
Ihc TIJeras Pure Water rchcme Mow In
New lianas.
Hilt"! I'. Kelsel, H I in ill II' 1 I'linsult-
nil engineer uf Sew , i k state, remain
tsl uler lesti-nla- ill All'll'ller'lie llllil It"
illlleil his jniit ll") tu tin
i it) n( Mexlru, where he Is ralll tn ail
1 -e with the l'H-a- l Ismril nil the lilk' ilralli
a ir pruHMitiuii that is ahsnrhiiiif the Ht
lentluli u( the mt'lruHils nf the "l"tt'r re
pllhllt.
Mr. Kel-)- lay uier In Alhmiieriiie
whs the iurHM nf lliiillrliik' lulu the
present stHliis ill the Tijerus rHiiimi wmI-e- r
si'hetlie.
Thi' Kelltleliiiill stiitetl tn a representa-tli- e
nf Tilt: iTl.t.s. Ihht he Iiml heeli
riiiistiltisl hs tu the aihl-ahlll- ly uf the
prnjei-t- , ami thai mi his return Hhnrtli
lie will stiii uier here a few ilay-- i ami
uiaki an examination in per-- ui. He
lenritptl while here that there Is now no
rmilllrt of title In an) way. mnl that all
t ho rights nre lin ite.l in iKtiarlu Sella
hy the Reltefal Kowrilllielil.
It aps itrH Unit a IiIk rnnipHtiy Is heliiK
(oruusl to throw Hie limnem water hIihI
conretitratetl In TIJeras canyon on to the
lueea (or Irrigation ptirMwen hy ns'ii
iMtrli ami to pi pure ilrlnkliig water to
the rlt) . I lure ap'teara to Us no iUrs-tlm- i
alsitil the inimeiis' tiinlerrluw In the
ratiimi from nuuierou IiIk itprliiifs ami
a last area uf water "lift!, hill thee are
Hie iiestlnlis that Mr. Keln-- propiHe- - to
ileti-rmlit- tu hW own MlMai-tim- i mi hi
return here III a couple of weeks.
1 liflr tallunt.
he letter CHfflera ami HMtnillre em
iicrtsl rellleliihrMMri' nf those wlm left pl'iies will m Ijegln taking their III i
the ih ar ones nl liume ami went Humihler i lee" '')' vacation. Letter farrier No.
to -- hmililer tn ilefeinv of mir itiiinlry il, W. K. Woinliiianse, will nlart nn tii ,
ua..l ....... Ii... ll. .lit.... tl... tltitMllllll IIMf VIhIuImW hllll tl,T lfitll
With Hie ineuiliers uf the i, K, II., I gin rltjht alutiK, tltli Mug a reward
nf
mik'ht task, to
hear part
our
llll
the
fur
ttio iruvrrnment for excellent wnrk
Frank will nfllclate letter
So. 3. Werner, clerk, will
Uk her vacatlou June &, and will (lilt
California.
THE BOM) BILL !
Hill Denounces il as a Self-Confess-
Popnlist Measure,
Senator George, of Mississippi, Heady
to Overstep Parly Lines.
Liuay Ouct tu Sec McKlnlc), but Kclutct
tu Tell Whit lur.
roktiinsi tm TRAMr
Mit) '.'J. Iheie Mas ii
mitli'i'iihle tlii ii a-- e nl iitteliilalire ill the
--eliale to-tl- III nntli'liiltlull nf U tetU'W
al nf the exrlllliK tlehati uf
lltitlef, 'Nurtli ( iirtillna . inn lit tn take
up the hill pinlill'ltllik' the -m ut inti l
et IkiiuIs. Uler -- "ine -- .iti I inu.
Hill lllUTvl the tihjeflliill that It wu
Iini liiiiirtaiit a itietttimi In le fi'tt-l- 'l
ensl "without a iiioruni." A 'lunrntu !
IIIK folllnl Irri illli'kli. the nuillnti mii
iilnpttsl yeas, ;tt, nais, ,M, as f.illuW"
eiis - rt'pllhlll'Hll" - llluwti. Imlsil".
lUiislsirniiKh. Mitchell nre . I'.ikiii-- .
IVttlurt'W, I'riti'liHnl. Miuup. I "lln.
Ihlirstnll. Warfell, Wll-- 'll i.
iK'iiuK'riit"-Hai'i- ui. Hiite. Kerr. Iihuk- -
hiirn. Chllluu. i tK'krell. Inniel. iie.
Ilurrln, Juties. Vrk... Martin. Mill". P.ie,
I'tlKll. Tlirple. Vest. White '
l'tHitlllst- s- Mlell. Ililtler, hyle. I'ell"t.
Stewar- t- u.
repilhlli'Hli" - Alll-m- i. Iliillnw-- .
Maker, Chainller, Hails, Ktie. iiiillnik'ei.
Hale. Hnwley, Mcllrhle. Mt'Mlllmi. M
rill, Nelnoit. SherniHli, 'Aetiuure I'.
lieiiinorat CatTeri. lirei. Hill l.iml
"III, llnu- - "..
itll lllf llllilerstHUillUI Hint the lllltlel
hill h hull hi nul l iireliiitlre.1 it Mil wn
pH.siMtl lo quiet title tu liitnl nl permi
who purchuMsl in isl fnitli wtthmit
notice ami fur a lulmthle
mnl irovliliti that I'niiimiitiitimi- - !
hointfiti'lkit elltrl- l- "llllil take ellect I mill
late nf settlellli'lll. llli'l li"t Mnlll 'lilt" "I
I'titry.
Mills, I'li'XH- - k'ltle II' lire thill he Mnli
ilijet't tu mil I'll-ll- l" lllltll the pelnlillt
ti ilnl hill UH- - 'tl-- l il i'I.
Iliil 1','irnn a III ,,pH,"itoii lu
t'e- - h it as 1'illnw
"the alhi'i'l ertliu' nt ItT'l will he us
. itlil' v. ' aul IHII. "lu the ir line iihli h
.I'I I" lei .i.tt I il llll" loll I un- - a
it i a 1'nlil I'li'l-- " ili'iu I" ri
.il Hi. net. 1" i''"al
ii ni.li Inn iihli'h f th ii
'11 p'l.'ll i'I lln t'llpi'l I'liriel'i'i 'llll
' Ullllt ) III !' tl Milk' Hllll I'll II ' I'HI
whstelil hllll Ili'Uie) he riil""'l nn
ill'l" llll" III- I" III i Heft 11 tr'"lll
t the art nf !" Ii -a "liirtltiu pm
It Will -- llllpll pllt III 'Hl Un
I, II, lllf' " III III' I'. 'II ll I
I Ii mil. r -- i. ke id it-- I "I tin- -
"ell I i.llfi l it t lUet-IIti- '" It
i'iU-''- l pa-- " Ihl" ! l), he . I I'I. Iiilt llii -- elm
Inl It fiillhl pll"" til" llnll-- .' ill fn
"i lie the HpplutHl nt Un pn "lil'lll
Hie pn-e- lit tHtltl Ihw I'linle -- iill) tin
I'. it )li hi "tltllt'li'llt It li'lilie lu liie. l III'
'
ext-elfi- nl the L'nti tllllli'lll. Ill III"
thi" I art lift iippmprlalinii
in t. I ink' tit't. "How, then," ei
Hill, ' ran loll expert In lllllltl'.llll II (lllli
Iill the l ili'tiiptlllll uf paper
tii'iiie) . f H '
Vt ..'I'I'.i'k tlie Ililtler h"lul hill wit
III III" --ellltl" lllliler Hie lull
lll"tl"ll tn priH'reit With It" rnll-tile- ia
llnu whs c.trrie.l hi 'J.' tn 'JT.
Hill eutitiuileil tiilkitik' uk'nll:-- t the hill
Mill I lie IhiII'I ili l.iile
ill the -- etinte l""k oil II ih'i'lileil niIi'.iI
hsmiI. he innt Intele-tlll- k' feature mm
the ll'flatlllli'll h) ""I'llllt.ir iletnn
crut, nl Ml"-s"li- ii. thai ll the repuhll
all- - wniil'l mi a fair, imn parll-ii- u
lie Wnlll'l lne Inr II. eli'll III
"lll'llllk It 'lull iill Wisil Hint llltllher, Hllil
a tax mi lieer, mnl ti'luiiTn luxe.
HuIniIs ralhsl Httellttull tn tile fact Unit
iile ri'plll'ltiMII Isilttlll! seimttirs llllil heeli
linlurse.1, mnl iililiuiiui'tsl that -- III'
wiiiiht hale tn U' r"finni7"'l lu mil tnr t tl
Hill.
IUnl.li limit MmkkI"- -
Wis. Mai "ll.tlil-linni- il
In Weal) Waifk'les," is the ke.ltlote uf tin
leh'KUtes frnlli the selenil t'lililil) null
liaiiip nrk'aliir.atliili" Hint are a eiiililliiu
here this Mi'iiiilMK iirepHrHtur.i tu a "Int
'unieiitiiiii. 'I he tramp iiiil"iinre In W I
' I'tilislli hil relll'lli'it Cotlsierilhe prnmr
llnti" ilurliiK the siritiK. iiml eiierk't'llt'
llieasllles ll'tle heeli ih'tt'l llllllisl llmll tu
llll the "tllte nf ll. I he I'lUllelllliill - III
i,Mpnusi' tu a tall s; hi Maiur Hy
unit the rlt) rutitirll, Hinl the 'lelek'Hd
Mere ralleil tn nt'ler the Hsseinhl
rhmiiher this hfleriii.-i- i hi Hun. W
I
.iriiell, uf Kuml lln I.HC. prtehlellt uf the
Mate l.eiim.
Till k. Ill a I or lie r.
I i'lltMlillli'pe. Mill - the lieW"
Irmii l'ret,i Is nf the grau- -t clmrarter.
the Turkish triH are iirruiiiiiletl hi
the Itisiirifeiits, wlm are ahhsl hi
the llihiihitauts.
I'.itiiils, l.l.'i llnu.
WahlllKtn, lH) '.'.'.- -I lie senate Will
Is- - callrsl upon .satunlai lu mn-lil- er a
prunise,l 'Itlli'lnlllielit tu the l'"IItltlltln
pfui lillui; fur the tderllnii uf hi
I lie ssiple.
riiere Is little ilmiht that If the --eiiate
call lie hriillitht to pass the resolution the
linlise Will U'lnpt It atul the anieliillllelil
tn Hie cnlistltllllnii will he "llhtnllttsl fnr
tatlllrallull h) three-fnlllth- u( the
Ilralli ul at, rl slilnl
.Sew nrk. Ma --"J. - Kx l iilte.1 Stales
Senator Win. A. Wallace, uf I'etnisyltH-Ilia- ,
it hit this llinrillllir- - lie has I --e
rlmi"l) HI fur s,iteral iiiniith. ami (ni a
nii'i . in. .. it' sat iiin-n- n in- - -'- - - .. iiinlitli UH.t Ims
hli-l- lIRi Wt- - Itfilai etlju). iU)i he Will feet-lip- , althoilll lif ) greater part uf
ur
from
1itt im turrler
Mm.
Nillii
iintri
liinlk'e.
iik'rif
measure,
higher
Maill-ni- i.
III
lie,' lllicnll-l'l.il- l- the
tile Utile.
llllniili Ilralli, It.. .nl
Cntlllty ami luwtishlp tsmrils uf health
which ii'iii"l at the state cailtul I"
lay with I', !.. M. i,i llllil' pr.-lil- liu.
rhe sanltari cuiulltloti o( tin nil of "'In
HV" will .'' III" III (nr a lattfe "lime n
Hifelllll the rlt) Hllll
Ill " ll Iniil H llltj!" 'l'lll llpprupll.ltl'.l'
Hkisl fnr hi the health nlllrefs, all'l whirl'
Mil" tn haiti I.,. n.,., tu make pt " i i
k'illll"t Hll llilaslnii ' ' i'' n
lllrflnll" Hllil lllfl'l'tlnll" i"l'H llll Illk'
the preellt -- lltllllli't. II lestill e
etilhle itpprehelislnli exl"l, Htel - He
Mtlte "lute l lllteri-ti- sl. U' Ilk! e tmli -
llkell tu he taken hi the pn ' mfi I
tire
II .lilillll I I lib
I'lllltull.'l Mil) tell tin i.i in i'
llltsl hele thi" lllnfiillii' ti . ..fit .f
Mr hllll") IIU'l hllll al tin hill- tl lit
i'h,tl,. I U il 'I. I'lll. i . Irt ll. a I" It'
hjei'l nf In ml"- -'
till" iiftelins'li
ii i t
I It
..i tl. It... I. i
III .il"tllt I ml I
II I.I mi llnl'vi-li'len- t ' Hil1 pi
U Hini'i'l 'Ii ni lu "li in n . "tli"
i'tlltk il- - a ri .' 1' I .'t i
mil-
' I
.1 ,v,i 'in I 'l '.I .1
ii i. i i.tii
l lii'i - in ii ii,ii.
miti-- i" i ii- i
.' ' r
tilt II 'I . ' Oil .
I the-.- - t. 1.1 pi'
le tllitl III ." ,. .
( II III. till"ll ti I
mil nil It . I'
It, iit'i' -
mi
he
II. hi
ti
I
I.
ir .
li
i elti.-l- l
. II. I i ' ,'
il- -l I. ' ll '
pie I. ,l 1
.ll' ..I
AIM li.lt,- Il.'t ,1 l,r.t,-- . . ll--
s i iiii i ..'I.' Ii I ' I nil
I I' ll I ill till- - ..III, 'It.
lllllll. till 1 1',' pft"lll,'llt It ill
III,- rlllel lllel'l I1' r
tl'l I.I' .'I 111" t'll'1
II I ' I . - ., ll I. .1 "
Illfl.ll'
Willi
'.li'el l..k,li "pi-
lliitlni- - th" Mis' Htei
ell. eiite "- -ii' li'l'iat.ill iO'iHIim
..initv'e iiti-llkel- i
Iliiweil ls.lt the
ates ni." ..'Int
i.'-l,l-
-l ilnl.- -
Mini
imiii.
in,
ii. i
tin
I'i"
K
ill
If rfl
i It
III I,'
ii i, n iii 4 ii. i ti
I i I. II 11 II, ... I I !!
II I'I I !! ,' I.
II I ,t il ., . II.. -
tl I' I .1 till) (' I
.it .. tin nl
'I.
l.e ., I I"
In a nil the p til ' ,
ll un ' "li. an I i Iiii
in l in l nil I I li
t , l'ii
Im lt
I
II
:
Imii. I,liinl.,ii I,. ..i,. Ii
ill. .it Hill, I,,-- , ti nul
It ll.t
in'iii"t i - r iiImui iiiiei'ti men mi
ik'HMli'il mnl -- laili'.t. la- -t eii'iiio; al. u
sni'iis'k. iiimer ni" i "it' i" ti "i .i miii
lll'l'll, II. I . Illnllll, nl let" Vl'lfll". ami
lepiiti Mierltl" lllk'htowei ami litwnitli
'f tilt- - rnllllll fnr tin ll".. nl the cm
I iilrn. alnl t't il II expi'i'l" tn llll'l nl er
unit llnit'li whiit Iiii- -I
illnl" "I Un li."le nf tileeli all I hi lh
k'leilt 'h ill "I ''Ulel ll"l k ' ll.t- - I.e. II
"till! "ll l"l Hiepl-- t i'..li,ile in,
the Un ll l" ll"l k!" With "It , ,'lm
III" Utile -- nlll" -- l.tllllllk' lelel. Ill 'll-
lte rnliliili-nll- l i'X li- -l till' llli'll III
lllli iff nl the i ale all lit. lie tneli
tinl uiiih t. iii'l ihnmiik'hli the klml
"lllltri the) ale "lll' llllk llll'l the 'I''--
nl pisiple the) III. I) hali 1"
leal iilth. I iinl'lii'l
I
I
l
t
I
I he Uplle -- al- Kliilli ll palti wlmha- -
l'l-- l alllli-'- l limn llll'l. nl. Ill" "iiii
le.llll" that lileeli all I K'llt h.l'l I. Ill'l. 'I
ii titl rattle lhl"ie- - helitint tin- - hat- -
h- - I a- - lllllll. - 'tint lull nlnl in-li- t ut
ll !. ,iIii I un 'lil'i-- i " f Hi" U'lUl. w ll"
I.'ll l. I' ll wa . Ill I lltliellelll ritllliiti It
II. Willi" k'nllli; Up Hit- - l'lllll"ll I'i Un
l"p nl tin llifli.tll.lt the l- III,"!
I'niii amliiili. with ileiulli ,'lln't. V Mex
ii'illi ll.l h iiilel. wlin Ms" I ttlti-l- i .ilnl
Ill-li- t nil the I .... . lelHifl" lilt llll' I. "Hl'l
Itleell "I elk'lili etl "Ilnl- - alli'l 'n nil
le III
t M..,L.
Ill all allU'l" Ihl" lliiuiiltil.'. Hi" li'lli
rat "ill", "li'k'i'ther Willi tin -i- lll'l-'l
mi; nt In p ii pmli imiiil "pnuli--
.i liri'li'll'llllk' In he tllelllliel" III III" Iiii
l"p.iilliieMt." I III I'll ll ha nillii- I'
the i i" uf tin- ill lhmi"i'u
ni main I'i'.i-i.iii- ", tnlii'ii alle'l .i"iii'iui
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Till tctiltury l nter-lock- wllh hlch --.1 lurgelt the --miii-
bankrupt HilllrlHii.
I'ori l.lH l willing tn nl-- nib detiiif
met. but It won't tti-- c
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claieil iik'ain-- t -- laieri, hut nluiery nmlil
luirtll) hf calliil a n tH t It ill like
Hie .llil-ln- ii which imw cxI-Ihi- iii the nih-Je-
"wluil he um nei."
It an niitriik'e mi the M'uple of .New
tu iniike tlii. ii Krimrul uf refu-- al
tu them nf the rlk'ht nf HtilteliiN.I, The
uf thf I uitisl Stnt- i- Kimrau-tee- i
tn nil It- - inhikhlimilM Um ri(ht uf
iiutrmuiiiflisl thmiKht mnl lt free ex-p- n
Imi. IIuhii w lm fni nr Um Kuhl
-- tamlaril ure nut the rulcra uf Die cuun-tri.a-
im riKht to altempt the
HhriilKi'ini'iit of the uplnlmi. uf otherH
wlm illfTi-- r with nr ilium nnv line
'Die hill ii. It ftmnl. iIik-- imt pruihle fur W llllaiu Mcltiule). Ir . I't.rn June J'.i. In Hie White A.h iniiie lu- -l Kri.hi) t.ll(.w (.,.. wln i , ,i.H ., Iin ( N-- wliiillilnti.il
iiliiiint
H.ifuel lie,,',.. .....,l..,e. wan Ml.xl. , UlN ,,.Ih l.lt l.lHtrn i..'lul.er Is.ls.,',.
e.
tliiiiK" I'lillmn,
VS Alll-4.l- i.
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nllivr
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Inr!,
Willi,
iniiilf
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.Imll
liuie
them.
A- - tu the character of the ..ple uiak- -
mnl l.'K crii-he- tl mnl leral lnit hrukeii ,,. ,, ,,, fl,r hIhIi'IiinhI. tlmt U n
hi ii full of rock. III. Injtirlf were n,,ll(,. (,mi,sl uilUti'iueiit. !.Ui
"' " r I,,r ittumtHiiii of the U,,ir.i 'ttlml cuuntrli'H. tlnre -.
.'iiUiletlieilllkleneci.irv. which oMu ,. ,,.......,
.....tlrHl.l.. r.l,leiitii.
ratiuii wmii H'r(oruie.l h) Dr. Ilr.i.llci, tlw , , (.,t). ,lf X,w xllfk wnUHm u,ri
I in. New Mex leu lej!i.latuie imw a- - cniupmi)' niirKis.ii. Ilcii nun., (rum Uinn n liun.lrisl tltuen a., ninii) hi chii I
uf llllll. -- eiuhle- ut Um Ih'kIii "I the hull- - Sanlii Fi'hUiiiI ii luiintliiiK.i. -- nice which f (( Mexico.
ileri--l ii ili'ci-ii- ui Imhlinu the hurher r.!mp ih.i-i- ii ami I'eh k'nti' i atmn tune in- - luw i.en wnrktiiK in the iuiiio cmnpleli' (ris hcIiuuI .).tein wiw en- -
Im" trliil inuet tlifilatenl then uiik nml Itniik' In iVrrllliH.Mimlii) luw tiiicuii.tttutliiiiiil, a. rlu.. tnh.hi. rt. cmMi ii. IsTI, Hhmrhliig
ItKlMiillun, iuK m;tiln-- t the re cluuiKi-- l tu the ntl M Ini in Fehniiiri. i.,7iirr kih, rnr.. ' loiirtli nf the entire luxe. Thw
celptnuf Hie owner, whichure run.triie.1 II'" miiiHi Ke iletniH-iali- c uillciiil. wlm s imi W ii IlKiiKin. hiHtl-ure imw mi ii par with Um liwt lu
hi pro'rt). Ihe curl iiImi Imhl- - that !'' iirriiiiKetl in -- leal llm next h'K- i- Um we-te- rn ntuti- -. School atteiulaiice It
limit More, "ii'l laliiln 1'iHif ' ''"I ll"' lu-- l. opp -e thW sl for oer lift) lenri liv iiillllmiH i.l ,.)(m.(Uw n H, ,.,,r (ir ,,rj.
m.lu fountain-- , elc.can.mt he cnu.,'ll,. '""'"" wahrfXVlu late .cl.u.i-- . mi.-- I then. hcI,!..!,. mu.t all
to 11 to ii'mnii. or mi) one el..- - KiHiU'.s im.iI innlinu- i- In tutu ,,(ei,. the kiiiii- -, ll.i)n all pain, cure' he IhiikIiI in the KiikIUIi lanuaKe.
if iml i-l. Mich iilfalr- - are imt Um I nileil Mate- - in cum num. iiiiint! wiml cnllc. mnl - the la- -t reiueil) fnr There are tw.. imrnml --cln. iU HiipNirt
neci-M- ir.i tn life or proper ti, ami cmi Ih- - Uf-- - M I nup 'ttfl .lurlni,' the illaiihu'a. N plen-a- ut tu the tii.te. N,, , ,(lrUllM ' here U n hUIk nut.
ulH U.euiiiier. tweiiti nmnih- - InllniiiiiK Um reK'.il nf V VJiVi'f lit i.VJfii!i lirtll a
' ll"'Mli. i, lemit), h --cIi.h.I nf iniiie-- . mi HKrioultnr- -
A.s Knli!li btutli-tli'iu-n Im- - IlKuretl u'" ) hm iikuh'KhIisI mer 11,. .ure mnl ii-- k for Mr- -, ul eullctfe; all puhllc llenltleri
(rum I.""' A. I', to the eml of the
.'
(Mi'l-unuiii- -t i.M i.i i ".mi muml. Wui-lu- NmUiiiiK Sirup, mnl lake no u,mi Uu'r ure M'lenteeii hiKhi-- r
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or college, in I'luirite of prlmte (utrtltss.
U-i-
.h- h much larger iiiiiiiIht of lower
I he lolluivlnif recent irmnli'M uf real kra-l- --ch..l-. In -- Imrt, the
ilu-l- . mnl Um I'h.K'iilx luietle Inerca-e- . tt ure reconlisl In the probuti' clerkV fncllltiisi of New Mc xlisiHreisjiuiltothoH,.
liirti'H.oni' In I'U-r- ) f..ui Im. ultiilin--l u one henl to its. here neier wu- - a i,,'.aH liitrdu mnl wife to IKel.l lit..-- , nt or llu' tir t!i olilt-- r Htwli-- .. rim
title In rniuinnm.rutli.il. Ihe I'mnel III All"lui except the few Unit um', pn cis uf Iniut III I'ttllili'lHrliw, :iin. public whonl hilllillllK. r lalin-- 1 nl
rutin Iim vmliil from ri'tittit) In iciiturj. lime pa .- -t UiiniiKh the witli Amino liarclu to llfehl Urn.., two J2,i iii.oh, uml the prlmte hcIu.iI. lu
Krmii l.M.A.li.tn I.IKillie mrmite ru ibeciicu.. pIm-i- uf Un.l lu CmiileUrlu-i- . .V--i, thri4. cltlei t l.wm.um.
tin wm one lu tViNl. Ilurlui! the liu.1 "lllK i lluitUHi.f New Mexico l. uill.l, eiJ'lJK . Ill lb. liiitHt H.,uri. mllea New Mexico
reutury ll iw mm to rt,u, mt for Hit. game U ubniuloiit mnl the terrltur) In h l.uciw UarcU umt wife to Pilar' UmrU'. Um eer mrlely of null ud clluute.utiil
Iireneut cciilur; It l one tu I.ikki. uporUiumrii imra.llw. Law uml order a piece of Uml In Caudelarlaa, ft. produce all the grain, vegetable and
i
ftlllbi nf the truiM-f(- e NI I ..
Min i. Hccnnlllig tn tin eiiirt nctllll
lMle.1 III.' Hl.i iH.le). cililnli. ".-!- '
Mi'le- - ami ,ctf ale nl.-u- .1- - Hl.llli
Ml fee III the ,i,-)- - ,t , ,n ill "I- I-
lli the 111,'IIIiIhIii rnlik'f. .in " Ul"-,l- ."
". kl'.il pllllll- - ,',, llllllil I', .leu.,
thiee iliali r. lit Which an i illliilllllil".
w
.fill ami at. Imui New ii. n inuii
Uf lll- -l I'li iliiuiii m Ulf U ! I'll'- '(
Ihe i i.i ii.li ii ,(- - i t,, i,' ami pa- -
lui.iij.- - I. in - in ,. M, v., .iiN-ii- i. !.
' lie i "nl. Hall ,., , ti n ' -- tati-
li'lt. illin , .Uiuilg.iii, nit k n iiinl Mol-
ilalia t'XCi'i'il New Mini.,, mi I. if illimlllll
uf it- - W.i-i-l clip. It ha- - iiu.u.-li-- f hi'ltl-u- f
cattle mnl h'tl-e- -, an I Ul""'. a- - well .i
tin iml hule lu lie il a -- llile
hit In the )er,
I he llmillltltllintl- - r.'k'l 'll Wlll.'ll. "
01 1 1 it elelati.t lulif)-- . c lil.iili-Mt.n- il
.'..,ik', ii , hiihl piitcticall) im lli.tii-lil'i- t'
ill'pn.ll- - nl glllll, Kllll't. Citp.'l. If ft. Il"ll
ure. tine, iililliiuni) ami O'ti i
I he irile VHlllutlun ill the plni"rll III
Nt-- Mexlcu ill i sim wa. Jill.ll'.'.s'.i;,
ll- - pel capllu Wealth i.' '. while
tin- iiierage p,-- r citpltii wealth n( It..-- I
ml. -- I -l- al.-. i. mil) I.UH.
I'li.T" - mi Icrflliiiialc rea-.u- i ii ii ii
Imik' ilfll'lti-- l act ul Jll-tl- -- h'.iil. I i. "i ne
l"liill". It) till' llllllil lull ..I S w M- -
leu nr, a ute. In,. ,et thai ll penp
in.i) i.iinr frt-- f t'liiiiae - iml a n ii.
Ill.llf Ifil-nl- l, l.llt ll 1. ll'llll) III il
thai -- laml.- in Ihf w.i). ll Ii-- a --a I
) mi mil I ii -- 1 1 ll 1 -- alt I
K'lleruilielit, that a whnle peiipn' m i. In
'lepi 1 i'il ul lull political ami mil i'k'l, --
I --e uf cerlaiu iilillc.il ih-ii-- . wiiiin
are lU'lulK'tl III I') imui) ni lln--- l i,. .
ami lltff li- -l Ilnm III .."l-- .
New MeXli'.i -- lemlil he tt 1 . I ll
ri' than tin- ii' iiuuiht'i i
tn elllllle II tu a lepti-eu- l.i
tlif, ami iiinif than ait) ifriitnri apph
Illk Inr I'lllll I. 'II hail, except I tall
in t Maine. It ha. lit in- - tint- .- tin- - iiealiii
"( an) Ifti lint) r 1. 1 a , null.. I ,i- - a
-- lllle. It- - pftl'lUl'tl-'U- . III!' k'l- - ll'-- l III Lull'- -
ami mrii-l- tli.in Hi"-- " nt ant "lln i - i
ritnri It. H.iph- - aif a- - w. ii il ii it l.t'it. r
prfpariil It) ami ti.rliti .ii m
the lull thill ( ciiit'ii.hii
than were tin- - luli.il'ltniil- - nf mi) tt'rtltn
r preiiiu-l- i mliuitti-- l. ami iIut.- - - an
thllk'-ltlnl- l lik' till (In- - m'iiii. nt th"
t ml", I -- I. ite-- . l'i H lift)
which -- h'.ulil he h) th"
isuifetelice nil Ihf p''nplf nt Sew
I what wa- - .1 tn lli.--
er- -.
Ill Khi, the pi.iple nf Nell MiAICn pi
ffctlliik' III iicciii'hiin'e with the ten I
tin- - treat), ailnptfil a ami
appllt.l fnr a.luii..-i"i- i a- - t -- late,
ptnhil'lli-i- t -- laiel) ll U.l- - '!i
lili.l .iiiun mil ami wa- - nt uraii I..-.- I a- - a
tt rtlli l). Ill the i'i'1 entitle , a lull III
faint llf .iillliltlllik' III" -- late nf New lit
ll'n p.ni.i-t- l Uith Imil- -. - nt Cni);re , Imt
the) din n- -l -- lik'litl) uml llm- - lallftt. l'i
lln- - I III, the hill t- ii lunl Ni w
Mexico p.tseil the --eliute h) a l.it;i'
hut wa. ll"! mi lu the lutii-- e.
Ill the .V'lli. ,'ll- -t Mil l "'.'I C lIUII-- .i - e
Well- - ma, It- - in fainr nf
l"ii ami p.i i.l tin- - Inm-- f ami llu-- I.
tin- - -- eiflilli iip.catl..u.
KierithltiK that untlrliik' "ii"tk'. ill
hi i- ahllit), ha- - l.ei--
'liiiie I') the linn. Ihmu.'i- - ll. Cat
run, the ti'itlt, .rial ili'lck'ate. t"
the itt'-ln- einl. lie h.t- - l.llt Ueil
fmthfiilli mnl unttrliik'l) In the elf-tr- t for
ii'liiil Imi. llf h.m lu cur-Illk'
frnill the lmll-- e ami the -- I'ltate
tetrilnrle-- , III. -l falurilhle
teH.rt- - ami there n unlit not to he mi)
or ilelai ui-i- ii the part of cwi-k'tt-- -
in atlnptiiik' the ienirt. ami uiak-tin- ;
a -- late uf .New Met leu.
lilt. Ill.i.tlrr) -- iiti'.l III. I Ifi'.
Ml. Ii. I'ilillnlllte. .Irilkk'l-- t, llealer-llll- e.
III.. II-. "In tr. KlllK's Nell -
ciiicr) I iiwe nit life. Wa-tak- with
l.i k'ltpl"' ami ti n- -l all the nlii-i- c Inn- - fm
llllh-- all-mi- . hut nf ll" iiiiill ami wa- - k'l-e- ll
Up ami W,l- - tnl. I I cnlllil lint (lie.
llm ink' It. hluu'. New I r i in uii
-- tme I -- eiit l'-- r a l.i.lUe ilul beitail it-i- l-'
mnl (linn tlie lli- -t il't-- f tu k'"l
belter, mnl aftel tltree InilU- .- ll.i-il- p
ami nl" nil iik'alli- - It - wnith
III k'nlil. We Ui'li't keep -- title nt
llnll-- e Willi. 'Ill it.' li.'t II ft." llllll .It
I'lll-hu- ri A Waltun'-- .
Nr.. rur.i.r4ll..ii.
Ihe lillll-ll- .i .Mllllllk' CiilllpHU) llil- - Iiinl
urtlch-- with the terrllnrlitl --ecretari
the fullnwliik' particular-- ; Incur-.r,ilnr-
J.w.'pli It. Iiml. mnl lllehatil
Samli-r-- , uf I'hihiiletphlM, mnl mlrl. u--
Julie-- - ut lt-- egu- -; nl.j.-Ct- .'perntlllk'
mine, mnl rislucitiKore.; capltul
Itt.inNi; ure forty-nin- lear.; illrectur-- .
Mime a- - liii'nri-.riitiir- -i priiiclpul place nt
bu-lt- ie , l.iw (VrrilliH.
In 1'nlr) l.iiinl.
M- l- I'hilhriclt, with her kimlerKiirteii
impllt, 1. prepuriitK the cmitnlii "nllutir In Kulr) l.aml," which it tu he
k'li.-- tn the early part n( liuie. Ml
riillhrlckV happy faculty of luiiiillliu;
the little lot. IH well uIiiIiT-Iinn- I, ami
when it - kimwn that .Mr.. K. ll. Imulup
litis Htiieri. ton of the mii-l- c im ri.uii i
left tnilmibt the ultimate IiIkIi cluiracl.'i
uf the entertlllllllielit. Ilelllllte milimilice-tueii- t
will iipieiir lu .In.- - time.
Am the strength nf a hiiihllng tlepi'iul-iim- u
the -.- llilll) uf Its (uiiiulutiuii, ni
heultli ileieuilH iimiii the cninlltluii of the
blood. Tu exiM'l impiirlll- i- iiinl ciiu-- i'
the vital lliil.l lu ilguruu. ami
life giiltig, AierM SarMtpat Ilia I. the
miMt uml efTiH'tlie ineillcliie III
ll-- e.
sta-rr- In In. I'riiiiinlril.
W J. Iluii-akc- r. sullcltur nf the Smtli-cri- i
l nlifuruiu rullrna.l, with lica.l.tiHr-ter-
at bet Aligele-- , Inn The
Angelin Kxpres--
.u)h: "lll--iic- ce nr
Im. iml ih let Ih,' iiiiiii.-- I. hut It
Unit ('. N. Sterry, getierul Htlur-lie- )
uf the Atlantic A I'uclllc with
at Albiuiieriiie, will I.im.k.IuI-ei- l
tu fill the iHcmicy."
Ruling iiiuUiitn dread llm stiiuiiier
nmnih- - im accniint of the great mortal-
ity uiumig children, cau-- il by Iniwi-- I
trouble- -. I'erfcct sufetv limy be unsurcd
llmee Win. keep mi liulld iMWitt't Cnllc
ami I'lmleru l ure, uml admliil-te- r tt
promptly. For crumps, hlllmi- - ciiltc.tli-i-ntur- y
ami illitrihi.-u- . It ulTord. nt
relief, W. Wultoii, driigglnt.
Soiim time agu it wu. ri'i-irt- ed Ihut u
IMwtoilliv had t.t-i- i ut Muilrld.
ami that I..- l had uppoliit-eilpo.tiuii.t-
(he animiiiiceiiti'iit
prenuitiire. mnl the mutter lui.
been ileluied fm -- uiif week.. Nnw.huw-ever- ,
n m-- ti 'he- - building lui- - been erect-
ed, and Mrs Hi. .m is llurri- - I'miiml.-iui.-e- d
us KHtiultres., and will Im-t-l- ie
llil. w.-'- k. 'I here will - .'.mil n-Ice
(rum IVrrllliH, with . Kemlull
currier.
No declnloii. Imi f U.'ii reitchi-- l
The court In lu'iiilng urgiiiiient. mi the
motion to ahiiw cau-- why W. Trimble
ahould not bo remoi isl (rum the (.within
ot MtlgBM of J. II, Hughe.
"Knocks Out AU Others."
The largest piece of .goodtobacco ever sold or 10 cents
and
The 5 cent piece is nearly as
ar-- e as you vget of other
ui&B grades for 10 tents
I'l' I OH Yl AKN.
A lurM .in J MurJercr I'leaJs i.uill)
uiJ lines to the I'cnltciitUti.
I.a-
-l niuhi. li"till lini-.ii- ii ami liepnti
-- hetltf Manuel t"l up Ihe
mail, ffi'lii --
.ci'tt" tn the tfiiiiniial .i
at I . with Milium .turn-uiill-
wh.. will l.i'u'in -- ei i ing ,i nun .'
I em.' -- "III. life t ' s
lew ni'.nlli- - iik". .Iiiiamillii, Mini"
lllnli't the lllllll e nl It, lllll-
ll lite, fiili'iiil Ihf lui" In- linn fi'l a
Dial I'ulii ibt, I. - n'lirtn Cifilili
iiiiiI tunling the ii.'Ui.iii. w 1m w.i- - abi'tit
"ilt. "III. lllnll". iilitlilgl'il llt-- pf-- i,
altel which he tl-ll"il hi- - I, lllllll ami
luuiilcrim- - In tl Id
Iml) tn ileath. -- It it turn- - atit-- t
milting thf Ih mli-- li .1 1, tin new- - k'"l
in ciicul, ilnm mimiig thf iillagfr- - utul a
lite i'ligi-- Wll.-fl- ll In --is'iirrn ill
Hut-in- n. When In- - re.ich'-t- l I'ulit-'l- f r.i.
.I.itiuiilll" lunl ii 1 1 ni, l"i tn Imt
Was held alid -- .tu llit'li'illti-- l In
Ihf C"iiiit.i j, ill. I'l-tn- ct cmiiiuk'
mi. thf k'l utul juri f.itiml an imltctuii'tii
llglUII-- t llllll Ini III" ,,iilil" i'lllll" nt r.i I"'
ami mnitler, .iml w Inn hf wa- - hrmight
befure llltlge a II l ili- -l llfek
k'Utlt). thmwiUk' hllU-'-- lf "Inii III"
Illl'll') n( the cnlitt." I he Jllilge I" llnlll
II -- tale hi'iitlick) llliele lilpe Mini e
ilUCtlull - I'ull-ld- e led III" lllgllt- -t etilllt- -.
mid where an iii-u- li in w.i.u.inhi.i I - ifgurdetl with hiltei lif prmnpili
liif..rin.-.- l
.latiiuiillit that he wmil.1 ni
III. term nf -- elltelice at Ullli'll lillie lent-II- I
the territ'iilnl Ihe cnll-ilc- t
i. almut 'J'i lent-ol- d, ami when he
emerge, flt.in the thick wall- - nf thf
trial litlnri, -- lumhl M. I'etei
grant llllll life, he will hale rem I the
gt. l nhl age iif I'.' I lenr- - ami would then
lie uf Itu .pechtl i'i.l-",.,'ll- tn the Wnrld.
Ill the -- prlug ii iming man's (unci
Ightli turn, tn thniii-lil- - nl I Ut
Kail) KI-.- I-, !..r thfi alwni.
clemi-- e Um liitT, purifi lln- - I'l'.-- I. mid
llil Ik'" rale the W. N.Wiiltull,
driiggl-- t.
llelil In lln- liniinl .Inn.
Mi r- -. i.'iillhiii and ,lnhu-t- ii. two n
Cnrm C. lllllll CnllllleU, Wlm Wen- - III the
citi llitir-d- ai with tli-- ir fmullii- -. uml
Weill lulu calltp nhnlit twelie
mile. hIh. le Ihf i ll), whlh' ftl Mill" tu
Cnliinnl". ti-- li-l In (t.wii niheinl-lat- e
allei m-- ui nml tiitiiik'hl
here la-- l night. I In-- wetf chalgfil with
a till" at 'ii-ial with
threat- - uf murder. I hi- - tm iiiIiil' the)
lunl a pielimiiiari hearing I I .lu-ti'- v
Cruwluid. anil ijiilllnii wa. tti-- t 'tiiigeil.
.Iiillll-'l- ll W.I. held tn invalt I'l" .,-'- l It l
the next graiul juii in tl"' -- mini .im.
All Ulf Willie - thai li - III, II
did imt lire a -- Imt. ll - clmuifil lln. I
.lllllll- -. II . Wanted 111 MlCtril Cnlllil) I"!
mum llnlntii.il uf the law.
)er'. I'III. are ifCi'iniiifUileil by lend-
ing phi-icia- u- uml ilruggi-t-.u- - the ttm- -t
prmupt uml eillcieiit ii'im-- li fnr liilnm-- -
lie, llllllea, ," llulige.linii,
Hlliggi-hu.-- 4 of the liier. iaillullce, iiml
lick headache; ul- -.. to relict e cnld- -. fe
ter-- , neuralgia, nml rhfiiiuutl-m- .
IIIISI-- I UlltllltSI It II I - I t- If.
Ill tir llllll Inr lli'.iilt.,inil! .ll -- .III till.
It'll-- .
A fftl tint-ug- u uuf nf the wi'll-kimu-
Cllllle-- e luercllllllt. of till- - I'll) Wt'llt tn
Munteret, Mexlcu. tu purclui-- e ciiriu- - (nt
III. Simml rt-et -- line. Wlum In1 nt
telllpteil tn cm buck llltn leva- - ut La-
redo he wn- - arresled. chargfil tilth
tu enter the I lilted State- - ft um
China without the nece ari legal ..
When the new. reached thl- - ell)
the Chllli'-- e ciilnll) till- - stirred lip, nml
they engaged W. ('. Ileacm'l,, Ihe well-kuntv-
iitturiic), to go tu nml d
the cu-- e. Armed with u number of
utlldutit- - fmui tti'll-kimw- cllii'ii-- . Mr.
Ileiicock - in i w ut Mill Uitutii.i. ami he
will li.Me little trouhle ill securing the
relfa-- of hi-- i client, llereatler, t'Wua-me-
In till- - territory will not u-- lt Mex-
ico unli--. uriinsl ttltli nil llm nice .ut
Itli'ii 1 tU-i- ut paper-- .
in. itiii i.
.llltlge l iilller - -- tnl engaged -
uf rii.i"i lu I'luiinher- - and the fol..tv- -
ing Illllf been pll e.l.
In-, tj. Will. t.. W . T. Iteagt.
bt pluintilT.
t'oriieliu San. I. .tnl t. I'luuuii-lir- h gu.
iimt l"ii fur new tiial. iiiinl" I.) pliiiutiil,
Wa. utfiiulftl,
llllll.' ca-- f uf lit If llalliftt -. Inhll
Ihirnett. i h.incert fur piiillliiui. the nm
llnll uf the CiilllphlillUllt tnl piTIIII-l- uU
to miii'iiil the hill iif roiiiplaiiit In itccnid- -
mice With the til lllfll Hint loll tin- - placid
nil tile.
Ill the rn-- e nl I Iwiiid Mcdlcr
ih. Itnht. i t ul mnl Nt II
ll. Field n Itemf Ihe New MeMcn lrut
uml Nitlng. Hunk cro-- s cuinphiiuuiu t- -.
Itnht. x li.H-- et al cm .l"(elld.lllt-- , llm
uppliciiiiou uf Kiltturd Medler to iiuieml
Ihe bill uf I'ompliiiut en u- - to cuiiforiii tu
Ihe pronfi, Wtti iii gm.l U'lorn the colli t
till, i.mriiiiig,
Will l4H,k Inr a Mlur.
John J, A, Ikibhln, the Water emmu
mltier, departed laat Muuday (nr Im
where he Jnlli. Hull. M. . (Hern,
.Inliu i lark iiiiiI one or two other men
with capital, to make lit a party to prne-pfi- -t
for gold mill"- - lu the northern part
nl the territuri The Inc. illti tu which
the) me k'nitig - --aid t 'k a- - if It will
milk" a paling gold camp a- - -- .m
- diuie. Mr li'.hhlu will prnbuhly
l.f iih-ei- it a nf mouth, ut leu.t.
utul If tin- part) -- trlke It rich ami locate
a inlii" Im will ri'iiuiln there uml take
charge of the work. Sucurm I'hlefluln.
Kor eieri iiiarter In a inuii'. HK'ket
tin't" are a tlncii u , mnl to u- - euch
one in -- iich a wai so a. to tier he thf
gri'iitf-- l heimllt - a iiu-lli- m eierimie
lllll-- t --idle fnr hlltl-fl- f. Wi hellele, liuw-ele- r.
that tm U'tter U-
-' cnlllil Ih' made nf
nitf nf Un- -e iiiarler. than tn exclmnge
ll fnr a 1.,'tlle nf 1 ' ll - r It i - . Cullc,
i'lmleru iiiiiI IHiirrhiM-- Keiiu-l- y, h nieill
'
cine that fieri fainlli -- limilil In'- - pruiidist
with. Knr -- aif h) W. V. .Maxwell Urug
I'n.
AKIZOMA III-MS- .
-- trlke nl lln- utiiin-- t rlcliiu I.
in the I'lanet Mitiirn mine at
Ki.il'- - gulch, near I'ttngriH.. It Ih on the
hitter working- - ami - in -- uliliiiret-.
K.it t'l.iik wu. iiccidcnlall) killeilucar
1'lmk V.liiiti- -' .aw mill at William-la- -t
.Mumlay. lie wa- - riding n wheel
linr-- e when the tvaguli li'inl uf log. slid
forward, throwing him fmui the horie.
The wagi.il pa -t oter hi- - l.lv. Inlllct-lii-
injurif- - nf Ahlch Im tlli- -l In u few
limit..
I M. iichna. fnr iiiun) tear, u prnm- -
iiifiil cili.fii uml uf I'luul cuun-t)- ,
ha- - Ills
frifinl- - hate Ini-- -- eiircliiug fur Iiiiu, but
fnr us kimwn here without mull,
I here - mi urgiiuizutinii lu Tuc-- .ti
cull. -- I the Sou. nf lto-- t. I he president
Krtiugpan.
I Hiring the umuth uf April pupcr-- i were
liled iihiii nUnit 7,mii Here, in Yumii
cniiut) nml a -" for it large aim. nut lu
Maricopa count) .
IlieliilZi'lte -- ai- will ri'illlre aUtllt
t'.ll.n-"- ! to l)nh the lfiuH' r it I .cIi.n.I
-- llnlll, I I,,-- . I'lil. will U- - (he lllle- -t
utul III. -- 1 ll- -. '(ill jiiniil
III tl."liii.
Kriilik M. Itichmd-- , an cnui-mu- ll
I
.iiii'iile n, s.iilnril. iiralimu c. . nu-
ll.
'Hie term ui.il Wniniin'-i'hrl-tii- in
I itinti - iiiiu. miiccd tu Iml.l
i'..iit.iit,.n lit I'liii'iilx May '2s
ami '.' i.
I In tleim
.fiat- - nr I'lui'llit will pruh-.thl- t
IniiiliU'it" a i ll v ticket,
W
. s. It,, im, nun, ulm ha- - bei'ti cn.-hl- er
nf tin An. HI. I I "lllllll hallk fnr the pu- -t
i"iir, ha. lil- - pii-itl- tu take
June I. Mr. will remain
in Khig.tiilf ami ine the practice nf
III. In. l.i'. I till, i'l.,
-- Imil Hum ugu I'lui.. liurdiier uml
AI. i'i.t.'r. twn ullegetl inliii-r-- , nrrlttsl
in Um cltt umt put up at Ihe lltery
-- tiilde uf (Hin-ti.l.- V lilxmi, where the)
''"'I'l m ami g.i ut their pleasure.
Miiui-tini- e ninriiiiig, between i
uml '. u'clni'k, the two men Hlule their
-- tii'k mil Hiieuk.
isl mil nf tin- - fits . wlthuiit tlr.t paying u
mil I'ue the pmprletor.. .Mr. nimmeil
mnl (iillivr ( ar-o- n -- tartcd to tlml the ul- -
legeil iniiier-- . ami utter lidlng a. fur
iimrth a- - ll iiuilillu. tlimtigh a heat)
-- uml -- Inliu. to the citi lu.'t
j night ttitlmul ilu'ir
Hi uiiiiiiH.ri..
The pi.tph- ul IM- - fit) ure
iciilicl-in- g the lilt cmiiii'ii fnr Hpprnprl-- !
atlllg t.Vii tn Die llreilieli's tulirilllllli'llt.
The tax patei-h- n' to rigid
nf ecuimiiii in cltt and cmintt ex.
Iit'iiditui- i- tutlie
l,r' brntmii t might hit.. Ih'I'u
-.- iti-tl.
I N. llllll il, ul liii. Whn IICClllll- -p.iitlf.1 tin- -
..( inuk It.-ll- . In
.iirifii Hat. Wi... i.,r p mm un-u- t Imi ml,
ri tiiriiisl tin. iimming ami - In the city
In ilat. Kn i ut" tn iiitt'ii lui Mi.HhicIi
-- tnps il nl ll.icili... W i... vtlu re he si-- i lin.l
Hie twiiilaiigh'ei.iif theiiiiirtlinsl tiiuu,
and thet nl- -. uttemleil the fiiueruluf their
fathi-r- , Mr. Iltiich will iniiHl-lu- p
umt uiiig.
Ml.. Iniiilup, n pr.t') -- cliiH.l teacher
from the Wlllcox, Ailziuu, uelghborliiMNt,
paiHeil tliruiigli llm cy u- - night ou her
returu to tier Home al I'eoria, ill,
l
Tnr tnar Prfllrfllon. Cattrrhi-
Tolilmfnr ('ntntililtiluiilil fiimih,
imttutiiT, uii.ij c'liwiu riiinr Mifj
l.sllde i f P"t,i.n, or U.Ui, win .Ti
...... .....
.I.L... I l.al... I11 )1l- 1 1ISI I." H I. imi . ) .
t,ll-- l llll " I I '.l'i' 'I'll IKf III I t ,1.1!' I ' '
II 1
C'ld t, '
ll.ll" II ' I '
. ill. I '
till' I" till, ,1 .
I ti i h, an I i a
i.ntj... The tin ti i ' i.
itilhlliliuiti.iti ul. Ihesl I lu'iit,r,
I'iihIiI lUlm I. II ' mi lin"Wl.-lk- 'i i
I .1- -0 ttuiil.le mid Out.UlM ,i,
i r lit.)- injurious dnig. 1 '.ft
YuUNu 'sClbfliMs
I'tiiic vlh SluJcnts hud,
lug
Cel. bra-ci- l X tun,
I., li -- li'i i ei. - i r in ' M ,
itill'etl
1. m-.- 'i
tt e llr I i,
eiel tu. lib- III ti
wild tin- nil 't
in- nt l'i- I I
let. i Ifn! ti in
.11"
li'iii'h wa- - tilili'ipi'ili
"I
id
LS1
tmi
Ill-- -
,r,rl
klllgl
lllg he ,ltiii '"il
Itiii-- ,
..ei.. nic'i
tl
' nl. il
.
ll 1 I
i it t ,
t , ,
It 'll
I ,1 'i U W, i i
i.i t ii. i I w
"
1,11 f - im iii-'i- i iiiiii iv
halti-- l t "I ! !' II ill IIMlii'11,1
llll'l Ulf - Ulte pi III' W llli'h J
wnrk uiii-- l hf i pfi'iallt ii-iin,!
iii- -i piaif wa- - eMiM'ii an i,H- -
nun. Hi" -- ecnti't an r i r sin-i- i u
wed- - Ui't'e-- alt 1- 1- llJknttl mil tl.l- - tii .lllllll Mlli--
it-- nil- will I ! tit t' u-- e ill 1
"in I in- (.lui. - w wiappfil n,
tin.'ki ' pap. t vtlill" mil'
lliltlltliill.il fnlfllllk' "I lll f'lll S,
nf tin1 wiiippiug- - iiin'.ii in 1 1,
lite.
tir ii.triiiug c.iiii-- i ut I in i tnl
net- ami -- iitiweii iin- - trngii'ii". pj
ni ji'i'i . t"i -- ktiigr,tplu tl in Ni w
ii wu- - a i". unci ik nu
-- elflill .ijei-t- . I he "11111111' ul A
I'tiiiNik - i n anil ci Mr
nils -- i. iii-i- . ii.iti litii.t-- i it's . lit h -
nil u llnlirii-i'itp- e alter the Pattern
-- m -- , ig calcliiiu tiilik'-lnl- -- (J
ll...ite-citi- g Ihe
cull) I. in making Uil- - cheiuii'iii,
i. a t ii ii 1 n "I .eternl ntlirrJ
. a gt. I'lieinl-- t, uti, I rj
I 'Uliteillt -- ItCCei.l. llil. Ill.trilUt
i. well ktitiwn, "imlil- i- a per-- iii
llllnllgll iiniilll- - nltject.. Ill-- -t.
tlie t'tli-ci- . ut the KmUgell rat --
Ulf IlletllUlll nf plmlngrapht
IHLMLMIlOUS CA 1 1 i.l: Silll'.1lB
A I'ew CjIIIc Items that Shots
Cattle Ira I (Is:.
i. I.. Ilri.tk.. the eillcieiit Ilul
ngellt lur tlie Mchl-i- ll, liipekii.tl
Ke tnllwas. wu. met Uil. umrnliifii
Cl tl.K.N rt'lin-flltHt- lte. mid (r.
thl. paper olitiiltiisl the follnwlu
ruuie tii'iu- -
"lll the tlr.t place retiuitl-- :
llmnk., "there ha. I fell unite caltl.1
ui.'iit- - fmui New- - and
uti-- the Atchtstiii. Initi-k-
mid Atlantic rnclllr rnlhuni
tear ini tu the pre-ei- u time than In
or for --ci ma! pretmii. tiurs.ituJi'J
tie ure nil a lgtit--1 to Kmi-tan- , Cotfl
iimuatm uml t smniiig
I.. K. Mattliewn mid 1'. C. Prtsfl
Sprlngllt'lil. Cull., ure here t(vdiii9
puriH-e- iif billing HUkk) cattle tal
i iiinruiiu ruugi- -.
,1. Temple mm of Colira-k'i- J
ge- -l cattle rat-er- n and Imyer.,
mi evtfii-ls- e ranch near SprltH
M wit- - in the city yentenlBy fttS
iiiiu nu-- ! nt. mi ci'-- i.i me runtrurt
Hit- - cullle nr llif I . caltln cnitstfl
MK'nrru cuiiui), uuiuiieriiig ui.tut .
fur which (nsirge Smith and Mxfl
Steteii. ure the receivers. llowtteJ
mutter will U- - detliiltely deciilnlit
tint iimruiug next.
.1. II. Ileintrl.'k., uf Sherman nj
wlm cnilHH to ceiitrul Mint mutlirrJ
.Mexlcu tu piirchu'
.tivr. fnr hi I
lug rang"., pa.-- .: up imrtli nut
2 pa.-Mi- ger trnlii la- -t night, liutiq
pleleil -- tlperlllteliillllg tin -- lilfc
--
''tent) lite fmui Sllter in(runt cuiiiit) cuttle, which he cts
fur In rehruiiry la-- t.
Win, lireeu, A. It. La I'lnnte aigl
(inlill-- , uf t'oloriulo, went tit it t It III
lenlns afteiiii.'ii with two train i
cuttle, which the) puri'liii-e- d Utj
nt it). I lu- -e cuttlewcreffl
mid fist ut the Infill stock yartlii
mi) .
Krtitik ii. IMiNiin. nf TrlnlUU
will nu... through here on .Mmi'ltM
lllg next nu hi. wu) to ArlMlm Ui
iiiiemi llif inii'lliig mnl slilni'lnM
car-- of cattle, which he lui.-- purrtsA
ni-- 1 murium mnl .Mutitmir rHiiiMi
llliNiin will .hip, the latter p.trtid
mutuii. '.in cur. nl cattle (mm
N. M.. uml Lu Junta, ( nl..., tu
.Muni.
llitltir. nt SmiiIm l.Satiirdut Santa Ke, I", l.a- - i
Siituhi) Santa Ke, I .I. Lu- - nrul
'Ihe New Mexican, in fuiuiuriit-f- l
the gittne.,
for u -- crutch III llif
nlug siimlat the ii-it- wi.iil'llii'
-- hill nllt and the -- CUf W'tilllil li.U'l
III, I) stis-- l ii tn ll. I'M- - llll'l, li'lll
liilill. vs t
.ill. -- Im it stun for
'If
m
Is
llm- -. an npi irlnnlls tu iiufiilil l,;.j
Imi m ear. ami he eiigerl) hsuIWj
-- ell ut lln- - climice. lie niilile ic
and Nr. piling ellmt tu a an It l!l
pile. -. II. Mu-llit- . mnl -- sin utii-r- t
ami kimekt.t I'harh's l'ar-n- i- .1
llr- -t l.a, hi en king Um latter'- - I'll
ankle. I'n ll.li the Ill.t Itcllli'S !
iliiilili'lilinmil, hut it was unt rm
to I itn that he tiiiiulfi-t- t.l im m
the mi.liap. litht rw -e all III' ft
hehllteil like gflltlflllell
t titl IImiiiI,
tuile ti .ft Inn- - iiceldcnt
Itraki'tiiMii Kd ward -a- inler-III lM
here, Saturdn) eieulug. wliicb r
in the b uf hi- - right hum). II'1
the net nf coupling hi- - engine til
train sslii'ii the switch engim
the train fmui the rear mid
his right hand tlml mupututin
cetwir.t, Um. Ilptuu mnl suillh m
lllg the uperillliill. ilpltc.
-- Until Ki. lnl.l tVrn -
The Nu. '2 ttalll ttdi'tj
here fur the north la- -t nlk'ld. WI
the rear end uf a freight train ttH
stHtluii. deiunll.hliiir l ie ral
thrusting that car, with fmir uHB
the truck, llm freight train f
iiille I'li'iiml ih" iiitilii truck -r
ing.
W. Welch, Win. Mlnkc un-- C
Carliet. -- tiM'kuieii frntii Mis'ker,
III the city, regi-tere- tl lit -- tur(
Crrtli,tml 'ruilr.M.tli il1",
A l.i.in.tr..ii.l it It, I I. r Unnlllll IT
JOus orrict it Ossoiitc U, O. rT.."if(iii. nrl inn it i i i iu !..Juri i It ti -- i. . ,.iI..,.. I ll . . I l,T, in. V""- -
li n. S ,! . II I l 'I ''il.r. I llif Ire it I i' r I i
.u.u, "II wtil I
-l I umc n'lhc U b, i,J l.'i ',t
J - tt lit', A' 'SC.A.SNOW&l
WAtHiNCTMlOpp PTtNT Orncr.
iovjv nrcincu chemicMI
nooui urnut t laboiIn) i,i i , i .iJ.,,l f. . i ilii, l'U
sold a siiTir Bullion ;n
14 I Ml
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TOBACCO supplyace,
mom P.
ee
fered
to-da- y.
if yn imiir itmcaltj Inprtciirtiii furwwm- -, wm inn m ifmt ref t fut whalMtl dMltr.
Itll LAS1 HAY. In
litItt MemoJiM nuirici mnrcence ion
elude Ibclr Ljburi ut Situ MjicUI.
niii Marclal, May o I lie i't eon-
ttteiu'e no t Sutiii.lay at '.' a. 111.. accoi.l
In it to ailjoiirniueiit
Kr I 1ln11.v of iialliii, nioitii
l, work. I lie cliiiii'li aliiallupliailiiilll
k'il 'Hr"iiniige iluiiug the yntr, alnt III
tl.uiK" are liN.kiug In Hue -- lmi', lie re
.,H the Mlllilm x'lionl III gml Cull
titl' lin
ti Iti'lielt IlixIgiiU. of I'errllliM, le hrli.ntiil He Mnl k at lerilllo-- . liinl Mailrlil
.i l 11. i'"l. lill'Mi. 'I he coligrega
tltli at l'tli placi air gn.nl Hint the Mill-,-
elel 111 gil lial'.'.
collitiU'teil Hi"' li'lill from the
fWUKIf It
011 x.iliilliatloli re(N.rt- - (he
1 Ihiulig e allilliiii 1 it' fla-- it'lnle II
tLrin .iinl lei'oiniiit'i. licit that Henry K.
ainl K.iwutil l.e liiciou.nf nu M
U.trl.il mnl .laineri M. ItngerK, ill I'crrll- - '
Ii". ! gtaliteil liceli-- e Iiioii mcIi, mnl Hint
1 ..... ... . ...1ibr ini'iir im n',' irt
M, otllllilltee ill-- -' recolllllleuileil -- illil
lUlly K It -i l'i't ainl hiUnnl l.e
Hrrteii. mnl 111 K Koiiik, nf All.iii)iiei
.IJI.I- - ...I -
fill,, I',, .. ....
JM llaekett, of lulu nwr; .liM'pli
hull,' nt Iteming. It. I.. Nnlllig, nt bit
I'lUC'- -. ami l.ee llrny le- -. nf JNill MatCllll, III
.I..I. L.HI.." 1 II,.. i.ni.itul .',,1,. "Ui
.1,"
trlrlli'e tn h" liehl lit Itn-- ll. i"
A nf thank- - Mil" p.i-i- s hy .1
.1 1.... t ..... . I. . ..I It... . I. t ..I.. ..III'IIIR toll 111. liming nit- - 'i .
1.MI1 Vt.tti(Hl lur tin-i- t Liti,liii-K- In liaik
Ulf, llli'l the lHllltort nf tin- llli'lllhi'r- - nl
Uif conference.
Mt,il'lleiille wan -- fli'i'li-t a- - the plnce
ftr linl'IIIIL' the llf XI ll-- ll I f I enlltel elli'".
A wa- - pa-i-i- lIUHIilllinll-l- y
milt-- l the chuieli ll'ihlllig lair- -, li'i'l.
11U. fnr the inn lut-e- nl rai-hi- ir f . - en
.
..f (I... ..l.i.r..l. t... 1...
........
, 1. .
" tv .
Ill Hll.l llJII Ml.l.lk,-. llllli till
-i)tiig the preacher'.-- --alary.
of the conference going --mil h III
1.1. II,.. trull, ll.lu 11t.tr, 111... 'Ilii..t
. I.... ,...ll. luL.t ) li.t ) t it 1. ) I.I .. f l..r .... it n'
Tin. i,r lint i fi-- -
kl I..... ...I l.t t V..l.,t.l..l ...1
xuinl.11
Krl It II. nt I.iih Criice-- .
--111l11r1l.it at . 11. 111.. ami Itet.
Mllel.l) Itet- I l ilaili- -. nt li.llllip. In
t.rMM,.,.Ml it) II . 111 ufti.r ultlt-l- i tin.
Uit.i iipier wn- - iiiiiiiiui-ieri- -i ny i re- -
lllllig r.nier 11 m. I'. 1 layuni. uei.n.
K. Kniilk- -, nf Allililielilie. preacheil at :t
ti. in., alter tthlc uli o ote
traxt wa- - partaki'll nf, h- -l l,y llet . I.. I..
niftilii,... ,f Sun Mnrilnl. It..i Kitltttrt
ll1lg-.1- 1, ,' Cerrllliie, preiiclu-- l at rt p.
Hi. thl" M mi lite liLxt t Ire nf the Hex- -
I he hrethreli go hwh) greutly hen- -
,l.tj"1 III 111,. IIIIH.IlllU.
I'lil tnu eter think Imw reailllt the
I U i" xi"omi hy Hail
tl l tin mi-h- In' itlt ti Hint premature
..I.,-,-
... I
...11 11. ' I lot.. .L'.rlt IIU..r- -t'l-- ftk.t- -
......I- - !. It.
..lttll. IhiikiII-litt- le pill- -, ntercnllieW.. W ullnll, tlrilg'
(Hi
SECOND DAY'S SbSSlllN.
kctboJUt District Conference Still tn Ses
sion at San Marclal.
-- mi Mmcial. . M., May in. lie
Alliiijui-tini- f cl cniileieiice el the
U K chinch Ninth cinteiii'il ye-te- r-
ilty lln'rillllg. liccnliling to ailjniliuillfllt.
l '.' Clock. ItelmltH were heard tlnili
I... . J Meliefi-e- . nf the MellihlliH Itlter
nrruit lift W A. tintelt, ot the Iteming
tl.ltg,-- llev. II. II. M'lngglliH, nf the Im
'IUCix rhtirge; Uet. I.. I., lilinlliey, ot the
Sin Marclal charge. Itet. Minimi-Ihxl- g
"U, nl the Sa-orr- mnl Mugilaleiia clr-rm- t,
mnl frmu Itet. W. K. Kiiiilk- -, of the
All'iiiiit.im. i litn ge.
II......
... ..tl, t...t ...uul ...It............. i.tiit ilnr.t - , rutin t,,nni w. tit' it. ...t
lUlt lite rnnfi-lellC)- ' year.
lite ht.'threii hail mine lltel)
l"l,",,i the Hiiliject of Mill, lay xcln-- il
a- - well er the iH'- -t Uietlioit
uf liiiil'llug
lift K. K. (nxxl-o- ii prearheil at :t p. 111.
Hi'l Hit W. A. dot ell at 1 p. III., to ap
iimtleiirei.
I lie lnKhifriM of the cnllferelice
Jlllt l,. wllli the of tnilay. All
the ra of the conference will
nii-- Mimtay, In.weter.
Hi,' l.unl'- - ilippiT Will le ailllilllixtereil
'I. Stiinlay morning after the II o'clock
unlce
Then. Mill lie tirearhlnir thin afteriiHin
11 in'clnik.anil well ax three
time,
'Sumlat ,, at 1 1 a. ui. uml
WW MiC IH-- II. m.
The hrethreli are ell Int lllg tllelllhelvert
"iiilerfully here, anil the cltleiiH of theI1 town are enjoying the conference
"-- J the preieiice mining theiu ot mi iiiuuy
frHrhmri.
Hvt, Maiiauaree, of the Mexiran m- l-
''"ti M, K. church, wax prei'tit at venter-- j
nmi WAM intrtxliireil by the
Kwhllng ehler to the conference, ami hn
to a Heat among the hrethreli.
The mhmIihi nt 1 Im rniiferHiiee have
Mto.l hy a niimtier of the citizen",
"onxefiii to enjoy the eplrlt ami Hplrltu-'Ill-
oiaiilffriteit hy thoHe taking wrt.
l.riuitrral loll (')iulrxl.
A ery eiitertnlninent wax
rlten at P. rWli.'d hull It'rhtiit tlluhl ht
Bf.'HHg gellllenien of Ihe llarwiMi'l
"urn training xchnol, iimler the illrn'
""i n. an, Dr. llurwixxi. 11 momiiic
.
t ,..),.. I l..itti.r..bl ItttttlMl ....iilur- -'-
...-.l 11, r lllll'ilir,
w 111 which the were reuOfrhl
.
in ii,- - C......1-- 1. iu......u.,.. Ti... ....
.'
! itt-- ri'Hiii-1- 1 min,ii"t,-- i -
ni'iin Mere furiil"heit hv the iVnioreet
l ileirtnieiit nl the . C. I. I , ami
traiixatn Into S,.uilli hy the
JWUJR llien o( the 1111, h r the ill
Wtlnli nt Mr- - Harwixxl.
Jlit-r- Mrre eight colllextlllll". all ot
wtMilU kriiultttil thfinxelte- - eXCeeillligl.V
S'y The iiieilal waa awiinleil to Mi. K
"""Mfla.
uP """K" by the young men, with
". liurclu ami Contota allernutllig
' agin, were miirn eujuycu.
by Ucwra. (Itrcla and Uiianulrilcully One.
'MuiUrHt la the mule wuentuukeed
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arts entitled to receive
'rem your wholeeale dealer,
STAR SOAP
Blaokwell's Genuine
Durham Smoking
Tobacco you buy. One bar
Proo with each pound,
in or,, a ox., 4 01., or
packages.
have notified every whole-
sale dealer In tho United State
will supply them with aoep
you FREE. Order a rood
of UflNUlfflj DURHAM at
and Insist on getting your
One bar of Soap FREE withpound you buy. Soap Is
for a limited time, so order
BLAOKWELL'S DURHAM
TOBACCO COMPANY.
Yours very truly,
c mm 9 HflQ It 1 llh
w
the I n l tlnit he nf tin' -- hIIU'x Mi
1'iiloiHKi'il I.i Mt. HmimkhI mill ntlotlter
one "I tlii' -- lll'li'liN.
Ililn 'Ih-iI - J I'ln-lli- IN tlill'l
year of Mink, ainl I ilnlni; ili'll-illi- l
Mlllk II I" lllii I" I'li'l t II Willi'
ll.lltii lie.' Hi tlii iil ti iiii.
I he all In iiee t.i nc.'lil ri i.liti'l
that the e.'ll'l""x ln li'pi-atei- l nil Moll-ila- i
'llllli lei! nu II, u' In i'lal Mork !'.
inlMllU Uhii l.i.tli liM,'lii't ainl -- tllilelltM
tll'l'llntl Willi till, flnyii n l'lnn. It
ha- - li.fii Imiiiil iii.piiii'tleiililf t eniiiply
Mill, til lll'l.
Ml (lie i.irtlilMiiit itfire tn thatik
t' - fnr till iMpri' I' ll nt llinlf
ilii. ''l itli'll nl III. II I'ltnlt". ainl l.nif tn
it lli in -- iii.'tlin.i.' -- till I" ti r 11. the
tlllllll'. nl
I 111 Im ilii. nli llti. 11111.4IU11,.
Mr- -. It I. I.iiin-ni- i. nf h'liiriiniiint. III.,
nt
"My ti'i riiiiinl.i'rliilii'i
I'uili liiiliu'lnr iiiu-i'iili- ii rlieiiiiiatNtu umt
alli'i'ti'l 11 I'l'iopli le me. I kei'p It in I
I, nil-- ,' ill .ill lime. 11I11I liiiie iilwity-- .
fntltl'l It liell lleiiil Ini Hi'ln-M- ini .it
- III.'
.I'll' k t I'lllr Inf tliellllllltt-lll- .
ill tuillii ami lilllniir I llllli' eier
i Kor Lim In Maxwell In iiw
nl
.inii urn r,iii...
I lie InlliiMllli; lillllglllill- - nl Incal III
ti'li't lire tiikel. In III til Illlllll nl Hie
-- allta I'e Si'M Mi'Mi'iui
Mi- - S 1. I'lliil ami ilauuhter. wlm
linle l.'.li Mlliiig Ml l I Hi-- , left fnl
Jiei h 11.' Ill lliii..ieiiili'
I'tnf. Kllimre I h.t-- i' - 111 tiiMti (null
Alliiiiiueruii.'. lie eniue on tn atteinl the
ioMiril.i: nf a eile III Ill Utiiwillg nllt nf
- e'llilli'ellnlt Mltli the Italllnllil Clii,
,'iMl.ir l" III" nine hi n.'iK.'r.
iiim-iia- l wltm tl ii-- cllhl Ili.I
In mo
ill th" III. Ittel nl l.'tM.'lithill Meter- -
kf.ltll- -t W. I'. I Ullllll, llll, llll. -- IiitIII, re-p-
ilii. the jury fmiinl Ini th" plaliitllf-- ,
,..,,..,.,1 il,,. if ihitniiui" at mi,-i-i-i- mnl
iil In them tin-gi- i
enuirnti r- -t. Ihi- - m,i- - mi aetlmi tn
imi nl ei'itiiiu i;ixx- - ami
el.atl.'l- - nt the hit" llllli nf I'lllirl- i- Nell--'.n'- t
A I 11, ami the ,,,'H, ill ih'fell, llllli III
lilelet w it- - harh- - W .'ii'lrnM.
I'lnl llarrmiii - 111 from the I'l I'm-- r
.'nlilltl t nil l" the til In I
nlllee. lie l chief elUllieer Inr the
mnl I'liliiulattnii which
putting mi 1111 nl irri-
gation III" 111" I'lleren Willi- -
the Hunt- - of the Mi'iitnya giant. K.
W. I hnlllil". nf New i.k. - at the lieinl
the elilelpri-e- . ami III pre-el- il ha-'J- o'
llli'l, lit Mnlk no the I.IIH-. Illi-r- i
t,,ir will lx ihi- - tear, ami hy
ii"l -- en... 11 it i.- -l In hate :tn.ui
at'ie- - umlei illti h.
Ke tun - a fngliltul .illlietliui. hut
like all nlhcr -- kill ilnea-e- - It call he H'r- -
lli.ilielltlt rtltixl hi ap, llcalln I- I- nl I'e--
nf- - W itch ll.ii-- l -- alt". Il r fallx
eiire pile". . Walt, ,11, ,lrilggl-- t.
A 1 si. .inns - 1 III III 11.
Ilir -- ... . lit 1,1 t.li llitrir"!
hit; -- .lilt
Itet I. M. Kell, llick. hl.lmp nf NeM
MexlC'i. IHilile hi- tl"ltalliill tn Si. .IhIiu'm
Kpl-ei'p- al llillnii
Ill the ttmrillllg the prearlli-- l a
Vert llhle --erilinll. rehhl 11I11I the I,"It
cniutiililihili ami cniitliun-- l Mi- -- Jack-ni- l.
Ill the afterilixiu In- ita- - ple-el- lt lit the
Sumlat -- rhixil --"It if" mnl inl-li- -l the
-- chnhir-. At thl- - ) chllilreu
Were haptl7ixl, the little --"I," Illl'l ilallglf
ter- - nf Mr. ami Mi- -. Kergu--nii- i,
Mr. ami Mr- -. Newcniuer. Mr. ami
Mr- -. CumliM. Mr ami Mi- -. I'lM'ii. Mr.
ami Mr- -. Iln ami the nephew il Mi- - I.
Ii. Alhllghl llalim-l- Mele gltt n l,t the
(".teller-a- nllii'i-- . ami with th the
-- I'hiiial- lli.trehfil III pt l'-- thmilu'li
ll," llllllll ili-- il nl th" chinch hull, ling.
taking Hielr p'lio- - l"r - t nn wlili -
mi'iulahh' preei-int- i.
,..,imi. t, I'niillrilleil
M- l- lla.l.. Hie. Ml, Mll- -
ler. M- i- M' h.in mi l h -. Il.iker.
', i. ami l.nr". HI- - -'- iiimii ami
.
, n ,,iir tin- - mi
l,lelll i'Xnt"iti'll ( III" llllllll llTM-o- f
th elftflllh chailfl nf Kftfh-laxtl- e-.
"Itejnlce ill Hit ninth." teiy large
ci'iigregatlnU wa- - pm-cit- l.
. I.. Wixi-le- r, a priituiiif ut ritliii of
11 in, Mich., alter -- uttering exeriiclat-iugl- t
Imm pile- - for twi'iitt year, win
eiin-- l In a limit time ht ig I'eWiit'-- W
llcli llael Milte, all ali-ni- le cure fnl
all skill Mute iif thi- - iteiara-tli'l- i
- il III,Hi all "Ihi'l-- c, , nihil, ,il.
W. . Walt ilniggtt.
I'lir-lia- llt tn IllllinllllCel It III the I' ll
iimn of I'm iii.i x. a iiuuii'er of tin
cprlnter- - ol the lite ile..irtuieiit met l.i- -t
. . ... . . . . . ...
- - .....1lllglll HI Hie .Xllilelie fiuo ipiarier- - nun
receltnl Imm 1 rattier
Klilght. Aclite limning Mill cninineiice
In a feM ilat- -.
i.ii.IIiiii emu Dii i"i)
Ihe Mnart Cmici-r- t cmiipulit tllleil the
nN-i- lion-- .- rhiir-il- at etelilng, mnl gate
tert cmlltiihle entertainment, run.
Ketinaar ami Mr. iirun-fe- hl hate a,eiir- -
e.1 here hetnre. Until are Mlilxh.il IllllHl
claux ami general faturlle Mlth the
tllll-l- c Inter nf thl City. Oil. Hohert
(io--x IliH'le III- - llrt appeurulice U'fore a
Socnrm mnlleuie ami eaptltutnl hi
hearern with hi -- plemlnl Nitteraiiin
eliK'lltlnlilxt. Mr lmplltl-l- l gelltlelliall
iif ll telt gtxxl tnlce. illl'l Willi the nlh"f"
receltnl repeatnl ellfnrex niirrn V'l
vertlxer.
CATARRH
HI
LOCAL DISEASE
Mlilktrttiiilelctiet
luittn thmtiia ekiDttl.1. lrnrMl liv & tilMAAIl.
rrmetl' wUlth It t,.lll dU
rwiif r,ioiiirnini. .m--Inr iiulcblr tiltxi
Ely's Cra Balm - . nUrtrkDowl
mt tci wwi ik v.? . .5T. w . ink.fJtOTBSlUt, rt itiwx.wxe-- - -
WILL nB IIAKCED?
Aifullir Corniced (,f fluider In the Tlrst
lirprcc at Lat VtfSJ.
I...- -
. .
, ,
ll jui) 111 tl Hie I rrttiir y
t-
-
. i,). v fin, ,11 1 . r 1 :t hrought in u
let'lnl m minder III tin llrt ileg'ee iln
It 'iii.i. (m which Agullar Mill pay
Hie I !). . I'll 11- llf W I In' kllllln',
ll Hie ,,i ,. . .V I .ilrlU'r. of
Milan . mi,, li e Kte.ir-nh- l Mill of
Nlemiar MmUm 1 liiiliiiii ly yeart
Olil t' itnlli' ''li ! uiex, wa
kill. ,,. 0 1. ill, I l folilel
l ,
. if iii fc' M.ntioi'.. I.ut
year 1, I Vie il Mil" tll'il fol 'Ii- - t
kllhi k llllli". .Illil Vlil I'leareil ol Hie
cliui p aeiil ulnti'l ."." li'Ui'l mi
the e J. t Milium y 'ling Martliiei,
I
With . tfult. Il'ith yiinu' nu n
at Hi- - ini, 'i tin' llllinlel Mete flelght-i- l
Illg lot II Ii ike. ,llnl Mele nil Hu ll
way (1 id Ml 'Hike'-- , .lull' lit Ntelln to
hi" tan Ii !! tMfllt llllli'" liel.iM l.llo
erty. N l Ull. l. (I.i y Mrte J llli'l lit Itlr
lllt'li-tlll- i t.' null'- - l.i l m tlii- - city, hy
Agiillai. II ,1 l..l, , m. if Ii. unit .'eial
llllli'-- i tli.in ll .'ti' I ti. v Mi'h Mlle.l Millie
tin' linn. Ii im ciifhilig their heaili
Itli mi im
lll..ll,,,l, I rtlllll.'
I''i,il,rinl ruiiiiil.ii, im Mhleh ilUturl,
the ' I llllli nt tli CI11I Wiill, I .ire
lirmllli'tlie ill fat li'" i'l tlnili the
liillllle nl the klilliey In " tlnril, the e
tn tlli'lli liy liatlire. Whi'li I"
lliee nlg'llli mm 'III,' the iMmiln-tlnl- l
li'illlli". Illl'lll!"" Mlili'll lirilllTi nilirni"i, ialii'te. Illlglil '. ill"en.'. grael,
catarth nl the lilmliler mnl ntltet mala-ille-i- .
in lllliait tn til.- klillii'l" ami
lila, liter a lieiiithtnl niitii-- . lery(mill the eMili'tlii'lit 'ti .Iiii'ihI l,y
all llllllleilli'iltiil ali'nlii'lle "tliiitllallt. ll-- e
llli'lti'l'" Million'!, Illltel". the llln-t- ill
llletle III ext"tel I III" i xei'llUlt ( III - I
eily fur lliai'tlilty "I the ki,i'i i II I.-- n
the gleutft --en ri in lit, iliill, il,
Mil, Ml" ami In nil, iilie ll'ill,le. III
Hint I,. I" t' CelMil tin ,iiM,i,ii,, . "iilietlnU
eminent -- I tt I lie lieniill". the
elili'tly mnl liiilrm ami n'ln.ili-ivn- l" 'le- -
rile rill"H'iikalie U'lnllt" limit It" ll-- e.
--e It Mlth n'rllem'e illl'l at ll"l
ainl atiltel,ate with enlileli'lice
the haiple"t
I IM HI I II I f.tK 11. .
etinlny M,i tin- - :ililiiu l",il 1 Mimltiy
the KiWnilli l.i'iigiie, ami n i'liil
Mere - ilnt l tli l.iiol ielllle If
M. K. chiitch in I'eh'lirutiiiii nf the day.
At the llnirtllllg hmir the iii"lnl. Iti'l,
. .
ilkll,-M'l- i, piiaehi'il to the iniini;
i,",,i' ffi'll, tin' text " llllt-nel- er till
haml tlmleth I" iln. ,1,, It with thy
llllls'hl." Ill'' --ellllitli Mli replete With
Itelpllll tl,,lli;lll" of elli'nlllll'.'fllii'lit, I'HI,- -
II1111 ami lifpii.itlmi.
At the etelilng limit the league h nl
. .Chmgenftl Itll-.-- . Tatier- - Mel" reil'l
iitxiii the tuiliiii- - pli.i"" nl h'agii" wnrk
ami III" eeri'lliniiy t, giaitii.itlug the
Jlllllnl- - Illtn the --iH'lelt lll.nle all llllpn-A--It- e
aihlltlnli tn Ihi' prnglalll, l,l 11I- -0
the n( Ili'W nllli'iT- - fnr the
ig teat. n .ipprnptiate reeltattnll
ht Mi I. net "ei linger wa- - a plea-n- ut
nt tl xeici-,- -. ami tin- -- lieinl -
lllll-l- e hy th" ehnlr Ma- -
I'll" ptl'gl Hill Clieil Mlth H
--eltli-e III which the liii'inher- -
klieelllig alxnit the altar.
I he church wa- - appmpnately ,lecn-riile- il
Mlth Hag- - ami llnwerx.
lltr. Hrttl.T
II. s. I'liiiiinii't. nf llraillnnl. III.. - at
the Kxchmig" II me- - In --eareh nf
M'lllatter. the Healer . Mini, he liclletet.
ran cure him nf partial pmalt-l- - In, m
which hit" -- utlereil fnr lite year- -. Mr.
riiiiumer -- ay- xeteral lllliuii- - frleml-- i of
ln-- i ti curi-i- l hy r ami he
ha- - gnat faith In tin- - Healer. Schlatter
wa- - la- -t of III the ticilllty nf I'llll-ca-
A. i. Mr. I'ln uitm r ha- - written tn
the r at I'uiicmi ami aim to r
Ihiii Keilzle. nf (he l.nrtl"hlirg l.lher-11- .
rriUi-li- ng that tln-- t tuakf luiiilrt nf
the Ili'illerV pre.-e- nt wherealxillt-- . New
Mexican.
Ihe l.i,r,l-hin- g l -- tale-, in at
-lle. that thf lleah-- ha- - left Hi!"
coiiutrt mnl - imw triiti-lin- ilnttii In
Mfxieii. He will uinliiiihlfilli he hear,)
frnlll ilnMtl III -- nlllf xlllllll InMII lllllie
llinlllitlllll- - nf the -- llltf nf I'llll, nilllll. I.
irtliiitlrr I ln)ii!t-- .
Mtri--I itlih-i- i l iln- iii-- yaiiliua-li-- r
fnr thf Atrhi-ni- i. I'i pfka ,V .nihiii Kf at
La-fg- 0 ining fintu Atclil-ni- i. Kun
-. II111- -. II. win!, fnr the pal tell
year- - engine Inri'llliitl III the Mllltll Kf
t .ihi-- ut li'peka, ha- - 11 ptntimtfil tn
the xi"itiiiu nl yariluiii-le- i at Mchl-ni- i.
1 ii. iini, ii,,", 1 ..imi.
I hal Ihe allegfil lira-.ili- a
11 cniiiit. Mif.ikeil lulu thf cut (mm
Up the liter lift Sallinhlt ami It I" -- t'iteil
thlil he III oil,'" left Inr the I'nM hnllli"
-- le.1,1, mitlii (he lajliiie lieiglilmrhixHl,
ea- -t nf Ihe city, for thf piltMi f -- teal-
lug nf Mr. how. ttlmin he
m ih i'liile- - he Illicit, - tn unirrt
at all In, iini- - mnl in the face nf hitter
nhjei'tinll- - flnlll liel 'llle,,l-- . I llf alh'glil
coin, I - --11 !f 111 1,1 ih-i- ri'i t lint
he llll.-- letter heinl- - U llili"l.ll,ll which ii
III- - pi, oti, ami lll- -i lll.lt nf the tilling laily.
It - a -- afe l'"l tn make that If the lira-zllia-
inM-up nl the Uiw home Hint
111. ike- - hllll-i'- ll nhiuixliill-- , that --.illle cr---
I Mill crack hi- - he.nl. a thet -- Inillhl.
I nr. I .ir i In.
A- - a relliflt Inr an I" rm- - m iieiuiiicue
Klectric Hitler-ha-pint- in -tin very
h.- -t. It elfert-- ii cure mnl the
iim- -t ilreii'li-- l iialnlu.il -- lek heailaclii-- -
tli-lt- l ee We urge all who
iire iilllictixl In pi'-'u- tf a Ixiltle, ami glte
III ch-i- n of hah- -
inmi iiiiitl..ui"i, Kiectric Hitter cur- i-
... ),. )l.....1.1 iiii.Mi.t.1 iiiiii. miMititiIII Ullll.U llle .' ...t- - ,",n, c,
ainl feM ng n-- l-t the lis,, of thi
llliilll'lll". lit ll null, uirge iMiiui--
only llfly cent-- at I'lll-hur- y .V WhIIoii'h
Iii.irii7cnuri.
M ,!. ,. ( Kilttar.l Mixller ve. Itnht.
S liix-- et Hi . th" llintlnll Of Hie COIIIplalri'
mil, Mhleh tta iirgiinl Satiinliiy, to
mucin! hi- - I'lH - , 1- 1- to cniifnriu to the
pr. -, mux ilelih-- l.
In the cn I S. II. Ilixhty tn. lltto Her- -
l the prayer for an Injunction
ami the Mug ut
wax refeireil to h. I.. Meiller.
Ihe ca-- e of Cha. 0. 1 'miner ItoU-r- t tn.
I,,.. M I ..ill- - ft ill tta trlixl hi IIih
-
'
iimn. jury hating U-e- wam-- l, and
jUilgtuellt Max elileml fnr the ilefelnlallt.
In the mailer ot 11, ueimer tn, Mary J.
W illy, the motion fnr a new trial which
Max argiietl mi Kil'lay Ma nter riih-- l.
Ihi. 11, or mug In theci-io- t Jnhii llr.n-lial- i
t the . A I'. It. It. I o the ilefeinl
alit ll.ntlnli WH gimitnl gltllig It I'JI
i,.t tn u.ttili In iirsttittrru mnl iir.i.nil uml
""'-...- " ,....1.....
Itx hill of except mil- -.
nf J. . Jnhll'Hie cai' Iiil'll-nll t. I.
I'helmi whiIIxiuI-- -i h) the plaliitlll.
I.tll. xr. Ilie lllllk ftatiillirr.
Ihe Kihly Argu Miy- - 'J. II. I.aear,
hunk examiner, with heioliitirirter In
lie fouml everything In gual coudttloo
...a ...,01 n 1...1 1 .1.. iu.,1..kuu wj ,v(r-v.- " - mmw ..vh iw viuiiii
Headlight TltK ClTltr.N cll.H-- d the fol
lowing Item "James n. Lascar, the
'"llwl Slate l.ntik XHtnlnpr, who elowt
the r'lnt Katlnmil ,hhK of Silver City
Hii'l Demlhg on Kehruary M, ISU2. ha a
liieti linlleti.l hi 11. ,,f , r receiving
iimncy on , -- n n, ,1 innct Lank
ie i.r wliidi In i r after the
Hiiie wax iii.i. iit nxectlv similar
I'liargeo Ulxili Iiii I, II,.- - llle 01 l lie
llellllllg hilllk Mete ii, tirl,. I. allil III Millie
iriectitlon Mr eir m,i wry nr'ite. c
t II. I'l . tl, II, oil
lii"tnllllti'h li-- t ,e M I
l)'lll'lllt .!
I In- Vteiu-n- ii I" " :i ! . ml 1I.I1
' ' Hi tin- - Imii 1,,, ,,1-- llle
Hill Ufc'l. Hi. I trtll' l. loe
f'Htip.tl.y nw i" , j.- iiiiiiiiiiI" of a
Itlle hlln I III tl., ,i-- . tn!' 1 which
In-- hale liiiw 11I, 1. . I. in . t l''lga;
Unit. I he e.'llii f wn 11 lali nail
Mhll'll run fl III r up the recne
llw-- ami ) 'i line.- - mil, Il . It ,l, l'ie
c'V mail. I In .1 ' ier
all-- , ll'tnl ,' ', II' ' tl'Jitl-- l ll.-- prn-m.-
to exteli It- - pit ' ll .'" lull i
ami cnnio-e- l Mlth He- Vli'lu-n- i. urn I at
Na"tllie. nil tin I I'lhmiille I'miieli ot
lli" Vli'hl-ii- n I Iii MeliNnii i" iiitil. r im
lillL'-ltinl- l "llnlWl-- i' tlnili a I. il. .nihil
Iliill, i' iiiiiiiiL.'ellii'llt. mnl Hi.' iliitM'tnri
coli - Mer till- - imi'l n valliiihle ur.ulitlnii.
Will I h UAKS HUAtl
SiccuUtloni by an LI Iumj LurtcrunJ-en- t
of the Ixnrer lime,
there H much i'i'lllatlnll an tn what
tn U'l'ullli' of the While Dak- - r.'iel.
which Ma- - llr- -t xtarti-- l eight itiil" agn h
the ieier-K- I I'a- -i Air III,", ami hil l
1I11MII tn ilti-(- i alter tell mile- - hail hreli
hllllt. I he -- Itllatlnll - mie nf c rt.illity
ami imcertiiliity. Iln- - 4lixi.nn Unni"
that wax tixkiil lot hi I'le-lile- lil I . II.
KiMy uml pmmi-i-- 1 hy the citizen- - nt Kl
'a-- n ha- - faih-- l ilitn milhlngliexi. uml Mr.
Kihly - liiiM ami ha- - heeli Ini mtiue tlllie
NeM lurk ClIilcatnMllg tn le With
CnllllilelH'e pit r t Mini -- t.llteil III nrlglll
ally to put up fm the mini, ami Mlth
wlii,".- - I'nhl c so iitiich e, nl ami min-
eral lllg hit- - t II ilnlie III I. lll-
i'l, In ami Kihly emilitle- - III Vi-- Mellcn.
great ilc.ll nl cmil In Ini lui" i
l,,,l tin- - reill""' tin- - ,1 not i't
--
...'in tn --ettle til" limtter. I'lle.'f
thentllcerx i r ki. iln- - ntln-- r ility that
the coal ilexHlt- - tlirinil nut Ii" Mint
the mail wntihl he -- Ufely hullt,
hilt If there Max all inler-- e lepnrt Hot ti
lllg Mitlllit he il) til- -
h'rntu tallway --niircex t hut your
ha- - eiery reu-o- ll In l.t'llt'i"
are rellahle, it ouue-- that the Saiitu Ke
pinple are getting their liamlri unto the
While Hakd mini, ami I're-hle- nl HlpieiV
"lol-.t- er ill 1. ine niner nay
,.l ...... I....I ) .I....I ... .1..
"ii 11- 1- ui t. -- 1 111111 n K.x , it. uu
Mlth the propnxnl HiHW'eil
which ti pinji-i'lii- l unrtheaxt luwutilx
Watihurne, 011 the Deliter iilllf tniel. a
few inlleri Iri.iii l'au llmulle ntatmii, the
termliiu- - of a miiiIIimc- -i hrmich n( the
alitii Ke.
Ihi- - HihWI'II exlell-ln- ll Wi.llhl cnlitiect
Lincoln Mlth the proiH-il.- lute Dak
ma,l ami git e the Santa Ke an air line
Ililn Kmi-a- n City via W elllugtnli, Mill- -
lain-- , Aiiguxta, Kloreure mnl Ktiix,iin,
K11.X., xliurU'iiIng the route from llil- - city
to Chicago 'n allien. .Not only ttniiiil
till- - he accnmplhihet!, hut the ex'lie
.imi time of crixvilug tin- - Hull, 11 mi, I
itlnrieta rmigei Mniihl U' xati-- l. ,ni,l ,it,
the through I'lillloriila train- - w n
either run tia Kl I'a-- n, nr nter the 11 ,
link mini, ui tun illreetlt we-- l inmi
HiHMell nil I the imji'l'teil line !
Alltnlllo, N.M., ami imitll In tlhii-iile- i
J 1" titer thf pte-el- it Hue.
i III.-- CnlllliTlliill till ie Mo,,
glte thf Kf aiintln t. Itiiin- - col
tl.i Wlllllehl, (heril tl" uii
Mullet .llilirllnll. Il lh 'Illil, llll lor Hie
mil'l tn npi-iul- line ntel the
IMii gteat range- - llietillnliixl, while th"
llt-- Illle Wolllil henti-- letel Ciilllltrt llll
nf the way, ami the ,utl.i Ke ttntlhl he
t' K' l a cli, cli "i, the -- miihi-rii
Callfi.ruia iruti-l- . It - Hint th
miimigf mem h.i- - till- - in t lew, hul
the pn-ei- tt inithlui! will he glteii mil
I'lllcially It i" an liiixirtanl unite, uml
u xtuily 1. 1 lli- mai will -- ti iw tin- - n.liir
luge of
I III II..".. l. tl, H Illle)
I llt. .If I It, JIM
lhiiiiieriUf. N. M.. May l I '.' V
Ihe ileitiiK-iitii- pnpcrH all oti-- i ll.e
cniititrt an- attempting tn make capital
HgiiiU- -t Imternnr McKlllley
I'latt, Chaliiller ainl a few other
meinl-er- nf the imity
for ptihlic pluinler are making h hitler.
light agulll-- t Ilia IliiUilna-Il-
1,.
,
- thl- - lint much tn the gntel-nnt'- -
criillt'- - I think w,, iiint ileciilitlly.
I hey well kni-- that with Major Mch'ln-le- t
in ihe white linu-- e (heir principal oc-
cupation will he gone. 'I lie) are light-
ing fnr their 'lit leal lite-- , hence their
I hey lowerl that he - U"t I'llulllleil.
I here are few, If nuy.hftter iiiallllixt In
the wlmle cniinlry. Ill early
hi training im a mhller ilurlug the war
i,f the rcMllnii, yean In cmi-gree-
Utltl the high he llllt- -l
with honor ami creillt therein ami In
--ertlrert a gnternnr of.the great -- tate of
(ililn, tiave Hpieiniiitit eiiiiipiii nun mr
Hie liiglier atatioli, ami a U'fnre utiit.-- l,
M hilt few men are e...lpM III the t l.lt.il
State.
'I ht.i -- ImIi. HihI lie Im- - in. poiiriiL'M nr
,mni.i. roiitlctlon. While nouiant nf)
our woiihl-h- e lea.lenliHte hei. Ilu ll'.g
lailll rtllli, aim 1111111111K eiii-- " im in"
w,at H known m the McKluley tarlfT, he
hue lleter waternl, Meter faltereil. hill
han len a firm In the great principle of
,'mil-CUO- fH lie lia ill n me K.eai pun
ciplea of our party, ami he In the only ex
ecutlve of late )ear. that I call now call
to miliil. who ha hail the courage t it
ilowuttmblawanilpreteiit the lynching
of crlmliialH, aa he am while governor ..r
OI1I.1. Where all other eiecutltex falli-- l.
lie huccihihi.
Am Imn Uvli often Ut-- l within the
laxlHlxt) ilayn. the want him.
.. . .. .
, ,.
.
..
.
.. .
uiey nave Hjmxeu auu iib i aimiu. i
inoHl me uuauimoui cuoice , ,. ,7,
ami If we nan an opjK.rtui.iiy to vote mr
him in New Mexico, a imall a our
iiiiatloti Ix, we wouhl glte lit 111 a ilia
Jnrltt nf liter leU IhnUMIul Mext Snt.lll.
'M''-
I here U im Mich thing, aiiinng men. an
perfection, luil the great heart of the
pii.pivwuruiin.Muru. a ureai, u.-.- v, ..
luuim, unhle hearted man, hence thl
uilllHilltlllg for McKlnley.
llepifrtfully,
K. S x.jUU,
DeWltl'n Hanaparllla clfnixi Die
lil... I lnrrMtMH the antietlte nl toiien
liaa uiau;
,
V lt wfirA ylu- - V. Wa!ton.
. i.i .
1 1 iffm
ARIZONA ITEMS.
llriice l'erlcy ha cil m necrelary
of the ehainU'r "f cninini'rce nf I'l.tfiilx,
ltloii he ha Mini for --etcrul year,
Charlie Mood, the impulur engineer of
WH.xlow, left lal I inday for Join ; hot
prlnu. He ha lien a -- uflerer trout
rheumatlm for --nine time iint. I
A IxiM Httetupt mm n.aileto ml. the
(ilnhe i.... ......1 I.,. .....poKtnlllce at
iickxtneti wen' i ii 'euMy new tn the
all'l the "life, tnwlllcll they pilltl
llioet UK"I lll'ii'" illtelilliill, ri"ltei all
their ennrtii
Krauk Ketcluiin. nf U lulnw. while rhl-In-
the range laxt W iilln-la- y met with
nerlnU" ami painful acchletit. IIIh coat
uleiMe caught mi the hammer of hi hIx
,,t,.r ainl wan illK'hargeil, the hall
striking him Hi the tight leg Jiut Mnw
the knee, fortuiintel) hreaklug no tmiiei.
lint Krunklln appolnteil tr. TI101.II.
Salilti, nt Mi-- a 1 ity, a.i territorial (irlni
pliy-icla- ainl I'l. II. K. Strnml, of 1'lnn- -
uli, a" xurgniii general nf the territorial
tiiiiiu
.1 M Unit "hlplt"! llllee tlullli liiii,el
will, l.f'i lieu, I nf entile ffnlll llli'h.i.
I hi" Ik a part "t l",iii he.1,1 which he
hit" put' Ii.imiI III II, nl fa It nf rliiia,
I'aliu prlng. (alifninla. ilnpiite" the
tinlini Mlth I'tiii'lilt nl haling the llnl
rlx' iii'iiiiil" nf lit .nun I'liii'iilx up
ricntx came in May 1 while the fnruier
,ace claim- - to hate hail "lie tin nil
which the (run riii ioil pi
i he lillle-.pl- lllllie all eti'llln nt the
I'nllgri-"- ". till" lieell mill In the ('nligten
gnlil milling ciitiiaiiy for (:'..
l.'Hit .Mioltn Imiik'Ih-I- " III rini-ulx- , Inn-llt-
f. niii- - ill, Mil tmtu lile iiiiuiiitalll
IlilUlltH tn gi'l the lil-- lf III Itli) tlinlllh
1, lite mole.
lli.., . ilii.- -
We nlTer Ulie lllllnln-- l linllar- - Itewatil
for any cn ( atari h that ealilint -
i'iili.l lit Hall'- - Catarth I'ure.
K. J.i ni.xn 11.. I'miM, Inlixln. 11
We, the lllnlerlgm-l- . hate klinMii K .1
Cheney fnr the lit-- t lltleell year", illl'l h"
Ih ii- - him hnmnahle in all
trmi-aetiiii- ix ami lluaiielally nhh
nllt mil nhllgatlnll- - lliaile hi the
ilrm. W r 111 i.Wlmh-a- le liruggtxti, Inli-itii- ,
W tl.lHMi. KlNSS A MlllMX,
Whnleale lrilirgt-- i, rnh-li- i, 11
Hair-- ) Catarrh Cure luternallt
iictiug illrectly iiniii tln hlil ami inn
"nil- - "III till'"- - nf the I'riee T.'.e
per Ixiltle. Snhl hy llll i'lrilgKI-1- -. I""tl
Iln, I, llll" free.
I'LLOS VALLEY WILL LLI.hllKA 1 .
l:JJy llremen Will HolJ a luurtb ol
July Mccllng Tbcmscltex.
II will he --eeii fnnii the following item
taken ffoin thf Klily ign- - that that
town ami tlriulty will it l in- - ami Imhl
a Kitlirtll nf .lull Ceel,riilo. ile-pl- te the
eariie-- t etTnrl-i- ll Iln- li rnli Hal ami Al- -
hliller,le llli'llielt t" get tlli'lli tn '"III
With II- - till" teal Ihe IVi-i,- lltlh't
InMli- - an- - alx'tit the unit lown-- ol uiti
i'tiiieiiii-iic- i in iln- t'trii.tiy llnii "Iiiim ii
In kei i mil ill the fnlil ol I lie
' Ifll Itnl nil III. iln-li'- II tieiltll'ill."
t mill:, iiig ,,it II nl-n- le Mill ii.,)
I tile 'fil"t ,lete I In- - l loll llnlll
III .log "Ut tin- llir.-- ,1,1 1 -- ' pingrillll
(nl II," i ' I II llllli, n.
Iii- - xigu- - -- at-
l I illl'l fnl III" nil I
nllt Itli an- iiig uici'ly. V 11 t
ig MM- - liel-- l .ll lite lite iei.lltlliet lixiiit-- ,
.it'ii'hti ulghi 1111 Ihe program fm the
Ill iililltm-il- . the lire ie
.'.irtllli lit Mill hllle t'll.llgi' nf llll the ex
nl-- i ami will eteii "II,, 11 tn
,iai," ll mi en j Mil, I" linn.,
inli- I, at" 11 cxt- mli- -l iii It,, -- Wi ll mi, I
1' - ami a lat- ialc icplt - autlelial
tl. Muhll" .III I plle- - Will I,.' I,W,I,",
III" .lll-l-- -- flll fi'tUpi'tUnr- - ill Iln- - illil. I
nt nice-a- eniili'"!- - The program a
"illglllx nllllllleil Mill Cn-- .l o lite tltt
'iiirlu.i'iil luelmllng lit li- -t.
Ii iipttug, -- Iralglitawiiy
lll'i-, fi"ll. I'lCieh- - Hit, I ll'ir-- e lllt'ltlg, -- low
;u'f, -- nek racf, etc. fnl hut- -, ha-- e I, .ill
game; lire wmk- - in th" ti lting, all in
' ''111,111111" wlih a hull.
llllli I.I I 1. Hi .. tt III
1, 1' in ,'" j ,
hir-l.g- et II Mil", h, p.illit.
mil mat hat" gi mil trialx mnl
I- ,- 111 tnllf hll-ll- li . hill ihi lint, tliele- -
1.
. cant in tour limiii- - a clmiily nr
htow. i- - nr wife mat hate IiihI-ithle- h,
though nf I- "- imigiiltmlf. may he
luifil (nt liel In hear. klinl wonl. a
l.'inli-- r hxik. will iln Mumli-r- - 111 ch't-Hi- g
fmiu her hinM all chanl-n- f ghxiiu. In
nil, I mill alway- - ki-e- i a
nf Chaiuln-rlalir- - l ou'l, Itftiii-- lt In ll,"
Iliill-)-
'. ll I" the h"t ami - "lire In
--
.xiitft nr later, niir Wife will
thell kliuvv that ton reallt rare fnr liel
ami wl-- h tn prnteei her health. Km -- unlit
W
. Maxwell lung t n.
nn iiiemi lie uit-.i--
llecelter Klelil.iif the NeM Mexico Nit
Iiig Hank ami I rut C'iiup.iut, -
nntlfylug ilexi"ltiir- - that mmtln-- H' per
""lit tlltlileml III!" heeli itel'lareil ami that
check- - are nuw fnr ilexiliir-- ,
which cm l "hUiiie-- l ht culling at hi
Mice ll,"tult- - III the N I Arilltjn hlllhl- -
lllg.
Mr- -. It. Helming, Mnt'llchurg, la.,
write-- - I hate -I in.. Minute Cough
i'ure for ix tear, for iny-- ef mnl
chlhln-n- , ami I coui,ler il the ipilcki- -l
ictlug ami iim- -t cniigli cure
I
,
hate eter il. W. . Waltnli, illllg
1
.ii I'l 1. itit it turn
t Hrrllli .il Hill .lrl,li Clllpt-li- , mi ill
-- U'jril tr.lnl.l
etrnlay morning, a ti 111 mt nf nur
.l.tlt-lal- i
......
(tlllVttllMit..' lllif. Hi 111.. .....p,Kllll.lll- - III
.)t,HK mti ,m HU'iine. fnr the pur- -
aiH of the feallitt of erect-
ing a temple ami curing the
a regular lUhhl.
The matter Ma ill'en-Hr- x In all II
phafe. ami iihxrrl,lluiix to the amount
nf II.iVii. tn he pah I III IlintMlltlieutx. or
poM ,1(1lUl,) .leuiinnl-- . wh Hiile-erlh.-
a t.'p,(.-.,- .
(
.....im,,.. urgnul that ll
Uie) C(in ,,,, tllUt H,IIII1M ul).
(p., ,lf ,.,.,, ml wh1),.
tliem to euiilut 11 Itxhl i ami aloo erect a
telllie.
Ju,. More . ,.ng ailjuiiriieil the
f(,,mlU(f jsmunitte,. tn haie charge iii
ti(4 mir W(W .,.,, Nll(., N(,u
nMu A,lllllHr ,,. MrMli ,,
H,Mi ,,, ,,.,,, .,. Mexamler ami It.
rtchuntrr
., u ,,. , Uhll'iier.lie
Ix cteilllixl with aumiig our llin--t
..,.,,,,. ,,. ,. ulu u
, 1i,r - -- ,.,..iuti, ,. i,.,.r..HHiii
.,
,Jte ntmlly llia-l- e a mote III the right
.u,,.,.,,,,., Hll mixIh- - theml. H.hI ii u.m'l Ul,miMore the) Will have their 11WI1 linllxe to
worklui Iii.
lull Kriiiu.vrlit
()u 'Wixiie-xln- y welling,
,
Kemx,erltx will unit., h, the hoi,
houil. of wedlock at th relJuc of Sam
""" "
--
"
K. White, corner ot Arnn street and (told
atcnuc, Her. Dennett officiating. After
the ceremony the few Invllcd friend" will
partake of a late mippcr, after which the
happy couple will leave on the eolith- -
'"'Uinl ,aeugcr train fur Mexico, where
they Mill Ml fur a ihnrt time, mnl "ii
returning Icatc via Kl I'u-- o for niuthern
alili-mia- . Mr Hell, wan until recently.
J"...or u.e...l.er ot the gna-e- n llr f
inuier.x lien, huh lino rni'lll'lll lien- -
tli'iimn Ml Keininerle H a ialeelmly
at tl.i- - "ime nt the liotileii Kule Dry
liixxl" cmiipiiuy ami uumheri In-- r frlemN
hy the legion. In a, hanee Int. ilii.s
enti'ii U ciiiigrattilatlntn.
I i I .Im .
II " iii nil ,i Mm A. M, 1, il, im i n ittil
at oiiuii e thi" imirtillig at I" u cluck
- It .hiliin-- ". an Mliililn' A l .n ihi'
elllplnie. wu a niener lor leli"l lnl
lllght.
.la-- . Mlll-nl- i. the -- lleep tntyei tin
city, wn- - a pa eligel for iir.uit" this
illuming.
h. mi nlkciilttirgli, ut M.1.1 in,
Hint .lohii LaMler, nf l'ne..ti. ar.. at the U
U KellM.
1 M. I'niighertt. . W. iiiiini tii'l It.
M. "). legl-tclll- lg from l,i- - tigax. ali
at the Niii Kell-- .
a
Mix imiigf Wiaxl" tin I tli 1. 11.. II
left la-- t litglil tot tt , lulu tt.i- - rtliite
tin t will t ii i.,. m . ,111 11 i 11 -
Uet. H.,h. ll II, -- tg 1, In , i
hen- - lit illlt. mi I Uli t the pnlpr l
tin- High. an I 11 nuiii l "i'li
liu.
I) ite Mlilth. M Imii- - .11.., r 1.111k
Fleming xtm-- hiiti-i- .ii.-- l irti-- i ni
Mllet I Ut Cilie ill Hie x nllt l.i- -l
night.
Tliehtlght llllli -- ui nl Ml- - -- linl'l-.
,tiirll'tll I Ihe Iml l .It.'iillf nit -- t"te,
wn--el- lt t" W 1. 1,1,1. Uilli" . Itl"l Inghl.
where he Will enj 11 t l.liiilil-- ,
lel.lillt' llllli illell'l- -
In v ! .Ninth mnl wiif. wn. Men- -
hell- - Ihe pilt lett Miek- - I lie lut-
ein- I Mi, -- nuiii. nil In l nihiii im
W liii-ii- i -- lei Imi, tlhi'li- tin- 'hi'tnl tVI.I
ext.lhll-- h hllllxell III the .lelll.il I'U-- ll
.lo-i'l-
'h ohii. nl I ilh Kali-n- -.
the c. 111., iiici.il tnuii" wlf- nki- - Im
tiitll. I" in Ihf cilt lnio i'i-- . II.
taif- - that the teilltt'i,i,l .ipiliil Im-.- 1
lll'l 1I.1 llllllll. ,11 hue I1.1l. lllli Ihi
eil-n- li
I'. Ilfiijiilliltl, liiiiliagel h'l I'lnl. Hal
,,'t" ytfiii nl fitting linii-f- x ainl lulu I,
i'liiiiitfi- -, lain" tn limn Kl I'n-- " In- -I night
.lint I'nllttlltlfll nil In hllli-ll- - llll. t,
tll'ttl. nl till- I'lllll.l.lt iep.lltllli-Ul- .
tta- - liel e tf-- tf nhiy .
Ml- -. Krauk W lllniighhy. with lnr chill-lel- i
mnl iiinther, ciilin- 111 liniu Mi'nrn,
llt- -t lllght, helllg lllet ,lt the liitllt hi May.
or .1. c. llahlrhlge. I In- - pally Iff! tin- -
II, oil, lllg fnr l.n-- Vllgelex, where the t Will
ti-- H for a -- hurt lime. I
W
. ll. .N'allghter. the llli'l li'llll 11llet
e.ittle tul-t- -r ami hllti-i- , tthu tlhrat- i- hi
tweeii thl- - city ami the nnith, - iigaiu
with -, ami hi- - -- lulling lace 11, licit,
III. it he - elijntiiig gi-- xl hi'illlli uml -- "
giH- -l pi Ice- - 'nt I.I- - I'.ltt
H I'ltiiikeil. M. I'., ami II. inlil".
M. I'., nf llmllniil,
..mi.. In A. .1 I'.
Mi-ir- e; Harry ltauliiiaii.nl New imk. hi
III,- -. .1. W tight, I 1.1,1" .Nlillh, nt Mitel
lit. ht I . N . W llkel-nl- l. Mele llillixliiceil
ill th" Ml III I lit, la-- t lllght
Ml- -. I.. In-t"- lf r ainl ehlhlre 11 Mill
111 a few i,it (nt l.n- - I'liici-"- . win-ii- Mi
lln-tetl- ft llll- - 11 tell llli'l, illle "iltl"ll.
Ihe laily ha- - iiiiiuy w.n 111 Ii in thi-
nly ttlnt Mill leglfl liel ill'p.llltlle llllli
ttnli hfi h.ippiiif in hi new Imine.
A nii i Hug "I Ihe W 'in. in'- - llnui" Ml"
-- inn, try nf iln- M K ehuich will
I, "hi III th" l.t'inl ateltlli- - chilli It "ll
llllir-'t- at ill .1 p. III. Ml lllflllhi'l"
tn I," pli-i'- llt ll" nllll'fl- - III.' t I"'
rli cli-i- l. Mi. .1. M. Mixin-- . I'i I nt.
Nil. I. llllli. Ill" well klintt Ii e l nl
aleiieia coin, ly, ciiuie 111 Imm Hie --niilh
l.i- -t ulghi ami I" mingling with Mhu
Ueiiie III, '11, - (nihil, Mt. I.ullil - nlie
Hie Ni-- M)'Xlt'n In tin- - Im-- t
I11ll.lt leplllilll'all fillltf lltlnll III -- t.
I
.Illil".
I apt. I W III" enal lllllie in
oi tin- iftillurt, cauif 111
the -- nilh la- -l nlglil. ilim-i- t ttilh II. 11.
Manger, ami rniitiiiin-i- l mi iinilh In It.'itnii
ami thence I'i lll'i hlirg. He - nil a leg
illnl lii- - lion 10111 ami In he at
i Mmli I'l t I Inn -- Int
-- lliall -- leil Im.I, liM.-e- i In l.f ..III-n- l
tile llftt".l.H' nl Hie flit,
tarteil a n'ill lli.it ulie nl Ihe
Imlt (H-- r (ut iiit-- i - met with .1 latal
aiThlellt at Klag-t.it- !. ainl tn .lay til" l
- all nii-- i 'In- - eltt. fm if llll
I I l.t S I'llll gll'llll, llle Ifpolt CllllUi'l I'"
. It. Meter. pri-i"l- nl the Kali 'II- -
Ity Itelliilug A I ami a par
tt nl ntln-- r gentlemen pu ,! ihmugli Hit-- 1
Ity 1,11 Sumlat night In a prltate ug-
lier conch en mill" In I.i mil llle, loin.
I h geiitleiu.-- hate mi all Itim--
IlllCt fol Hie pll- -l llll.lllll III tile lllll-- l llf
Hie AIn'- - ami ale much l with
what tln-- t --Jitt.
Wullle l.ia'ke ami Met. I.alie. of N1I1
Marclal, I'lii-'- l thrmigh the nly t -- 1
night, en mute lu ll," I mm
lllg ct III lilo Vlllhii colli, I). Ite
eelltlt a parly nf niii Manual ellill-hH'ale- il
-,- in-' elallii" 111 t In- - iiIhiu- - iilri"t.
ami the reirt--)'i- it nut ate linh-i-i- l
cnliraglllg. xhnMllig that III,-- h.ite-tttii- 'k
--mm Hung rn-- 111 niie nf their laiuix.
M. unit, hell, nt W h,ili-:- i.
who wax iluwii 111 Vllnlia, when- - he
iiircliu-,-
-l - iween 7,1111 aid i.imi eatlle
reachixl the city la-- t night, helug met at
tlieilexit hi .I..I. Klirlnlig, the --.illtliMi-t
eru agent Inr the Hick- - Latch Cur mm
. . .
HUiy. Ml. lllllpliell xlaleil tliHl lie Inlllnl
the rattle 111 VMntm 111 U in cnmlilinii,
that territory hating len l,e-- ix .luring
thf winter Mlth plenty of gil gnu uml
Miitel. 'Ihe gelltlelllHtl cnlllllHDil nil
linrlll
llet. W. I. Chit Imi ami llet. W K.
Km, Ik- - nf thl city. Het. I.I. tlaiiK. nf
liallllp Uet. ItoU-r- t lixlg-n- l. nf I "fill
Iim. came 111 flnlll niii Maiclal l et iiighl.
where thet atlell'leil th" . lull- - nf the
New Mi'XIi'n l'l Conference nf Ihf
Methixlixt church -- mth nf tin- - f
Hy the Mat, ha- - it
nceurrwl to rert,. rx i f territorial iicmm
,
.1...
"' i
l'Uhllhx in tin- - ell Hml I ill luin
ClllH - I'"' "nit paper llial pill
llxhi- -l the priMi llllg" nt (he -- 1 r Coll
telelice '
line utlliut" l" Hi" "tali I n I time ami
line Mlllllte migh lite "l.iliihil-- l
fnr elel 1 fail 111 of COIIL'll nr
. I ..
.1 t . 1 . ... I
AGAmt riSIIVALS, PAIRS, EIC.
Some I 'h Chtirchcx luali,i Hut It It
No' t k I'mpjf Wv to I .wiimry.
It i g 1. It unr t lh- - ton
eh mt .m I 'll, in- - .1 Il ci'i'ii
"i .,. - - ii n , if
n.g ! i ' 11 : 1 Hi il 'Oil
! 'i m lull. Ii.l x itnni l
Ion.., til .!. Iln- - hedging v. I1II1
min-i- i I" III i 'l.', I !' 'lll'll llll "Xll'lll ,11
tin-- . Hi, lint On IIO--I- tin I'lnili'l,""
hot nrgitiil7,i'i ti, Dint nitm-n- f ,mr
I'lll' l,. llll- - kl pl l"-- l till' III .Illl'l
"Ii It till,-- ' iU- II hgfi gall .,
I'llllN'tl lillllptMl tl' 'll,"l,. Ilgllll"t ll- -ll
iil, fiills etc . mi l lew the
eliuieh thti'ii.'h It" ilitti't
Jut n,lj"urio-- . at ?,iii M.iiei.ii,
iiiiex tn th" front nut ,ti"ix utiaiil.
limii-l- ) n i'..ilntl.,ii iik'iiin-- t that
(ml Hug finr- -. . ti-
lilt- 1 x kmiMx lh.it in h ,1 iletir
liiioiltliiti, iili thi- - (..tit 't nit eliiuehi-wi- ll
In- - hilll'-- l with grr II hy mil
Whu eiin t tie 1, I'.irty nit theft
hli"ili)i UHh-.ii- l , 1, jr e.illi'illix in ti iff t
"IHtrff Cnmpettti..ii Hmt getii-nill-
arm frmn tliee feli.nlx fur. et- -
Cliiiiehex ,ife iii)i.-.,ir- ) in etiiry ruin-iiiiinit- t
thet wiil l .1 ,'frtmii inihi"iice
Inr tin-- ll- - rnn nt f iiiaiiklii'l, ami act
a x,We(ll ng. 10 1 Ini Ki. l lll -- lire
It Hi. le nlitflit . i -- oliie 1,1ml iif
l,"t!,.l l" kfl'p lli. e I.. IIV- - o Wnl-hl- p
111 ,'! iimiini.il t. , g ili.m tixip
1' j ' ' Ih- - let I "t hp " .1 . - a- - inl.
.lll'-- l ,ll llll'
nu- - M.Hi I'tninr.
tlnll Iuer ximilt a lay MjccesU' I tine
anJ ttwir I iiurix Afipret-wigJ- .
I lie nei.rrii ho'ltntii hn- - tin- - fi...H
HiaT In "in alx'iii ;l,i M ii t i' "iui.ioi o
Ihi- - city
Ihf M'i.iirt I "lii-.l- l c.illiptiliy, iif .
gate ulie Hell glHll-- l
III Iln- oril h ilx) ,. Ulghi
Iln- - fnlIlKlt - tmnlf up nl giflll.'ll (
talent, ami - etiinixeaul a- - t I -
Pfof I I'. I 'Up, It nl llm NiM Mex
ll'" millet i'l, . 11 l . Itnhfrl S. Imi .
-- ux i intf niii nt ,.i i, ... Mihtnit liniitute,
.t l.n.p. ihi . grii'tu-)i- i
nt l.ftptg emixitrtiiinrt. iiermmit.
u. Iiiii-- i. i.tnii.f".l. hite nt l
c,,,,.fi i.ii..ii. pmiiii. ih,. pin
gr.itu tt.i- - a imi t ' xe. ll.'iii mnl
ni tilling tta- - eiie-il.i- l ht 11 large, !
lllillh ,1 illnl llpprei-iatni- t ,i,etif. .
i"xi tl it Will itgtilli ll-l- l
II". atnl III the lli'ill lutun
Ihf Iflliriii'.l Ii. Hot fill hit
tight, hi'llig hiiliif hy itlllf 11
'I' ttil ill 11 llnll-'l- - Who tl.i-- l lit
lie ieHl. I til. I.it . nil met ht
I II I C I ll X tepti'-ellllttll- e. -- tati-l that
Hie r.'lllptiliy .iy.-- l In gmxl uli-- l apple
eiatlte Imiixf-- at i -- '"rm. Kelly mnl niii
Miireutl. uml that h t . tin- - tune umt
iplmMuntty nt --at iiig --mil" g'-- xl tior
the 'in Mllitntt
11 t; 11 1
llr I l..riiln -- nil, nf 1 ltd. I ititiiiil I ..1...
I I... 1...I... t . al.'l.l..l ,
Itlehanl 1'i.wet- -. ot the Kmwu hae
hall "lull, t x ... I n ii'lfgriiiii thi- - iiiiiru- -
nig Imiu the i'i.,.iii... -- pi nig". Cn!....
hall cliil. cn Ihng ito'i r gnim-- - ar- -
imigixl fnl tin- - "Hy. Mi. I'ow.-r- - 111
I. .iln- - Im iiiiix that iiriaugfiufiitx
Ilil'l llllll"-- l I II iflli'i-t)- p. gite the
iii,, i,' ..if h.'ilil-t- x 11 ti.l.il lel'i'l'limi.
11,, Mini tiny iini ngn-e.- to tixit nil"
city, playing a -- eiic- nt thin)- - gium-- I'
I flat, itilltt.it ami .niii-Ihi- , nlnl the
lel. graiii liu tin. ruing - a great ill-a- p
I'lillllllli'Ill In the l iiilmili'l-- t .tl the
oali"ii,il -'ll
Wxlcnlay ,ilti'im.ii the 'Mnther Huh
.ini-- " ami the ' liltB-iiii-- -- " met in 11
mulch game "I hit")' hull al the lull
ami Hi.- hnllex" tmulieeil
Iln-"Ii- f tt l.nllf" " lli g xif. "inii. .'
I,, .,
eliil. nl ri iiig ptiile miiiilx, in age
lmm l.il" li.ii- - tin- Itareliix
Ih hi ti li'Mat it!l. riiixiii umt
'liel the Mi Xleitn Ihii. nl (hat tillage III
gltllie nf the liiitl'tli.il poll. I he latter
wi'li- - hii'lll ileleulcl.
Iln- t.a- - tega- - i'lnl tta- - 'lefettli'il hy
I'll' -- .llllli Ke teillll lit (III- - It'lllllllllll
'ilpll-t- l III tin- Ni'.iii'hit .liel -- llinlat
gltllie"
m. mini UUAKIi till.
S'jnJIiig ("iintmltt cs ArrolnicJ Other
liuMiu-- iransHkicJ.
li U'ljiiiillifil Ifgii'm llni'lllig nl Hie
s,uit'l nl nlui'ii'l-'i- i tt.i lol'l at ll Ihi--
'f It. it i llitaii l.i- -l en mug
Ml th" m.'iilhel" tt.le plexfiil with
I'li-lih-
'ltl hillili- - ill tin eh. ill
lite leu ling .it it, tt it t I pret loii-il- i.
tlllg tt..x i"p.'ll-- l .1 ttilh.
Ill" ill Illl'i'il llll follnUltlg
ll'IUtlU"Ulx nl -- I lll'llllg "iillllllllti""
Kill, IMC" l lhll.-llt-. .I'lhll .1,1111"- -.
li'iicheiH II. h. y. l. liii-h- i, II.
Mlpplle- - illl'l I'lllllllig I.. II. I I, Hill-I-
iini. K. W . Ihiiinii.
Hull. hut;-u- l.initt'i- l; K I'uliii'i.
II. K. Kn.
...ir-- f i.( Mtu-l- t ami Hole- - ami Itf.'U-l.itlnii- "
lolni .hi'iif. I ' . Mii'-ha- ll
s 11 iiii't uti- - ii,ilu-ali"ii- - for xhiiiiiiix a
Ifiieln'Ix in Ih.i iilili" -- flex. - tti'ie teiul
ami ti fei tul In Ih iiiuiitli'e nu
iipileaii-it- i lu p'iliiuix i- -
llllltol" Mele l"ll'l Illl'l leffllixl lo the
e'llllllllltee nil hnil'llllg- - .lll'l J.lllllox.
I'rof. I . K llmlglll Ma- - elH'l)l xi,e
iiiti'iiileiit fm tlie eii-iii- yea
Meeting ml .uriinl ami Mill ni'-e- l in
n Miimlltt tt'lllllg, Mat
.th.
NAt MAHCIAL,
I
..in . II-
Iln- Him mill h.i" tiuxriiiiit I'eiixnl
l
A llllge kllll Mill --ixill he remit li--
hurulng at tin- - hrtel. yar-l- .
Ihe hi, tch- crae III niii Mlill'tal III"
. . . .. i ,...1,1.
.trx in mite .iin-iue- ii run Mini;.
1. m-- Ciithulie church in nhl town
u. i the n,ilng .tage
King I" "till at the llmtet Imii-- e,
"limit i,,ii t ill iiig ami umlei the Match-
rul cure nf Mi King mnl lu. c,i(. Cruick-"hunk- .
tgl'llt H.llilW III. r 'itll "I I II ih'tll,
mote, I hi- - faiulli tn Niii Mmcial Ihi"
- tilling the 11 ot ilay
llieriltnr Mn-ll- 'l went In Itlll-enl- l
lllt-- e I'llll III thf pflltrip.il ti.XX II- - - flit- -
unliiiig tin- - pli'ii-ui- e ami herein
tlnll I he .li'.illi iif lluirt I, lat Max III"
ih'iitli nf game in .niii Miiici.il.
I. -i. V llellll. Ill, nf ll,lil.'llle, the
plulio le-llimi, htmight a llm- - 111. t
tn sau Mmcial a l"W
ll i" now the pr.Hitt ( Mi .liel Mix.
K-- l
M iii l pri'inatuti'lt whi n h.ihl
u .... ll... I. .tl. Illil. .....Cool. H 11 tlie niny iiarmiexM ii'imxii in-x- - mi ni- - mi-th- at
prmlllCi-- a luillieillate W I e llall'.x Hall lleiiewel tn kei'p Ihe
Waltou, druggltt. xalp healthy ami prcteiil halduew
THE BEST
SPRING MEDICINE
t 'H Don't
x time you
If- - ' I vi A
1 g.-'- t , 1, I ex er
.'
' A. : 'ii,in other
' itmil 4tlJ
, i tin; worJ
t '' ax I IVEH
11 I I
' "f,
I'l-O- -'
; .1- - : v it- ,ili tther
f ,i t " "1 , SIMMONS
I 't 1 w ( 1 ,1,
.'. .1 tin
I f,Kir. ' , . Ml l' . Kit
.v'r'ji 11, . , ! ijitinn
I'OU lilt. HI noli - SIMMONS
I ivi t i'i 1, u i' l"r N---
PL"!')" in I . " ' I s it .in.) 11, ite
thf d'H'Tr- f I I r ll.r J .
on eirf'. i'i i' nt iinJ It onanv th - ",e-- r ix nu nlher
I lie ' 'N- - I IVfcK
Plrii 1 , i Ir1tiriilc.
He i'e t
J. II J llln A .. li'liln.
tiixinii'x 1. ii 1,11,
I Ii ltl Hi- - M I tin Hint iHii.litii I. In l.l I,)
III it Ft tiiHtl .1 I .illlx I r III r.
' I. i I 11 Mat I'.' I he general
. ' i.,l-- t cnfelelii'i' h.t McCain)
p 11 Hie lilti.'till, h.illnt. Mlth k
pl'lf.lllll . ' elghl l.'t. "
t.lll-- t ll tta- - elfl'leil l'l'lloi nil the x- -
iif nth iiill.'l iy 11 .iir,ilili n( thirty
I. 1
I hilt. oil lutlhil- - hl-h- ni h.1,1
t.ik- ,1 Itli' ll the Metllixlltt Kpl"Cipa CUU- -
f) i "iii in-'- l th" uio ruing ami the
""Hi' nil'. 11 Mil- - pritetieiillt III 11 ileail-lin-
ll"i. I., "tall i'l "f Iowa mnteil t)
h..Ih,i,i. imhuitii.-i- i ti. flection of
ii", ami xiit, tti.-ri- wa- - a huge nuiii
del x- i- tti. nii-r- ,mng the KixCnial
h'HII-- l
I'i M liifklei i.p."txl tin- - iiiutluli.
II. " " 11111111I"". hf --al'l. rfeiillillli-mlix- l
thi.-- - 'e ix uml the mtifereiice, hy a
III. ol Ittenly lite, xih"tltlltix two.
I' in leltllltelt pii'ltiniie Mnlllil Illlike the
cm,l.'!eiiei- - rlillculiill" III the eye of the
. I'r. Iimkh-- t -- ui'l the illlllcutty
lay in the fact 1h.1t imliiiiliial- - wlm hml
tin ehaiiee I" Ihe nece-xar- y
ttti. lluril-tn- tf for i'riult- -
teil lllell lx (11 tntf tor tlli'lli.
llet. 1. IHII- -, of New llainp-hlr- e,
pri-fi- it,'. a xiih-titii- tf, which pruthlixt
Umt ir m -- In, iiM re-u- lt nu the
lit'irti-flit- hallnl, Hi" lite hlglicxt olletl
-- hall he tnlixl fnr nil the l hllllt, t,
the tnwe-- t )tlie tn hi- ilriippeit each
li.tll.it.
. I ll.iwimm ruh-i- l it mil nf nnler.
Kinally lite uinthiii l wax 'l
hy 11 huge in.ijoliti ainl hilllutlcg
wa- - ti -- uiiH'il.
i'n thf fiiurtfi'iith h.illnt .'.nl tol- l- were
ci-- l, making .(.( In a choice.
(i.(t I l.tlixtnii .V.I. Mel ah" 5.x. Ilaillil- -
(nil II Illltl lit. N.'.'h'l J. Unwell It",
'-- I'llttel tug
I h- - hallnl tt.i" iii mice taken.
I .'in tiiti-- ca-- l, ni'ce art lo
a chi'i.-- :t ti.. nf ihfe. (.1. McCain-- , of
Nt-t- t 'Ik. I.'i'flti-- I 311, electing him hy
eight fl. .' rau-to- ii t:- -. Hull ll'J, Ham-
ilton l"'. .' IIi.m.-i- i .1 "Catlvrlllg
.IT.
Ih)' 'Il legal-- - telling ami Mating
lltlllilkeiehlfl- - I all- - 1"! ' McCuhKl"
".xxilig ' "M,H''xi'h" rne (ruin all partn of
the lull III the llr-- t lull, a Hint toll to
tut it.- - p Mfi ahf to thf platform
wn- - i.tnt-'- l ttilh a whirl, ami a llr.
Ml' ah" Miilki ."tt 11 Hie ul-l- e the ilnlll"
oiixiiatn-- tin- - I'r. Mct'ahe
liiiggt.lto I xeii-t-- 'l from xiiying any- -
thing
Iln- - -- utii'iilh hallnl In the
el.-cll- nl I 'I Crali-lii- li a- - the recnlitl
.ii-h- "f-V- i tntf-- . I'rali-tn- ll
.1' Hill- - hill, hy V.
I wi-u- i wiiil again, ami
In i.iii-tn- ii tt.ilkfil InrMiinl ami IhiwhI.
Ilmiiel nl lint. N .MaxeleVtiil
till" ot Ihf (Mi- Ixxik iig.-llt- - (nt New nrk.
lull le- - Mei ah.- - tt.i- - ticlolier II,
Kf.. ,lt Athell- -. "liln. Ill I hi;-- ln hecmue
eha.l.iili l tin l.'-- 'l "lilu loluitti-e- r
lie tta- - a pll-oln- -r III l.lhhy
pn-tt- ii nii-- i hmi 1111111II1- -. Mti-- hU
hi j.'iui l .1 n'giuii'iit. hut with
liiokfii health, ami mux -- cut hack to a
hnxpitul al M.t"hiugtiii. 'Ihmugli I1I1 cry,
11 1. i lot ," mice a imph'
"ft. i'ln-..- I th" hiighti- -t fact ill
Ih" l,i"i"iy ol Ihe M K. I hutch.
In. Knl tmi"l"ii wa Inn, .lull" -- 7, at
Athi'll- -. "hn . II" "llll-li- -l III the I lllti--t
-- Itit rtiee ami ru-- " t" Hie rank of cap-
tain. Hi- - Ii -- I '! ui'" 111 the chinch after
tin- - ttal tt.i- - III Hi" "Iii-- . He
wa- - traii-lerii- "! ilually tn I'e nti-r- , Colo.,
Wh'-f- he tt.i" plf-l'lll- lg el'ler. .MtlCe IVtl
In- - ha- - I ff 11 agent iif thf Methixlixt
lUxik iiiict-ii- i at iiiciuuatl. He I a pul-
pit xiiii ii nl high imii:.
Mi I'. I'. I mi 1 lltfl tinali
.111 ni' iiix.n-ii- , a., hit till- - lo
"ill "It lit" -- ui'Ji'CI ni rue lllllilll-l- il ; 1
lei," pleii-lll- e III lei'nlllllieiullllg Cliatll'
l,.-- i linn'" I'.ilit li.tliii for rhi'iiinutlHiii. an
I know from per-oit- nl eiHrlence that It
will I" all Itnil ix elaliiieil fnr It. A year
ago ihi" -- I'liiig tut hmther wit lahl up
II I ..- -I unit iiiil.iiiiiii.itnry rheiiinatlxm
ami xiilleri-- l Hilfii-xl- y. Ihe llrxt appli-
cation nf ' liainl-Tlal- I 'a 11 Hulmeit-e- il
the .,iln, ami theiixeuf one Ixittleconn
ph-tel- eiin-- l him." Kor eale hy W. A.
MaXWell lUUg Cn.
I', i: Ihirroiin, who liii" "lilplnyi 1
hy H." We-te- llollii-tei- nl Irrlgutluii
np.iiii a- - their fix it engineer out on
thf 111" rueffii, ami who xl hi folk
at Niiil.i Ke. h'tiillicil In the city, regU-teiiii- g
at -- turgi-' Kuroeau H1I1 morii-Di-
Huxiiiexx t -- hrlk In the local rail-ma- il
yanlx that aimther engine, with
fmce. m ix put mi iliitt (hli morning.
Ihf new xMilch engine I No. HKi, with
Krallk lialletl at the tlimttle.
Will il llli". nf n, lliliUeriUe. Who
left iln' "ity nter a year agn, ha return-nl- .
He wax li'ttii in Mexico, where he
wit ciupl'i.nx! .i" iiiierpn-te- r for the Con
Mill.." Milling cmiii'.iiiy.
Mr- - Cox. Mho a"cniupaiileil her hux- -
1.. ihl "Hi. teturnul tn Chicago
hi-- l llllli
I
.ni, I'atix ami Mt- -. .la- -. MrhHii re
turinxl la-- t ntglil from Kl I'u-- i. '
K ii Hnlini-k- . lad-o- tin- - clly.ix now
I at lx. i al.
im w.iUnw ,.x-- n it make -- prlng. hut
im.. .MiiiiiiM of Hue Minute Cough Cure
brlugu relief. W Waltou, drugglxt.
n
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"DANOEK LIME !tr:ACIII:n.M
A Main Statement ol I JCt on ihc Money
gucillon bj lion. 0. A. llaJIcj,
of Arkanxax.
At Milted tM'MTIll (III)- - llgu Ml" tvt't IVt ll
tln nhiive titled ImmiK. ami Inn i' -- lure
It cjircfull . It I "V plain
Ktutt'llll'llt III fad"." lint H "('IflltltlC
treatment ut till' Ulnlle) illi"tlnti. xi
uiiiliTtl li nil mIh ri'Hil II.
Hllil it "hnlllil l' trail l ivrrj Vuler III
tin1 laud.
We Inn f lint nil'' uiifnvnralilc rr It IrUm
tn make, an. I Unit ii hi' think It ruther
ol u i ii I iioii i, though it - (ut from ltn
tnilnterc-tiii- k' rtive liiilin'!. linn
Mailt fact- - nil a .lil.ji-i'- t nf till klml ill n
fiM' iii- - a i"-ll- 'l ii inl tln fi'ar l
Hint tin I'. Ii'ik't'' ma.1! iiiiiim tn
lniiti' al'i'iit k'tvliik' It all
mIi I If half that n n in I r nf inik''- - muiiIiI
nttract anil i'niil.1 t.'ii'lil; iii!i-t.'ti- in
mi I'M'iiltik' l tin' nrlitiar ti'ii-lcr- .
I if onir-i- ', Mi Mlin Ii.'Ii.-i- . that tin'
ut llntli'.ili lli'lil-tlli-al- i'l IiiIhii
I
.iitalliulint tn all iil'-lni- li- ik.m I'l
fiim thf I'niintn i . mil"! hi -- iik' (
alniut Ixiltiiik' II thf .I'll. cut.'-- , ul
illr ati' iiM'ttlilil.-- In tin rntiM-iitlii- i
lit tlli'ir i.irll In llm.- - x Im l.'ll.'M
thf i i (..iratiiiiiiiit Mi r..i
rtlt-- r til- - --uiiinl u vi-
lli llllll thiif'.iik'hlv mIi.-I- i In- - " I
Miithl ha-- . lol III till' 1'ii- -t
tn tin' uii'lii'i I' lnli'l mm. all
Ml-.- '; tlii'li'tnli'. hi jinlk'Hii'lit Mil. tin
iin-lliil- iisl nil im. lift. it) all. ill- - until
I'M'li atr-iin-ii -- I'liilfl thf "t mi
lilll a iNilik-'- t nt n liii'lii'.v t r U i f .i v k;
i
till rlnir I'l.-.- i ii. ii -- nl'j.'t't" rtaliuiik'
tu llliaiii'i.il lii.itti'l- - Hut t I'l iit 'll-!- -u
hluti-lia- vr iI.'M'Ihmi Hi.' fai't thai slill
tin' fniiMrt Ilii h.'t'.illif an t'X..-l- t al
hiiiiilllni; in-'- u ilii. ml UiuMiiik' an
thlllk' atHiiil k''"'l"k. i hanki-- lll.iv l'
an i'.x-r- l at haii'lliiik' niutii-- Mith
mil kiiuMttik' anvthiiik' tin' linn-Mull-- .
"nrrlfiii f iin iii'V " In tin- -
Hull Mf uiik'ht .I'l l Hut nun
llf r nl liiiitiiff in anrifiit ainl iiikIi iii
linn- Mfm all i'.iiiii'.iralhi.v ir iin--
'I lif M.iiiik'rr 1'itt. thf k'ri'iiti- -t ali-limn
Kiik'laml iht pru-l- I, with r
llllH thf I'M'.'I'lli'll nt lilllil-tiilll- -. Mllu i
lint ) ili.il a l..iiikrii!, ami purlin-nifii- t
aiiiriiiriati-- l "itiiiiu tu jny
prtvatf lift.'- - ufti-- i hi- - alth.nik'h
hi inrniiii- Ma-ov- er t."."11 r aiintuii.
I'nnli'l I iiiiti-(- l a
k'il aiithurltv nil liiiani'f Mhfii II - Mrll
klluMIl In all tll'li llt nf A llli-- ii'illl hi
tuM that hi 1 If ml- - aiil hi Hr-tn- al Ii
iilillitli- - M-r,il Him- - iluniik' hi- - iml'lii-c.iri-i-r- .
nT- -i hi ji I tatf nf
-a- nitii-l.l. It.imlall --fi,rci'l aiuuiiiil
f. til J 1,1"' III III- - 'll'. llll. ll ill'- - iml I"'
iiiirt' a f rum iiit.-lh-- i l "f -- iiipa ink'
k'.llil- - tu I'Mii'l a -- 'Uinl ul lli-- li. I
-- l.ullliik' iiup.H.iluii -- nl. mill.. I .
"How nr.' Mi- - a-- a n.ilf. national ami
htatf. tu no 'l "iir olillk'atloii- - atiioiiiitiiik'
in inli-ri-- t iili'iu-- . aiiiiiiallv. tn oM-- r '.
Hll.Oll. Mi- - ilfi'l'lf IIhi tllf k'n! il
hlamlaril'" He -- tat.- mir tiii-uin- t.
"Annual uiitpnt ut k'olil. .t'.i.ioi.iiii
I'rulialilf lialnilff nl -- l(ir im
iI.t a Knl'l -- tamlar'l In
nlir faur.
I'rulial.lf lialam-i- nf innd- - in
our fiiMii, ,ti,ii '.mi"
Tutal . i.ii. i.in.i"
ni it --fi'tn- mi- - IniM' an animal ini-uni- f
nf il-- i.m..ii to p.i) an annual imlt-li- t
t'liif nf JtVi,tM.i.tn. tf art' hum pay-- I
iik' tin1 ililtfrt-m-- f in i.'itcri'-- i linirliik'
"Coin" ImiihI-i- . I lln 'it- - nut a limit lu
payliiK in tin luauni-- t ' Hum loiik' Mill
hiirh liuml-1- "- uiiirkftalilf umlfr a ilic
that Ifavt- - u- - Mlth an aiinu il inl.-ri'-- l
uf ilVi.'-Ki.tm- i'
Aimthfr ik'f-tluii uf tin- - autlmr I. It
M'f intopt tnif liliiii'lalli'iu. ami hau- - fri-- f
ruiuaKf ut -- lUt-r a Mfll a- - Kiihl, Hill-roin- pf
IliiiK' llvtT tu tin oiif-liul- f or iiiurt'
ot thf lalxir now pfrfnriiii) ah-ii- f h ul.l.
IniM Mill that luiTfa-- f thf Milii" nf i;uhl
u-- It tn a premium' Clfvclaml.
Mirrinan, Morion .V Co. toll u- - that tlf
itiaml I Mhat inaki-- valm-- . If thf
Is It', Mill thf x a I ii liirri-a-i- "
The laxik I ill liltnl Into IVM-Il- t one
rhiipU-ri- . il liitriMlui-tlnii-. 'J Hum
tin Mli iiu'ii :t- lln' prob-
lem tattl. I 'Ihf K"l'l ii
A uf iUftliiii. 't; Ihf real nltu-iilloi- i
ami It- - ' lliiiiftalllntu
im-a- Huuml nioiifv, umiiuinftalUiii
ini-a- tiuuiiml inuiify. --.' iluw to oli-lai-
uml luatiitalii Hiiiml imun-v- . '.i 'Ihf
qiiflluii nt party. I". VMm Mill t.r
hy rt'iuoni-liatlui- i of lir. ill
Our KiikII'Ii t'liu-UH- . I'.' Iltiui-talll-u- i
M'ill lirtiik' imiuoinctiillUin, a lln- - kuM
llf. 1 : t , l lilniftalllun lu thi
cuiintry will have un tlif prlt f "liver.
1II1 Silver iui.iiuiiiftallliu v. K"hl ninii- -
tiiiU'lulliin. ' Hu capitalltf' hfiicli-lllt'll- .
'!' The k'uverillllellt llllerif-- t ulul
17 Hum liitiietalliiu will affect
hll-lll- e. I" will at-fe-
fanner. P.i Ark'umeiit ot the
Ml iiifii uf the eat. Pnlltlcal par
tie in Ki. -I ' t'niiclu-lu- n.
Ml nre IntercMiiiK. thoughtful, "ukkc- -
tlVe. We have lint tllllf IT pace tu ilu
full Jiitlce tu thi miMt excellent Murk,
unit inlv -e all our render tu examine for
thetuwhe. It Ih puhlhlieil hy K. A.
Week, C'hiciiKu, and we pre-un- ie our eu
terprlHliiK IkiiI r can upply the
ileiiiaml.
VVuiiU a llrrtiirii."
The folloMliiK letter mii received hy an
(Hue). IIII1111I, .1. P., 11 few day ago
Sailor spring. April iEt. lv.i.
Tu the Hiunreyif the curt lnitie In ole- -
nev. III.
PleiiM' M'lid no- - wind how mutch It
Mill riMt me tive their tu Kid my dtTVurw
... I ..... I....I I I,..j llr..L-,,,. . un.l.ui tur llll. III. i'. ihi- - (.i.
Parti! ainl he I K"im Mini I hav mi nvveii
lit in tu milk ami I want tu in im- - once
inur ami I Mailt tu Kit It if it aiut im Mur
than ho veil ur ate dollar hut I kant Pal
1111 t) ur in ilular Itecuti I hav gut tu
Murk hunt fur ml l.ltle Mniiev that I git
vu I utieaa vim kirn ho It tl. W e k'"t mar
rleiHu ilrceinlier the I da, and iv.ai rua
un Jilue llllx a white woiuaii
un 11 colored man plea ir rite an l uu.
He il I rinl Kit It If I wanted tu k'il Fur
I Mini nut Ih with htm nuw mi plea- - -- end
me wiinl rite iiwuv tur I am K"lnk' May
tliiMli tn llora Meek lifter next o plea -- lr
eeiid me u word rite iim.iv. Kmin m-- a
M'imller tu the Silllire ut the curt hull- -
oleiiey 111 ph-a- - excue my rltlii.
rina r.
Mrn. OcurKe Veti(l, of MchIIIu Park,
K. M., and her uiotlii-r- , Mr. J. .1. Iluy.
ol l.ltlle llock, Ark., urrlvt! lu the clt)
triitu the xniith Iiu-- t iilglit, reKl"tert"t at
in immiw'i iw mm i. 'l uj
THE rOLSOM CASE
- -
Mandate cf (be. Sur-rcm- : lour! Oi Jennie
Scntct.cc I xfcu.tJ.
Ihc New Mexican Ny. Inange I,.
M)ll), eleik n( tin New Mexico upicinc
rnlirt. ha tlllllll.V leCclVnl the mandated
tin' I ultil Mnt- i- upicine I'niiit in tin'
matter ill till' attempted appeal ul Meph- -
ii M. , riumi'tnl ivsci ycai ami u
hull iiltii. in tin- nt ',
ul i'iiili'7h'iiii'iit, I'lc. in
with tin' mii eking ! tin' Mini
iiii'tiiii NhIIiuiiiI lunik. l
till lllll tl'Xl i'l till' iloCUIIh-Ill- , Wlllcll
(llll) explain" the tatU"(i till' Cl'i
M IMnl I i
I lilted ."date" nl A i i i ii'ii, --i
llll' 1'llTlih'llt ul tin' I lilted Mill- i- nt
Allll'tlt'M
I I i M., limit! I r i I ,tfi ..I ll r " I, , .
v ii ill i I I 1,111 1 i .Si Mi 1 1.
Illl-t'llll- M Helen", l.alfl) III llll' -- II
iti'llii' i'niiit nl tin- - ti'ltlt.il nl Si'M
In Inn. uill.nl mini' ul Mill. Ill a i'iiIi.i'
i.un. ii.iii'li M.
ainl ai'llaiit, atnl tin' I iilliil Mali- - nl
tiiftira, iilaintilt ami ui.iflltf. Mhi-rfi-
thf jmUnifiil ut thf ai.l tiri- nit
III -- alii ra-- , inl.-ln- l nil tin' Itii ilu ..I
V. I' . I V.'l l III till- - lull.iM
IIIK' MnliU. Ml
" I III" IlilUIIK' l -- lilillilll.il tu
ail'l taken illl'li-- l aiUxllli-li- l l tin r.'iill
.it a liilllii'l ititx nl till' i tflih, t
HUM -- illlirlrllll.il lnlil-.- il III
III.' ii'lll..- -. itlllinllllC- i- ll h lit
hli'l .lll-lll- 'i- Mllllll. i'lat' .IllitU-i-t-all- ,
l.iiiii-'lili- an. I i'uIu'iiiiiiik.
.illitlliiiiK Hit' Jil'lKiui'lil nl llii'i-niil- t IiiIiim
It - tlii'ii'lnii- - nui-lili'l- fl mill ailjiiili-- l
i.i Ilii- - that il III.-tll- -
l.nl rolltt ul lliv jil'lli'lal
mIii iii-i- - tin- - fail-- f llitu Hit I'tnill.
ali'l tin- - -- .Hill- I hfli-t.- alllllllt'l. all.l
.Ii, ii in ai'Coitlalii-- f tliflt'Milli lln- - alil
..- l. - I'olllllli'.l in Hit
,i m 'Hllintlaly. -- llilitl.'.l al(. S. M.. Inr tlif tun ut Ihc
tf.ii-- , I'.'kiuuiiik' , tui ol tlu
I'M ll i ll- ll- -i - lul Mllll'll llf Mil- - t'oimi'll'l
III till' Inrtl'l ('III I, lllll Ihf ".llll
I ilii iii nf yi al" "liall run
retail . ami lli.lt Marialll nl
t' iIk.I.II-- 1 llllll.'
.
.v in., ol lln- Itiiu-- t ripl
ot tin- ol iln- - -- iipii'iu.' Hiiii'li
Ma- - l.lu lilil llitu lln- - I liili-i- l Male- - ell
I'll 1 full I I u ilpl'lll-- . "ill lltl'llll, I'l Ml
Hie ol a i 1 oi I'l lui iikiee.il'l lu lln- - ai'l
ul iMiikiif in ii-li ea-- e ma le ami pio
M.le.l. hi ly ami al l.iik'f apH',it-- , ami
Wlnl i a- -. I lie I. It'll' lanl lu el lul llleil
III -- ill ('unit ol apt'.i. a 1.
t. ill -- III I Hie i ml , M Ii ii'ii s.i- - ai k'Ue't I't
r. oiii-- el ami -- uiiiiiiili il in iln- - - ml,
Hie -- ill" I l IM IIll nl ap
p. al- - lu lln- 'iiiii-iii- ni r I nl III.'
I iiit.il pill-ual- it In law, a certain
iil.-"l- . li lol tin- upliili li "I -- .ml -- uplillif
Hiet.'ili, ami
Mifiea-- , In thf pit- -, lit If rui i it May,
in tin- - ytar u ..in I.oi.i '.., Hi.. .,ii. ,
e,lll-- e I'allie "ll I" ' Ileal. I lllf -- anl
I iillil lale- - t'llt'iiil o ap"Mi.
iihii ipl ol lln- - lee.inl ll.nu
Hie -- llprelllet'ullll ol (III- - lellllolv n Si-t- t
Me leo. iiml li II lln- - man. I. He ol tin- -- n
pri'lllf Culllt ul tin- I llllitl Malt" III
lu -- alii iim-tl- oli, -- ii Cfltllltl a
alnlt-al- il. Illi-- I Hi -- .1 caii-- f ami ilult
leleit ill Ii mill.
I'll wliel.-.- l. It I If M
In-l- oiilele.l ami a.ljii.lk'e'l ! Ihl I'mill,
Dial thf Mill ul III till- - Ciill-- e In (lie
iipli-liii- "I tin- - t ul Sen
MeXli-- ! ami Ihf "aim- - - helrlij ill
mi ..I for Maul o jurtilitiloii, Mitlmiit
p. ellliel palty III till" einiil.
It - tlllthel olileieil illul aillllilk'eil I'.1
thi- - luiirt that thf al'l Mephf 11 l.
"uim apH-a- lielur.' thf "iipit-iui- eoiirl nt
thf lellltnry ul Nt-- le l.n. Ill ll .e
lllk' ul tin- - liext leflli lliele.il, tu ali.e til"
olilet tin I JlelkllO'llt nl lln- - -- llprelllf
It - iilth.-- l i.r'lfii-i- l lh.it a iiiaielale
- -- ue loriliMilh t the -- .nil -- iipri-m. nit
111 Ihi" i'aii-- e.
oll. llielelole. an- - I - t llllll
fin tin-- r pri u- - he lia-- l 111 -- ahl
a ni'i'iililllik' to llllll ami ami III"
laM.uf l Ik I lille.l Mali- - oiik'hl tu In hail,
thf aii Mill ol eiini iiolMith-tamtlii-
Willie, lln lloliotal.le Melville .
Kiillei. jutii f thf ipr.-uif
nf tin- I nil.-.- l Mali- -. Ill" I'.'lh 1l.1v nf May.
I v...
.lnIlN 1. .I11III1 IS,
t li l k u the I 11 ih Mull. I'uiiit ol p
peal- - ..I Hie "Ih rl.
. IIHN I I. MUM..
Actum on tin. iiiamlati Mill
hy thf "iipreuu- - at the
regular ineelniK ut that trilmual In .Inly
It Unit Mi Frank W.rinm-v- .
attorii.-- for h'olim, Mill t tn iiiake mi
fllort to "i cure an apHal of tin nllfil
State" "llplellle colli 1 on H merit- -, Put
Mhat iiiflhit In- - Mill ailopt tu
tllllt re-ll- ll relllalll" for lllll. lo
MfitUMhlli Kuluin will cniiliniif tu en-ju-
hl llliertv on l.oiul.
(
.uiitiiil. mol I rleiiit.
I.el ii nial,e Hit llilrtlelli .lay uf May
inn- - lo.'ik' tn In ii'iiifiul.i-ri- ! hy iil.l ami
Oil Ilk
'IhlllV live Vi IIU'II It'll ll" 111.'
fathrr. imitlifi. Iimthf r. ltf r, ainl i n
II- - tiil for Hi ice year or longer.
Many nt yuii lo.eetliclr ih-a-
faiv ami -- hakt- that loving liaml Mhlch
o k'''Utly craillfil you lu infam-- ami
hurt von over thf Pillowy hcii of Mar ami
PloiKl-liei- l.
Think ur thl, friend, and help 11 tu
do lionnr to our ileii'l heroes on -
eth day uf May.
Itfineinher. maliv uf uiir friend -- leep
u,,. "uinliern hattle llehl their lat
i,,,.., .1.., w.(. .., .r,.. whu liirvt'.l
ill rehel pi Inu. ure liiirlnl liooiie kniiM
where.
Mat ihirlleth -- hoiihl I ule acnl tu
the ineinory tmt uuly ut our known, hut
our unknown .
An, I tl.,ni I ll.ii; ol Itn il"m I.Oi Hi, II nlllltl
lr In 11 Kiev la-- '
At tin. until.' to"- - i"'l ll 'ilii it o uliiikl t
llo.it .tint llv '
Sri klut'l " I tll II I, l,li ,i,.iiii.
u .ill t),i ' -- IuihI
ll.l tllllk' I " I If Ut It II. I. I'll II lllll, -- Mil
lloixl
Mil. .1. W, liliiM.l.li.
Pleldflit W. It. C.
Mill-- . A I It A 111 tl.MI, Sec'), prn telll.
I utiriiMiiif ul Out.
UlelilK Hitcr. alllliilllicillK th" next
annual coiiveiitlou and tmirtiuiiii'iit nf
tin New Mexlcu uf 0l11nteer
Kireiiifii. with Hit I uf event and
piUe, Mere receive! fnuu the int
ami can he at thf --eteial
ri'Mirt" uf tin-ell)- , I lie) Mill he
H-
-i Himuel t ihe Ifiritm) a.nl -- .nth
wo-
-i
Me i". Knight. I 'ear oii uml
Maoii Mem iintlriil thi iiiuruliiK la, lug
oil Ihe tolirumuelit track uu Met Imld
uveiiiie. ami Traltier Knlk'hl itifnrin thi
paver4linl tin- - ha-a- l Hprlnler will miii
COIIIUiellCe plill'HcllIK UU the III'M I'llliler
path.
"tuinl-tti"- 11 Hew iiaiue fur "the
men. It I. Miaiii"h and uiivve r ull the
iiiiii' the wnrd. htiMfVer. hit caii-lcn- u-
Hlderahle fun Htiiuug the Jully tlreiiifU,
ti ..in 1... ...... i'l,. 11,.. .f...llllll lli'llll-e- i r-- nm -
,,..
lr..liioliiurt ktiitl.tle ut Inreluli tniili,
. .
..
! ; !."
..
. ...
uirirvwio -- non io.il ..I.-.n-- i" ... ui..- -
...1. ...1 ..
im m inu i iiwrw
imim m cntiinie.l with the cirreiiind- -
lug month lut year Nie export (or
tln t n iiiontlt- mil' valued nt f7lli.ii.is,
mi iiii'iui f I'HT i u
fi.nilmti-- l ulth tin- - pi.ttitulliig htIi1
n( the pleeillng ll-- year, ihc Im
p ill "II tln nlll.'l halnl. Weie Valued ut
(iMi, kVi.Mi'j, whii'li irpre-enNa- ii lnrrra-o-
c.i t Ji'i.,,ii'.iiiii ciiiiinriil with the
roiifpniulliik' htIi. nt tin precilliig
II Til I Veal. I III- - CXMlt "hoMod tin CX- -
iv.. ul 'j,i.N.,,Mr:.Hciiiniiuriii Milium ex
i nt M."-.- ' I.' v.i fur tin' rnrifMMitiilliiK
lii.il of la-- t tnil.l i'.irt tut
Hi,, i ith .Iii.vm-.Ui- i .'.iU'.i,
a-- . i'iniiiiit.-- l with mi i'Xi'i'nl im- -
h,i t . itf iJnJ-.-i Ml ll iti.tMiii,lihir
iiimitli nt l I nf K"l'l(in ami Inillluii fur thf li-- tnuiith f
Mith iril iilnoiilil.il tu tl'..'...l.',.
an liii'tta f .M-- I'JI.mi ',', a- - i'iii
i.iif.l Mlth thf t'iiu.i (
tin- - iil cur. I hi' llliUt
ol k'nlil tor Hi.' If n inuiilh ainoiiiili.il tu
.in..tii,ixM. an ini'iia-- f nf ovi-- r if. I .
txi, a- - Mlth the
iH..,..l thf t- Iin( Iln- -
iiit ut k'"l'l '"' thf tfii itn.nthhi.M.laii f xt-- i uf '.i'.i,i':i uf r th
liiinl. a i'.'lii'iiri-- l Mlth an ,,(
i fur th I,.,,
iii. nilli- - nl thf iit't'illiik' ).'.it
I'HIII'IUMOK IIIUItltMiUMI..
Ih; l l rxua'x hunlUc: Ukcs 4 VSuJ Jen
Inr N:w Mc.xlcn.
I'lopriftur I lllk'l'lt'. ( till' I'liT-n- ll
Iinti-I- , t Inr Vllimiifriillf)i-'ti-lila- ) tiM-- l
Ke Wltlniiit expliillllllk' to tin'
plllilli' Hie why ami vvlolilote- - of Hie
--aliie. lu lai-t- . Ma ju-- t a
trill.' huirifil. ami In- - cfflllor- - ait ln-lii-
laiiu'lilliu th. ptei-lpitai- t In- -
llloM'lliellt".
r.lliik' t all ai't'ouut". lliilie liu- -t
ot Ihf I'lel-i- li inn. ha fur "unit
Meek' lonklllk' lll-'- ll thf Mill,- - Wllfll It
Ma- - I "l. ami hi" "tuitle ill till .llrei'lloii
II. lt t alilv lit -- fVelal Preeiv
III. tl'l-- . Mho. U . alleiil. Ii.ive "plllle.1
hi- - Ifk'' l"l van. al- - Uli"tatti aliiouul
III" Miff, a lovely Miiinali, ami clill.l,
in In-- r fnik lu 1 alifornla alul a
ot in. mill- - iik'". ami Hliii't tlii-i- i
mine li.- -l Im- - 11 "k'oliiK Ha- - pace that
kill- -' I In- - ""it of tliilik' alMitV" hit" all
ml. ami "iint-tluif"- , if in thi i'ae. Mn
eie I iuli'klv . ami wher.' thf y k
Hi til h.t" kjollf I Hit fl'll'loll nf frilltlf
I i tn tinii.
Mi
. Ii ii'illl i ow iiik' mliew., tin-ri- e
i'l, aiHOit H" My If". Ho' uifal Iliali,
i . .1. "until f,.r milk, H , tin help
at ihe iei. im.i Meek pay. or it I 1
jl... , inl ,1 - mule that llf Owen
I
.1 t ."" Mr lnlrt'M" thllikx
III. 11. al. . II. el owe" 1 1, ur f'.'.IMi
I tan aii-- l -- unlit p if tle-- i, ami In1
M 111. it .1 m In ll.lx- - lltk'lile Ilirf'teil
oi la., oil! .1 le 11-. III.- fellow it.
Ii ell llllll.. llll llll'le Mil" II" U- -e 1 fc
I i.. an. I a .li it 'lliiok. 11 man. ami
1, waii. 'i 111 l.n- It. t t" "'-- . I up
mi in II itlilllii lln l.ilte ta..l
ltv.it III lllll.' ( itllt"l.
Mr. t ole- - - al pli-f- lll III clliliU'' "I the
li'ilfl. hut will -- li.rtl have a hii"! man
, lake .n llii If I I. llf wiinle.l lllkl'li
liilvi up Ii' t a- -t In- -t 1, l.t-- i . 0- - ho
Ml le-- . 1. ' a I'li.ilifi to Hie
I nil'lllik' I'e llilei veal., lllll llllilf
miiiiI lli'l iln it Ii l In- - li.t-I- .. en in
Ilii-...- . I ;i. ulili- I'floli- - out 111 nil-I- .
.una. Ki I'a-- .i
I I'MiKAI. til' MHS. MAAIl.
IViJUllUil and lmrr.xsivc LctcniiiiiU's
tlu I uncrl.
lln tillietal ul Mr- -. . .""t.i.ilt tk plan
at the tailill.t I'alaiv atfiiUe
at Ihl- - lliiillillik'. -- av- Hit New
l.tlkle k'alhel lllk' "I the tl It'llit"
a lln- - lalullv M,t pt ut. Ihf el.- -
III. illle- - Well' ol Hlf lllml illlpl f "l I
I'llitr.lt'tfl. Hon. Nilollloll
the p.ltl lurch nf thf Jewi-- ll lnple ul
Mlth Kravn ami -- lately mien,
lea-- l Hie Initial --ervtce. A hyiiiu
-- link' I'.v Mi", liailleii, Mr. Ire
Inu. I ami Ml". McLean ami Ihf
ami tin ca-k- Iilernllv cov-eii-
Willi ran llotal tilliul"-.- , Ma tln--
tu the heure In thf pall
el". Ihf"f Mfif Mf"r. H. .1. I'alfii, Sua
llfflil. K. I.. Iiariletl, Nu.li.iuiii, K.
.1. Mcl.eitti ami Ailolph ellk'inan. loiik'
Mm ol cnrrini-- coiiveveil tin NurmMliik'
liii'iel-t- " Kairvlfw cetueierv. r hf--li-
the unitf ihf ci rt'iuotiif umli-- r thf
ll reft toll nf Mr. --.pfj!flla'tlifrk' Merc Hp
plopl Illicit liealltlllll ami luut'lllllk'.
In llir Kiel, I lllrri ll.ill.
Mall ami harhfil tup are
rapiilly k'"ln mil uf "tvle a .llvlilliik'
line- - lietweeu tin illlfelelit chlirchf".
llmail fraterult.v ami tlioroiiKh fellow-hi- p
un- - iH'Klnnliik tu characliTl.e the rt'la- -
Hull exl-tiii- K illfTereiit ilt mi -
nallmi ami moveiuellt Mhlch h"'k
tuManl tl nt uf tich u re--
.ii ile.i.n,.. lln, lieitrtv .utiiNirt. nut tuilv
f ,.mr,-- .ple hut nf till K'"l citizen.
. ton iik PhrUliaii mh'I- -
..ti..-- ..'r in i..r..u lino, ..rviin.
izc.1 u union whu... ul.jeot ure
thu-- e htut.-i- l itinl it hehu.iv,' Ihe friend
uf K'H- -I i'itlfii"hlp ami lirtiad felhiMHhlp
tu aid it in everv miiv pontile. It uiakea
mi ...iiH.nl tu the t.iire hut Mailt eticniir- -
itofiiifiit ut a dUTi-r- ul urt III It wurk.
"
Ihi"" IttilHl ! Ut llltM' li HU't'llllL' ill Hit
early late tu la, plan fr Murk u.,,1 It Ih
IionI that u full attendance may he had,
lielllllle Hliliulllicellifllt Mill If llliule
later.
t.il,.H rruuu.lril
Die La ik'a KxainintT ay "It. II.
.Ifiiklu. Mint ha lfit thf clever ii.lil- -
aut uf Ak'eUt It. I' lUllkln ut the W ell
... , ..KurKu c.X pre nuice ne re. 1111 acce pieu 11
.licrvediriiinutlnunii.t left lat evening
fur Phoenix, Arizona, fnuu which Hilnt
he Mill rim tu h Kurk a expre nun
made unlcm a IniluM-- i
Nti. M Suiitlngu udiiilnltratur,
the I lilted iimiiuii
1,. , I. ru,,l..l Uiik'Heil
" -
-
"
ur urguilielll Willi .mm. .i" nun wneii
thev are reachtsl fur uu the
tluckel.
Siiiilliteii AtliHii.
etc.. , l...l. the New Meitr.. .V Ar -
- -
.innm 'tiiiiroiui eoinimuv; amit in Ban ta. unrt tell inn morning inr mi tu-- tamm - --- - - - . . ,All admliUat utur.No. J-- l. a,CulUdrnlu. where they will l.ua. un otrr. with the apiadlant, xh. the New Mexico Arl..afew k fompureil
',rJ-r-
i tlJ A r.,l!ege. nmuth of year. lm,K,ta were lUllroad co,,ai.,y et
-- I,, motion to
?.
.. . v.t,,ua .t arairrtR-vxii- i rt.ra nf tin Yauce denied.Mealiuraric. , ,
WEEKLY CAM" ftULLBTW,
The week ending May IH. Ilk tin- - three
iircetung wrex. win rimurti'iixnl it)
extremely dry weather, high wind Hint
g.'iifiully I'nlil night. Sharp froM
curiiil mi neveial nlghta whU'li, In euuie
liN'Hlltlnt, were very liiJurlniH to Irint,
P"MHlally itrMiM.
Wry little rainfall occurred, the hcav
l t MlIU H.'.!! Ill llll llllll Nl NllltM Ke.
itinl tliti Ma tiilrkly ililil mit Is lilli
,,r w""l,
lull""" fain Hint vv it r in Mcaltn-- nuiii'
i - 'ii iiiihI i'iuw Mill .iiiti-- t .'i-ti-l)- .
H'lHtt" hiiinlllt) ha fx- -
ttfiiii'l) low n fhl tln iiiniilh ami thf
rwunl at Salila Ke "tat lull rhaw only
thtff May thi iiiiitith that tin iflntitt-hiiinlitlt-
li.t Ih ii hIhim J r cent at it
p. 111.
I'tnp" linve unt ie cnrcel) all) pti'Kli
.lurllik' the al Week Mint III oluc
have l.'eii lillk'lil.! hy thf IiIkIi Mimi
mnl col'l iilKht.
lln "tta'k ta UK I Hre iffowliiK woie
everv ilav ami tuck falling nil.
It aHar that trull ha h,-- -- eveieit
lujurt"! all over the tfrritorv ami in -- mi.
ItH'alltli practically it. tn--
Ihf txl I10111 a ot
lln reiMirt" ! tit tlu-oili- win 1..
Inllllil ul llllele-- l
Atcc. II. II. Iff I Ut II llllll
Mllnl" ami fft.-- t. hate heeli Velv ilelil
lllflllal tu Vek'elalloli I lit) rH'Vi'(e ltu
uii thf It'th pi.nt-- j tu u tfry i iit-l- i x
iif -- mall ami lie.- - fillil ami llijillcl all
tck'ctalliiii except tin uio-- t lianlv. Ihl
ha all culil, wlmlv
ami ilry 'prnik.
(ihl lliu.iii dUf. . Mnuluya.
-- lliilik' w mil- - all tin- week. Klllllik' flu-- l
thf I Jill ami l.llh. Ml crop set hack
h) rei-ell- t frut. Iihtpe- - li.till.t tlljlllt'il.
Plenty uf water 111 tin .
Iiernalillo liiutl.fr iiahriel. lolil
nilit" ami lry weather all thi week.
l'ruH aUilit ..ll a lamltlll. I.lttlc ptiik'
rt mitici'l 111 any Iihh. ( rtt h vIium
In inatiy iniicli injuti! lit fro-- t.
('urn. wheat ami allalfa cuiitliiually
from cnhl nifiit. I.lttle prok'tf
lintlci-i- l tn alfalta tint IllK I'a-- t wei'k, while
tu pa-- t vear 11 Mit reinly fur cullliik' at
thi- - nine. Iititl'il.iiiik' preltv Mfll up
to ple-e- ut llllle. Fruit all k'"llf III gen-
eral Mlth the of a few apple.
( UII - i'. J. ( lark.-I- hc frtHi on thf
tnlit uf thf Utli kille.1 all tin cum ami
ti'k'ellihle". lUllk'e Very ilrv, Mater III tllf
dlla Kettlllk' lower. Mock fnlllllK oft (or
Mailt uf feeil oil tilt rilllK'e", N lll'l) ilay
ami colli iilliil- - I'Kftalluu inakfri -- low
pruijre,
KiikIi.-- .1 etervflt. Ulmlyinu-- t
of thf wtk. ery tlry.fifcct uf Mhlch
Peliik' felt hy tht- - cattle till the raiik'c.
P. II. I.ete. - From 1 1 lit tu
I llli Im lu-i- vf IiIkIi, colli mi mU with hitnl
fro- -' nifiit nl l'Jlli. From lMh tn ITth
tin wenther ha Ih'.'H much wainii-r- . llt- -l
K'il k'f"vvllik' weather Me have had thi
prlUK- I tup lilt- - al lea-- t tour Meek l.
No nun h.t" fallen. S ate r keep
Up III illtchf" vet. lllil hat I1I0WI1 mure
r le everv il.it thi- - Mik.
Kaillillik'tun .1. it. llh-tl- . - i'ikiI
with cm I uuht. Mfalfa k'inw-in-
No tin. ami wet wind.
Pieii't 'I w.tt.'i lar iriialiuii In the
rivei. l.."ivi'Hi piiiuliiiK t'oru. Kvery.
thlllk' w.li he late. I iii".eiahlf friltl
rlill lili" llllllk'
lllll-- l It. Nlt'kle. Iielierill Coin- -
plniiii iii'iu eteitiNt 11ml cvt'iy where
that Hu liik'li win. cohl nifiit art
delay iiik' all utioii ul klml, ami
111 "nine iltitrii-t- ha- - "Imply
lihlhteil mul ill mil leiiilei ami
ti'Kelalile.
dalllllit plllik'- - K- Mhllliiore.
the pa-- l week h.t 11 -- "Iiv ami wimly
thai iiolhiiik' k'l'iMHik'- - I ui n planted
on Ji 11 Ii of la- -l 111. mill jiit.1 coiuliik'
up, will ill 1 mil ciil 11 civ 11 no tain coiiiea.
dlla . II. I.
.Mill. No rain vet, laiik't-mt-
.Iiv ami cattle liNikliik' poorly
I'leiitv of water 111 illlchf Im lirla-linn- .
Faim.'i lut-- y uettliik' in their
Clop. Ihelro-- l oil tin '.Hh iiml P'lh illil
C itilirahlf .laillilk'e In early Vrf tahlr.
ihere Mill I fruit ill till" vlcinllv
year.
l.iMei dlla alley. .1. K. I'aifr. --
I hi hit" heeli a lalf "prlnu. with lilk'h
M'linl" ami cnhl uiKht. lln fmt on ihf
'Jill ill.l 1I11 luili'h iliiiuiik'e except tu
lifitti ami early mtatue. Cmp
have maile "oliif pru;ri' III "pile uf cull
lilk'hl' llalu Iiv fur the rmiKe.
I.a" nice. Fahiali liarcia. I he Meek
Im. luuii, .,,,it x'liuli tunl 1,11 tin.
'
clear, ami im prtclpitatiuii ha umirrcu.
ik,'i'Ui tinii did imt imike any imtict-ahl-
Kiowih ami leiiiler ure injured
--oliie hy wind. 'I hf low relative humid-
ity ami dry tie uf the Mind were notice-ahl- f
in llie v.'k'ftallnn, First
crop uf alfalfa I cut.
Lu t'K- a- Dr. F. II. Atkln
un the I .'Hi we had u.ll ur an inch uf ruin
ami a little hail, the Meather hu hecn
"lr) '' "l"1 " f"lir "r lKt
fh-ruhl- harp fintM have la'curred.
The tutul remill Iiii heeli illitavtiruhle fur
nut r..ri tu rri..ii uuiu- -
"Kf " imt cnine in.
AIII,,H VSm- - -- A Hliht
ruin In the aftcrunoii nf the liith. All
"' Krulii and veKetuhlea hackwnr.l
fmin ilry wind, If mill (1HH !l()t COUie
. 1 ..,111 ,. .... , . ... i,i,iw imiu 1111 piin-i-iiin- vi
HN r killing .nun, nf the IiiiiiIh h
hooii ua ilrtipNl.
Lin Minna It. I 'oh I Krnt on the lllth
11 nt . deatruyeil ull the Kra'i. IIIkIi
mIiuI nearly every day durliiK the week,
Fanner ure pluutliiK cum. W heat ami
ulfalfa ure k'rowliiK very uluwly,
l.uwer PeiiiiC(t 11. vim ltutit- e- Warm
din nlL'lit tilfiuant. hut. drv. Koutliwwtt
- - -- -
........ i.i..,...,,,, ...u. M tlrt Ww,k.
rri.nx .tciiik: wi ll, rairu tiiukliivr buo.1 nro
rww m,,n traliiH duluir hiilemlldlv.
" "
Hun t think tliere Hre uuy pearhea on
and very wain tu nuike wlieut.
Puertude l.tiua P. It. Page I'lie Week
ha ctdd, nr, uim winuj.unu gruwin
..lull kind of tilalll ha.1 ItetUl ttr
hIiiw. a greui man) luiuli have tieen
ott un urcuuitt nf cold dry Mind
ltlnr..n-(II.I- Uitt Ihere hgenernl
ioioolltil ullinlli; fttriliet here of rrnlt
M hnckwuril, The yield of wheat will
ellKtT. Illpiace nere miii m umen u, trwH ,lhl f,.w ,.,rr,M applca. Ihe
II. Wrinht. uf li.iwIHiK lireeii. Ivy., whu wrUl.r ,,M traMlierriet( the alie uf mar-
tini) nl In thi city uu hud H(l tMiAM ,.rrHiu funt ripening,
iraln. heliiK traiir.ft rrtl fruiu iiiiildud
...,,,1,1,., ,.,Ung gtaal growth.
ti.Tf." Ituheit .Ifiiklu Muiknl fur Hie
, ConnerThe weuther tht
expre c..iiii.iuv,at the Incitl tlfHit. fur u,.,.k lls K..,,rull) utifttvora-Hitn- e
time. Hint hi man, frlfiid here ,,,. , (ri,,. grtt- - hihI fruity with frrniK- -
will I ph a-- l In read uf lib prt.tniill.in. , lM.rt,m, mni hlgli wludi. All
kind uf f tilt Hre totallv dentroyed lu
Ihe I iiltil State "iipreine cuiirt ha thi .clluii. Italii i ver, much uccdiM
AIiihu.
uiHllaul, v. Hlule;
ulul rulimi
hearing
I'JI iiilnillllMtriltor.
.
Ke cimuutKr
xlH iucreue .'..Tihi.. Huutlugo
rorre-,am.ll- ng
lltural Tlta ad- -
t
x
fulliiMliiK -- el-
Prof.
uii
exception
up plant"
tin
tin- -
llii
lint
k'aiih-1-
ha.
plant.
M'ltlicrliiKof
AlthmiKh
UKricuiiure.
Frank
a I
....
-
,w.
be uiHterially lfeiiel and corn planting
ha ileluynl. llaugea lieeil rain
badly.
Hprluger-D- r. 1.. Ilium High winds
and cool weather. Nearly all1 fruit killed
by fnt and wind. Crop tint! ate
planted li d growing. IUIii Im.ll 'ii'U li- -l
It) ter yd rr Irrlitnlinn
II II llll.
--
.flliiii IH H tnr, tt.uiia K M
MhMOMIAL tiAY Al (i.Mll'l'.
Whit the (iallup I'toplc W i lu o i l
oration bay.
Ili J"llll iiillllnltln. ( i. 11 K.
"l"1 I'"' K f I' m- - th.' rtthlaii
itillt- hall nil Matuiilny ive,i"ik' la- -l ami
tiller "'kMlll.lll in t. ,., ,. .11 "f (tuiMhhiiMk a chalftnaii ami Id- Mmp
kill a wM'tftury, limile Hie fi.ll.Miiu'
whirh hate im- - Meek
Hi.' appiotal of Hnir if'i'tiVf
lilKi . av the liHllup (ili-aiie- t ll Ma
that the
.,..ti it mo t at
their Vrtllou hall ami that all -- li"'il I
meet at thf "clittul hoii-- i that Hit pa
tailt imtv "tart Itomllieif Willi the -- cln'l
I'hll.lrt-i- i at 'J u'clii-k-.
Ih.. parailc Mill a f"ll"M.
liallup Uruin urp"
( iilui Itearer with dual. IFiring party with (iallup I Ik"
Nit. HI. K. nf P.
It IIIIOIIH ItflH'kHll Ik'lee l.lHlk"- -
Ntt.
.
I. (. ti K.
hill- lltv b-lf- e Sit. in, I 11 H h
ll'letiie." hncauipuii iil V"
I. (I. (I. K.
"till nf liltllllp l.ihlk'e, No II l
I. II. Ii. I.
elelllU" It, , It.
I'lltilll- - Sl'hi.il".
t'HUfli.
Cat llilei'.
Mai-h- al liiffii Ma i.ectt-- . iu,irli.il "f
the ilitv. ,. apNiiiiti., mllh a
hi" ileputy. ami W. . Itl-l- oii a- - caplailt
of llillik' iiiail
Hev. P. . "iinpklti Ma t'lei'li-i- l a inn-tf- l
ut Cell llioiile., wit. ilei'lileil u
hast the im in.. l.tl ailitti-"- luiiui ill, licit
uii arrival at tin k'rave tunl, ami that the
lulk'1-"liol- llil pit'eii luxi'tllt'l lo lln-ilc-
(rut lull ot the Kt.tve.
I0I111 lniip vvai iipi.iiii, a color
laurel
Mi--t- -. "troinlif rt ami liupktu mph
apmititi"l tu puicliit"! Il itver-- . ami weie
IUllUCte,l tu pria'lllt' till-Il- l III Mil rm lllll.
t hopf all our vttUi'ii will turn nut
llllll ttiakt Hlf ilav "lie lollk' to he rellielll- -
tiril.
in-- t - - ii
,lf.ll llle-fu- -, Willi lllltl 11 ll""!t'l
llleil Mlth the hie, ll hut. Ill -- ollleol llleil
VelltUll'", hit" from I lllllille I
with the Itilottiialioii that thf vem-ni- l
hfllef Up there - lh.lt lllllv dreell, a
iiaiut"! Kelly, atot Mlk'Uel I llhiuil have
U'l'll ktllt'il hy entile thlfVe Miami they
were purMilUK. It nl-- " lhi,iij;ht that a
imiu timiii"! I.ivcia. who vva- - run
tu earth, Ma 111, ole tu lulu ihe.lu-- i in thf
fiK'oiiiiter. A woman I -- mil to knew
where the 111 lit', "hf - atrahl tn
reveal the place while tin r- ale
yet in thf vicinity. Lit Wpt ii.it tc
S11II1 ol I i li It 111 .
I11J I I Ii .11 V
t ,iu .ur I., ret .1 lilli ,1 tt, .it I i.e ,t
"lie Inltl-ll- I .Oi I t' lit l"i - 1. I.t I d
.nil Hit, t'til- - u 11 Uie tit till-- , ,
tii.,li ft tin ... ,1 iiii i.u Itiit,,l.llii , ..ut tv N. Mn,,.,. j. ,i , it li, ,,i
liic.l 111 lln- o hi e I tin iicile . , ik .1111 11
1, 111. 10 ti oi'tet ,t .r. .oo'ity, J.iihi.ui .Iait 1.1 iiIiIi'Mm tm'il ...i .i'ioe 11 ,U I I ,ia.it .t vi li.. 11 ,' I.' I It 1 mi,! "t.llille. .'
tin I lille.l M.ile- - 1. itu lie .11111. mil tf., no--
to I10I1I lln- -- .iinr ! tin- 1 ill 1 iiilit'i: I 1 ail
.11. In.i An. I a ill,,', no .litt jlli II, - ..
In r by "nil ln .Hi, .11. mi tail ut tetii'i-- I
tlilititf ftol-oitiui- i ot -- in ti e 11, en. 1, tn
,i in imliri mil inlet -- l 111 -- .tui 1.011. mU , Oil, f I I lllltl lit "I llll "HUM 11 It .,'MlllJllt l lllll, 'J.I'JI S' A K A S k I
H J. U VSklN.
ll- - IlllllU
I. A I II I Mill k
All, i .1 .S. M I el. '.' I nit
l Not Ii -
t'elil'.oi ut .Ne Mem tt'.illlltl III llt'f II. , llllll
III lilt- - lll-II- Loiltl
Muili-oe- l Lalkili.
t No Iiml
John t.'.,ll.iii. 1
I'lie ..ml ileli'lnl.itit. John i all, in 1. ,
llnlilll , t!,.ll "llll III itl.ltliftt ll.l- - III I'll .1,1,,
uii'iiti-.- l .i,nii-- t linn in tt,t u t ,i....t
tui ll,e olll.IV ol llefli lllllo. tl'llltlll III .Si
Me in 0. I.V ".ml ..HI), .1,11. llll. .M.Ik' Ol I I I,
I. iti. tin- - .til iuln..iiii.int. Iit.it ihk-- in Htnl I v
lit--i I ot uiui l um llli ,1 in lliii .iii-- i- licit in.
llt.liti.ikt 1. tiitl iiliit'l.llli.illt litl ileletel I
nut le,l-.,t- f, I the lift let-- ol tie in irt
atnl tti.it ' .mil 'aiti.iut 1n.1V I iln leeil to I1.1 c
tlu-- . an-- . . iltHy . .Im .iiii.n anil tuuiiiik' ol l.e
inu, nl !i, I, I.
.'. ol
..ml uuiii.ik'e a- - ,1 ,n
l Ul ll t'I'l . III. It llllll'.- - toll Vnlll ,l
.t ,11,11.1 e in ..i.-- .a I I loie Hit iih.''il.ii
ll'tlll 'l.lV tif.le.- - I'tet I'll- llll- - M'ltli r ..I(In, notneiii Vim it I "l 1,1 1, .ilion. win, Ii
-- a 11I I in ii ,.it vt. I le tin- - lion M,,ii, In ,,Jul, A H l"iiii.l' r -- .line In ilii.' tin ,tl'i 'I.,!
itJ.ilt.A I' 11 Ii lee I'lo . nil" mIk li:.lillit t"t I N .XI Miiii.s
l Ink .He I Itfk.-te- i Hi V i
Jo li , N i M
,t.,i I,,
Trii'li-r- ' slr.
Wlii te.i. I'li.i- - h Hunt .01, Itu' I. Hunt,
ill .mil hy iiielt.iin ili'. il ul iiu-- t il.iii'.l .XI. ,tII, If. aint lr. "Oli I in I, ink ;, Iiu-- tilt'i'.l., i.im nil. in i e i, lln- lain, .iiiIiik ,111,1 ei "llliio ii'ioiilei ol lleinalili,,loiinty Nt-v- t Me in o. on- ev eil to tl.e uiitleiilltr'i.J A . '. Hie lollowum
,Uh i.l eil 1r.1l tn c
l.ol. 'iiuiiUit'il um- - il'. t !.'.. .tlx I tlitei-Cl- i
ot lln-,- linl .X llimileii aililituiii lo lln
In 11 ilni ill tit All, 11, mi l, .Ni u Mi l
no. a" "tun 11 on lliai III ".llll .III1I1II11U III ll
ill lln ollu - ul ll,e itul,.ile Irilt ,mil e. ollii 1.
ot iieiiMiiiiu omiin, ,Se M.n...
."t.iri ii 1 in.Wlllil, Ulll ,1' I'll nl UHl .! I'I l Hll il III M'
I tin' tn A C Unity lln- p. it ninii ol .1 1 nt. ...
iiillil-ir- y note, t . I in .nil dir. I,. I
I I li.t . iiiu.lt- - hy tin- - .i"l I li.i- - I Hunt jiuI
Kim 1. Hunt mil tjlle to lln- ikinl A Illrlil)'. lUte MV I lit.. Inl. .111. I
lllk' lot thr "inn ol llllrrn liiimlinl (fl.-iiio- ,ilolljri. mV. ihle l" - alli'i il.itr Willillili'li'.t at tin- late nl imi'Im-- IWi ,i'i nil ;
atu, mil I'.lV il.le nu.otillt ill i.ilur. .on Ithrft'". tin ..in) iiii, .l note lot 0 e .ion nfllltevll iiiiiiitlrd t f I .M'U ilolUi" u main nl,!nl.No, tin ii Ion- - 01. lln- In .On ,11 in until, 11
ol tin- - li w .il tioldrf ol -- ml n.'li . .im! in
.1, onl.1111 r , llli tlif liiin. ami . uii.lilim,.
ot ulll dei-i- l ol tlil.t. ami tin- - hiai-- i 111
inr 4. titi'tt-r- . I Inlet.) 1I111- - I10I111- - Unit lot
thr iiiiiii-i- - i.t mt int.. tin- - ali ,run IJ.jI tiotr
ami llir inti'ii'.t tlieiroii aim on it 1111,' on tin itot ..ill . I.rii'iii.ilo 11 , nl 1, un .1. ! lilti-i-- I. un
ilit'.l .mil tiiiirlii-- l.riltiiiloll.i..and all t tt.
.mil i'iit'li the ftrt'iiUull ul uiil
Uiiri. 1111 linliiiit 10-- 1 ul iii'iii.uii. alf iimliliveyalu , alio (Iir reaMiiiat'li-- Ice n( ttir
Ittmti r. ml 4 ie..iui,ii' miniiu-- n r. 411
nrm itu il tn M' I' Jill I')' .lll ill'I'll III llll-- t. I
XI lit lilt Mllllll If llll lhlll ll.1V III lllltlt iMtltt
-- t ! ilik m ol tiny. M thr uiuiliuwr "irp in mil rtiuiniurmiir, Mri i n,
I ktlttl Hlwliir Hi llir li'.ll IfH'i'tlV rflll! llli
J :.'t-
-1
r, i;,1;.;, I 1,.
.
'rr'.V ? t ri- -
Irnillllk-- inr riti utiu 11 111 utl tiinl, at ilia 1
million. 101 inr iiiL-nr- ami -t 10 llir
Mini- - ill Initio.' ui ,
J11IIK A lit SUV. I ill.lii'
llllitf.'l Hair
Win lr. ii IniM, 10 Sella ainl Ulna rKn, 111
ml l y it'itain iir .1 of Unit ,Uiril Aiiiiu.l
liilii. inui 1111 in ooiiil in 1, ouk t ui iru.itlir.ia, I'aur tiai 01 iln oill. r ul ihf t.i,.l..ite
1 Ink ami ri ollli i. tr. uulri ,,) itriuihlloiuiinty. .Ne .Xli-i- t. .....i.tt id totlie iimliiaKiie.l
, k -- uii.. ifu.i,.,. ii,. i,,ii,,Jr.l r.ti . 1 , ,t
. 'i?t I'i?'!".:"
idr -- it.in ..m., ttir tuvtn iiiim- oiv
ul Altiiliiit"lirn' rv M aa lion on a ilal
madr Py M J M.iik t K . ami tiled m ilu- -
.t nut r i'i tor i'i... .111 k rfini 01111 10 irt inu
11 ul ItrllialiU" null Nr Mriiiii, lln Ih,
I ana
Willi ll Ulll 'tll'il ol tln-- t k.ta In
furtllft triillr tin- ,..iv mrul el a ir'taill noli
and Itltei.til liolr van. I.y Unauo -- ih.i.Ulnihclva. l.iiir'.lii --rl a and R iih t a. tiChailra Stliull. I...iiiiiu il.itr Hrfrnilr '
IbW'J, and lot thr turn ot thti-- t IIiiiiimiuI
live liunuirti li-- tyean alti--r dale
nrr frill Irt ami an ,t),i.i- iiiaiteil). lot
winch lurlte mli-to- l i.,,lr ten until rail(ut llir aunt ut r Win .t.u .01, rm Iihidulhirt. mni m.ri.H, un (11111 ,.iU7.Mi) rriliauik ii....i ,1 .on! tin- -- r. ulll) lutt
ailvrii liavlllU tfrli rlhui-- t il.
.Nut, turirii'ir. on uu ,,in .uuiu in i itiiiik
ul llir Iriial liuldri ol .anl n..i,-- . ,111, in an old
wlllillir l, iiiii .um . inlitioutol iinlih r
.... ......
.( in. iiitu. t iki,..i ..
,rlrby mvc in.ti.t nut i. t thr
.ni.i..r ..1
pa) um llie I'alalii r .lui f.i l . uu it.al imlr
4II1I llll IlliriV! lll'll 41 .1 III- llllrte-,- lull',
,,nountuiii on Ut i i,,-- ,,
tioiit d, Iii llliii-trai- i (iniiiui'ii .ai.l'oui ,,,inciudlna a iru.i f i.rn.r, jtu tuiint. ti,f
...,,.l,lr irr I'l thr It uln-- . atnlli ira.oi,. il.li 41llWXr r'C.'ii ..!," MTinli' j.'u,
' ao.urWMWIWMfiSffiwAte rlrcti
uotiuiMidmutaii
,M od, P"M 'V.TfMVrS
."v.: a..,. .,1 ii.H i..,.i,.it.. ... .1:.
MJklAL OF .It't'tit ItF.MtJtCWAYi
mill" mit trmn I rc I'lwlfa, I
Tribute on lllx iKnlh (mm ti c har uf on the iMnvcf .V Itl.t Uramli I'hlt miu-'-
I 1 ii i c iver an urea imw known tn '
1. II. II. Hi t..tl l llltt I H ti i tell lllll. ' illllll - elllllel) oil
all. 'Ilii t SeM ! i .la ton 11 il iii 1, 1. luiiiel ' l.ll'.l ale. -i t v of wall 1
aula I'i- - M t ml. let .Ii I lie pall- -
11 - win .1 . iv tin In u.ill u
the initial . lei ni..i, .hi ike LiOKli
Uii, . ( lei,1I1 XI in , K.l Hall, lie... P,
M. met ale I lie .. I. (vtii.t". I 'a hell, ill "I
the U'luli am, l.i ll. il. lie, nl, John P.
iClolt, . II. I",.. .Ul" 1. . Kllaehi'l. A.
ll. Kfiiflimi ami ,1 il. miiIo inn.
t it it it m nit mn.
Al thf liit'i-lulli- t (he leillloliiu n!
colli I al Mtlila M', at o'clock a . t
IliullllliK, 'ImlK'' l.iiUk'Inlu pit
liliiii ami tvMiity i ul Um
Pal PeliiK pli-e- ul, Hun. Kllt-ell- .
utiuilliti tin- appeiiili"i tfinifi ami
tiiUI till. Uf Hie It il.t ul lui- I, ite ,1,
ll. II. Ilellllllk'wai, Mho iil.lv -- el.te.l 1- 1-
I lllttl .tl.llf atlullley Inl SeM vie Men
tllllllltt tilt pa-- l Ihlee tealr,
We, yuui appollite l lo ili.tll
anil 11 pol t "Ullanlc I i il 11 1 inn- - 11 mii me
ile.tlh ul Hun. . I. Ii. II. Hi iniiiKwat, ,1
III. ' I ot Hie lull u tilt- (fllllult, it
I'llllllt -- tll'lillt the loll,, Willi l"i ,,..i
Inu
M he It'll-- , ll ha .l'f"l tllf "ilpl.lllf
Itllll'l, III III- - Wl-'- l llll, I d.k. It, llll II" III
le, llll ulli l"l. ill. .1 . l llll I llllll ll If lei,
,1 11 .1.11.11 'le.lli.lk.' iVii. , lilt If lull' Iif It
.1l, I 11, it III I. a- - ill' We hat.
illiluialf t.V kli-o- 11 lln II" II. .1. It. II. II. Ill
iii4W,iy a- - a in 11 ni iln li.tl aiel a
1, 1. hi ul .lu I. lilml. hi I tile On-l--
llll-h- "l pi Mul.ll iiml plivale Hie.
hi" I'.ifltt't aii.t Uiaiil,, -- eu-e .a pi..,
-- I
.lull ail'l i ...i noil .an 1- all, lit- -
. ii. in 1 "III' a II 11 U III lift- - a
,t iniVMi . .1 .loin, ill k'eii.ii'imili tu
Itt- - tnttli i i' 11. Ii.ivt ki.ailt in
nun ... ,1 .ii ainl nit ti- - .1- - a lit
in. ni. 1 11.01. . t iii on ni th.
Iff ll 'I III . Ill- Mi'lk Moll it "III hi it ,
Hun aim a,i'"iu
Iii.U.viIii. I. '.vuih Willi hii.inlity tu
Hie .llV'ii. iln i.e. t. -- inciielv unnitii hi"
.l.'C. a-- e. 1, 1,. I Me tu hi- - In lemeil
Mlilmt atnl ulll hcaillell -- till
p'lln 111 lli.'H nilli. turn.
Ill.lt llll- ple-litlll- JUilKf ul (III- ill
llici linn t i t it jii.llclnl cl i ii
Uf-l.- l t'
.ire. ttl.lt tin e
ten. I on Hu tft'iiiil uf that culllt.
ainl Hint a ipv Ihcti-o- f he .lul, ccilllleil
ami ileliM'i, .1 i, iln i.niitlx n't thf tie- -
t'fll-tH- l.
I I ul.Xt . I
I llllll lll.'lll,
din. P, M11M ,
I.. Hituimiiii Pitixt i,
It I villi III .
il. I.. W tlllllV
Fll IN' I - I'll" -- .
I olllUllltee.
I'.' I Illttoli Weie llliaillllliill"ly
ait"pte. ami .Imluf Liuuthll l Hint
they I.e. pi. 'ail li. 11 Ihf let'oli - ol (he
coin I ami that a I'fMlll-i- t cop thfti-o- t
to llu nlllo'l-'i- i I.t 1111 y .
1 AS Vl.tiAS.
I 11 itt tt 1 '1
Ml". M lllll ami elitl.treii left till
uiurtiiiik' tui drami .luuetimi, t'nln., ami
atlfi a "hut! viti ih,ri. will fit mi tn
luii-- a l lit ami v iit relative ainl
fi ii'inl fur a 111 nilli
Mi". vA.,1. Iilaek. vvhuf liii"h.iiul I a
k'l'lieial pn eiik'el ami ttcke I lik't'Ut
fui tin- Mi'lil-.'i- i. In lopeka, -a k'Utt at
tin Moliulaln lioil-- e, lint "prnik'".
''V In-- l tin. thel.
Prof ' ll'v.uf ih tlx t
I'llv mil iiial 'hi-il, who conn'- - In I.a- - a
later lu Ihf c.'iuu. will -- pfii.l hi"
-- uinui'-r viii'.itii.ii In Kuiop.-- .
Mi. W.I iifiote ami Mr. ami Mr.
F. P. Win Iiik' iinw ucciipy the M'llni.in
hrick, ami Pmf r Mexamler liamlolph
ha cliaiiKeil hi plat f
lln KpNcopitl chiiit-- will for
mtv Ice next Miiiilay, the Ul. Itetereml
Mill- - .1. Keinlrie k. IU"hop uf New Mexico.
ulliclallUk'. Ih- - holv cniniuii Mill
11"'1
Manuel Mhit ami Mik'uela Milereta.
iik'alli-- t w hi'iu illtuii'i are
iH'iiilliik', have In't'ii IhiiiiiiI over tu the
court in the "inu it t'.'mi eiich hy I lilted
Stall l'illllllli""iie K 1 .
A lurk'e UUIIllii-- r of tin lliellil.el of thf
A. 11. t . . lllk'f att.-ml.-i- l th
Iat even I iik', tu take .iciloii in tlif umtti-- r
nf -- eiiilliik' a repr uiatlvf uf lilaumml
mtv eiithu-la-ll- i- one ami then-wi- t
um- - opinion in tin- mallei of tiiik' Hr.
dfiilrv in hi" ami per-i-ti-- nl
fort In a lalk'f V. 11. I . W .
Ilii-ei- lv fui tue climatic cure
uf tUl.eri'ln-.- .
I.-- l III ll tu l.l.l,lllll .
Ihf It.ltnll eHiler av "It.v.i
llotanl, of -- 1
nf the Methu'll-- t Ull"-I'.l- l" uf Ni--
Mexl preacheil 1111 e.'.Uenl 'I'llliuli tu
the KtailuatlllK I'la" u( the hik'h "cIuhiI.
Thf -- erunm mii" hrlj-l- ami Inleie-lliik- '.
Mfll lllleil Mlth practical IhiitiKhtx
ami fur tin vouiik' "Imlent-- .
"prcial lllll'lc M.t rellde nil fur tin tM'Ca-"iu-
ali a vni tl "uln lit Mi" Ktllf Men
dor. Mlth violin iicfoinpmiiiiifiit hy Mr,
Unlctm." It.-v- . Ilovanl retiirnVd
hi A .iii in
moriilUK'
Itloki II, Mr mn..
I. .1. .Inliu-i'i- i. the p'lliceiuan. met Mith
h very erliiii" accldeiit Mitur lay, uim one
Mhlch Mill liki-l- keep him laid up for
oillf tllllf tu rullic. .lohn-o- ll Imd het'll
ullt to.ee Mr. lf"aUiT, ami nil hi retlltll
hi IiiTm K"t very iik'l) ami while atteml-Ill-
tu animal .lolui-o- ii rccelveil kick
ill tllf "hie Mhlch lirtike three llli". At
lat accniint he mii re"tlni; eallv . Itln-ru- n
Weekly.
A I'riuul.i l.iruiill. 0.
Tlic tiptlt ay: NeM ruine from
Sunta Ke that Kellx lulek'n. whu I eiv
iM1. Heveii-vi-a- r elitciice III the
'llary fur rape mid win we Immediate futu
Hy "ill fourteen vote, thue
wa r.init.-.- l an iincnmlltlniial
pardiui hy I hurutnii, the "nine
I grunlcl un JMh nil., prnvldril
thi- -e Vute Mould I' thrown tu the
iii the recent cltv election nvi-- r
there. I hey Mete, hut the paidiin ha
lint yet hei'll Kruiltfil.
Ilu, l.ulliiii (. leaner nv: A very
lll I 111 hll Iiv Ml. K. I.. Walkillllt IltT
Itninc. in tumor ot Mi her
lter. niimlier of our vuiiug piiple
gnthereil at ',( ami huiir were
pa."l plea-uni- t) until in
clal Interltuiir-f- . Card mk the princi-
pal ainu-eiiii'- ot Hu parly. A
liiii.-- wa fpiead liming the evening."
Mr. WntUii- - ami her iter. Mi Arm- -
strung are well known In VlbiPiueriitii.
A Mliilnii I hiiii
K. li. Krh. Ml . fur tl.e ,.a,l few
Mi'k U-e- n up lu the tleldrt lu
the vicinity nf Tn-- wan In I JIM
' "w' '"w exrei.tlni.ally good
mining new to give out. Ua aa; that
.
li the name of a aw camp,
nliifti fiir iiiIIh imtlli nf .mitn Ko ainll
lUlllk'W
atnl tllll' t r III If alf ill"iil -- "telit v Dm
uo'li 111 thi- caiiii. nii evei v one . eiillni-"1,1'll-
tivt-- i II- - pin- p. el.
Mt. Kid he t 1 iipitt u ure Mlth til tn
which h m- ' tpilit tu Ihe liaknl ami
which it'-ii- tf I tu the tun. Ihe
lii H.t "halt In Hie Cillllp I. 1I11WII Cut
del Wltllll'i I iff uf UlilllV
lit" tn thf ton.
I'lallli .in win w Ik h.i- - 11 ilmif, all
Hie w 11 mi P it to lilt) If.-- t ami Willi-nu- t
an t'xi'f pii.'ii the ii"ay am iiiiiiiIiik
nliove I'" p. ihe ton. lakliiK lulu
that thi" me I all tn-- mlllliitf
Hit l all ixi'i'itloliaiiv line -- huMllitf.
Mi. Kin .1 ,11,111 , !! ik
pfili'iit-f- , Mm I let" ei 11 in aliuii"! all thf
principal inlniiik' camp" in tln Hix-k- .
imiuuliiiti, hut -- 11 - that the e.iuip ut
piiinil-e- - tu li liftli-- than any
I'lllllp llf Ilii" t'Vfl -l- .il" Sek'lt
ipi le
I tllllt I MMlhltt Al SANIA II.
llcarlUk' nl Lincoln Luck) l.cc Injunction
.taller White Avh ( .ixe.
The Ulttlfl ol III' III 'tloii u i.lte
tin luum-tioi- i pioeim il i,t . M llemlrv
ft al. ,ik',ilnt tin l.iiii'olu l.u.'Kv I
Minim; coiiipiuiv. .11 a tu F .1.
""pflu I, llll-te- e, III uperatf prupet
Hi-- ol tlu mp.tliv pelelllik' the -- cllle-
uii-ii- t ul tin liHk'atlou lietMffii it ami
liaCoJulil pinie. ClIIU'- - Up liefoie .lllilltf
l.aiik' iliu in ihf lernloiiiil ct
thl uoiuiiik'. "iiv- - thf New M'xlcnn.
II. M. nrahil, uf lifiivrr. II.
I.. Winrt'ii, of Vlliuiieiiiif, ami Ktancl
ioM a- -, ul Salila Ke, ale -- upiollllik' the
mote 11, ami Me r- -. Nt-il- l ll. Hehl, f -
. . I I . itinl I halle-- A. Splf"". iif au
la le. ale tlif "aim
l ih- - c..nclU"loii ol thi" It j
uiiilfitil thai tlornev It K. I w Itch-ell'- -
inotloii for a hew trial in thf three
Cl-e-- of I - I it 1 . ailtlllllltril- -
Ulx. iik'alnt tin lo.il llailro.i.l
t'oiupaiiv, will he iiik'm-l- -
it will In ri'iiifinhf nl that the-t- e cife
I4lfw out uf thf U hlte A- -h coal lliilie
In Fehiuiirv. i'.i,i, ami the Jury
litoiik'ht lu a vci'lu-- l lu favor ut the plain-till- .
In-- ilaiuak'f at ,J.i.i 011
account of the lu ut her iil ami
Iwu miii. Mi- -r. Held ami Clancy
,r.cutetl ami .Mr. I Mitchell ilefeiiilisl.
lln- (miner iwu iilloriiev Mill n-l- ami
Ml. Ivvilehell Mill lllk'f the lllutluli
SAN t A I t:.
II f Xr Xli'ti, ,01
Hun. M. li. iteyiiulil ami Piik''' II (item
leave uii for a tell ilav' IllllitlUK
ainl trip tn the .leine cuiintry.
J K(i s N,hw,.r, win. hul.l level
the liifxnriihlf -- calc uf jullce in Kat
I.a ik'a ami 11 a terror tn evil ihr, i
nvl-lt- oi ni the capital uii im-ii- ie e
the I nlteil Mate" hlllil utllce.
K. K. IuiIit, thf UfMly ri'K-i'lt-
uf thf I nlle-i- l State laml olllce ut
I.a ( lliceri, I" elik'UKl! ill (jfltillv; Up IliH
oillclal IhiiuI Iii the uiti ut tlii.itm
tn enter Iiik,' iihui hi oillclnl
ilutlf".
t , I, who hit" recently taken a
heavy "iiitftiiiK colitracl fmiu the K"4"
- huy nutllttliiK and
prepartliK ta take the Held. He lut
ntk'lit puu-lia-i-,- the TruJUlo teiiiu uf
inuli- -, paviiik' i'-'- i
I V. Mephe n. whu I nuw eiiKaKf.l 1111
il,, nifiit -- hilt uf thf Wik'lilnulnu uiliif.
I In truiu tht (.'iK-hlt- l tlitrlct. He nava
alfalr in the k'reat ciunp are htea.llly Im
plot Iiik' ami the waKe earlier are liHik
iiik (or ward a lively uiuuier. Mr.
Mtfphi'ii I htTc tu fur hi inar- -
riak'e Mull tu take place with Mi. t'hiill-It- a
llai-a- , ihilik'htcr uf Keiulo llaca, uf
IViia lllmu-a-.
Prior tu hi departure fur the Huiith tin
Monday, ( ul. Kru-- t, chuiriiiau uf the ter- -
tlu New book ami juh depart-meli- l
Inr thf pulilicatiuii of tin. entire
piiffnliiiK' uf tlu urKanlzutluii' annu-
al uoiiveulloii held at rillf lut
fall. I In- hook will iiiiili uf al'oiit li"
paKf. I in tin hand" of '
tin piliilei ami will hu luml Mlmrtly
when copie Mill hf "flit tu Knt 1. Al-i- f,
uf Lu iik'flf", ami uther
ollicei of Un irrik'alluii cniiKre for ill-- ,
Hi llitlillitl llio'iill.ui.
A in honor iif Mr, n - lurm - ,
vva iiieii at the it"iilfiii'f uf Mr. ami
Mr- - II. .1. Kiiier-01- 1 on Wet t'onner ate -
line yt alteriiiNiii from j to ii
n'ciiM'k. Mr. Kiuer-o- ii mii iiIIih In '
11 cr lul 11 iii In Keen ami
lhn-u- n. and Mi-e- " MiiKKlf 1'. MiiKKle
Kent. I ."ta Knx ami Mi" Itu. 'the huue
vva ilrcornleil with Mower,
ami refit'"hiiif ut were ervi'il amid the
aiotiiu uf the-- e plant, and
tu the tllllf uf iiiu-l- c. Mr.(ilairue cinif here, a few werk iiku
finin sunta Ke. Thf lady Iruve fur the
t'll"t thi
A llrti Tlilel.
La- - iiiKhl, hetwerii In u'cha-- an, I Hit
illuming, noun- - piT"iin, with team and
WHk'on, drove Into the yard uf K. II. Dun-ha- r,
at hi 1111 we.t Lead avr- -
line. 11ml Inadi"! "fveral tun ul hay Into
llie wiik'on ami drove iiwny. Mr. Hiiuhar
tatc Hint he the hay thu
other iiml he thniuiighlv red - head -
ed nver the theft. I
YOU CAN'T LIVE
1'iw N mn Il.ivti t - An- - Your
tn a iiieetliik' uf the -- 'ipreine lilk'e rllorlal riiniinl"lnn ut the Fourth Nation-a- t
Hulfalo. .t um- - ti. lln iiieftiiiK vva a l Irrigation ruiiKri. inxntlalftl with
hut
ft
lu
ll.iiiueriie,
Kllk'll1!!
"iiKk'f"tinu-- i
lell tn
ln'it'iii.irl.T"
thf a
pfllltell
ln-l- ile they
ciitrul.
luivenmr
tn the
.ruitruiig,
ti'clock. the
midnight
dainty
mineral
I'Mrn-- .
'"
Hopewell
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thf
MloiiifV"
upNiiiiteil
tu
arraiiKf
Mexican
Allitlille
"fort'lurv.
llll'lltlull.
lecfptluM,
"Meet-ceii- leil
ilellk'littul
purclia.!
ilu,,
the
ALL WHO IM., ,
1 Ik tiili-- s oi i ui iii"
apvj(s)arajsiakij
woman UTtt.
known ih nk01 nippm(M
conitnt tittj'
iiiiui iir wtnthti tht fujj
irVrtiiiv-- 7 Tfloj.intnl tinujjIII ic 11 IDT pitw
' ttponllilllilMIM miirmitj, All 1. tuppiactt mi,mmg or mitIt.itifit IntA
.'
'
If thf child Ii
hnlthr th d.
t...tii. f ilir rttltd dfttndt on lh
r it.r , ,iIim Imlh Prftitf and ni
cMtn r in life Nut ilni mat itit eotU
Ilii) irivt-- thrin ca It vttiiiiDii uki
Wmtlh mnniit bt rnjorid without 1
Nollilntr rn tf enjojrd without V
Itf nilli t in. 1 '(I'l'if rDD'unt tuilv luilf nil' The child h
u uii inl. 1111 tioitr and viioroot.
htnllli. h- - (Vftjrlhltur lo b thinkftii
1111 ttollilna to im- anaiti 01. tobi
titiftt tilt h 1 rhllil In prlnr from 11
..,,1 ill VI mrttlirr Mit all of won
, ,V 1,1 . nil liltllrtlUtlT th WflVi,
i,. .iiniiaH' litltiitncfi thf hiihil
clillilicti cuiiit " Itntn .itn tlrnnitmra
dlirrt-- t of Hit- - ill'llnttlf ftmlnlnn orJ
All null troiil' l nnnrrfat 11 1
li tillilv "liMtt "utt nr i i"" "jw11.... .1 rui nil tlnutilll or 1
I'h.-i- i i no noi wolk about
Mlotn-nt- . ml thrrr la no qualUtwJ
Ih.' I'jvoflr " ihuaVlj
ti. il prompt iul t.riil'lrntljr untilinpliiin" tnliiily ill.apprar In t
r... il a il . ,1 r It, iftrt health and attti.
ml -i 1 in tin lictlttirul and rrfulirr.
(, itn.in, , ol all the 1ntn1.1l Itini tloai.iii..nir iu--i tiiiitun ' ahnalil Ik
frirulitlv Iiv wii' viotn.in ilartnir thf im
! ll-- il nf tt It rlvft allfritttl
all thf orusii iiim.Iv fil, ltfna mf pe
ml r of tin' ill' nth ami lamina
ul I "'Hi tnotlitt atnl child,
11 .., tur lo Inn all atxmt Ihf "ftii"ilt,tln." it'l I" '1 thilKiliuriiiatarul 0,111 11 fini 11 mi' f niMia,
III rtn.t .'( lt niwuiPi: "lf i"i inrnrnn,.,. ,r III Pirf.f I'.ilioiioli Hfiti Mn
aJ,i." 1HK' l.li.l.l-- K lllii.lllf l
A, Ito vt'iiriila Iti.irf'BvM MnticalAu
llciu. ,S. ' , Mllll hllr.l lliin.la Y
PASSliNdllt AtiLN I CIIAtlUbS.
IteAdjuxtment of T:rillory At
llun of Uptuwn ticket Offices.
lln lopekn. KatiMi", Journal, lu
rallruail c..lun.i..pul,ll"hf thf fnllor.
pa.-iik'i'- r uKfiit cIiiiiikc
hu account uf tin clo-ur- i- 011 May xl
thf Santa Fr ticket uillfca at Atcba
ami St. .lo-ep- h, a clntiik'f in the a
tut ut uf paeiik'tT terrllury lu lnwa.1
-- tin r I ami U.in-i- i- will he ticccftary.
After June I the territory now rum
h) the pa"fllKtT itk't'llt ut St. JitHepbl
he ill charKe uf m. M. ( I(uikI, KfE
UKt'iit at He Mi'Ine".
'lln portion now lu the teriltorv ui
St. .lu-e- iiltlve will be in cliargil
litHTK't . IUk''nl'U-ih- ,
at Kmi-- a t'ltv. Ihe terrltury none
ereil hv the pa f iik'er iiKcut ut Atrb.
Mill I' illVlilfil lietWeell K, L i'ala
pn fiiKer iiKt'iit, Hiualia, ami Churls J
"f.iKrave, traveliiiK pniiKer UKeul!
pekii.
CharleH Klvvell, city ticket agent of li
Santa Ke ut Uiwrctice, lata htta
ferml tu deliver a ticket clerk lal
pae UKiT utllce at Seventeenth and I
reiice -- treetri. He take. the place of
tllllt delillik', Mini Kuea to KhUiuu Cllji
take the piMltluu of ticket clerk Inl
city ulllce at that niiiI. The city tld
nlllce nt Law relief will la) closl MiM
William
.U. (irei-n- , formerly
ticket agent uf the Santa Ko at Ski
eph, Mint vva recently trtttiMferrwl kl
imnltluii In the paeiiKtT utllce uf
ver. ha ai'fcpti"! the ixxitliin ut
clerk In the olllce ut (ieneral l'a--
Vk'fUt Pallet, nf thf t olorinlo MlilU
tnilwav.
HI I It I V I UN X I (It It
III.. He. ul Men ul Ilu- - unla I lnM-t- t
l.llii-- a
A part) uf Millta Ke nlllclal mn-li- ti
ofFll-tic- e Preiih-u- t H. II. IhildttJ
Iielierill ManiiKiT .1. J. Fret, tiviitTalil
Tltitfiidfiit II. I . Mmlk'f ami Hup
tcmh' nt uf .Machinery Julin Pluyer,
Clilciik'o un Suiiday lu a trait
a k'fm-ra- l tmir over the
tt'tu. Tht party will meet t!
lev ami hi aitaut,l'. M. Illk'k'lunri,i
I'oi'ka mid will then leave fur ax
Ki'le at auitie wete ru hiIiiI. Thli
Ih the Het'iiiid liiHpei'tlon of I
mail "luce the new rompany
churife.
The dnllllp dlenlier Milt "We lluJi
-- tuinl that s. I lluk'hc will clueiiutl
"aihllerv liii.liii ami devuteull III I
to Ihe ciiniiik'ie '-i ail
imw Ua innrkel ea- -l fur all the nntUn
ohlalunhle. I III leave llll uNlllll( I
.uim K'xi--I Iii the huriii!- -
inlillfiy ," Mr. lIuKhei kl
hmllier of .lohli II. llUk'he, the
ami hariit" maker uf thi city.
llli r mill XV lip.
"lilted III llll I'llll'Nllf ye-ill-
tin-ro- I Hit It I re ami wlte,
(orlh III thi citv lat iiIkIi! at the cuti
nf Itnllruad nveutie and Second f'
Mr. Itlce, with hi lohK hair, annou:
tu the cruMil that hi voice Ma nut f'
iltT, hut that hi Mlfe Mould tin thel
Iiik. She eiileilalinil thf cruMil fur l1
1111 hour, itinl tier Mortl Mere tlirt
lltld tu the Im it nt. She uilliotlllffd
their lliet'tlllKi Mere free, that they
nut make a plat-H- i f takliiK Up
hut If any nun tleinl tnl
theiii tiiwatd luttllik' their hoard hill)
rallmail fare ( the next town, they
Hk'ulf) their luti'iitioii hy hiIhIiik
liaml. Hy this mean they were HiaMH
tu KiitluT lu 11 few dollar. They Mill
nil the llreft Hk'ulll till evelilllK-AlhlilltTi-
lii"e nue nf her
ami cUMent tcucher In
person of Mi Flniirnov, mIiu Imt
cepted 11 po-itl- III the high mlnl
Klrkwiaal. .MIourl. u tcucher uf
gnuge. Tin ITtirS mIIii her nm
in her new llehl.
WITHOUT A LIVES
Kitliifx all Uii'litr I iocs Yosln
You Dull
Mat- -
usi' of
; IT IT IS J
all ailuu-iit- s of the I,icr, Kmtm
k At In- - An- You vimU .mil TI1111 - Arc
.mil ImIiuii.- - D.kj, Your SK-v- Ki-s- t Wmr
wloti sun ess h.ts .itti'tiili-i-l
Oft. J, H MCLEAN'S LIVER AND lilONEV BALM
Kniii-il-
.linl lll.uliln, I'unalc Trouble, Klu-uiiialist-
itid Hrijlit's Dim;imc.
For Slllo )V nil fllSt-OlnS- H dnnlnrn. Pilnn. Ml.nn n hnttl
THE DR. J H ffl'LEAN MEDICINE CO,, ST. LOUIS, M
U " y want a nue irlel lui pnui, m the hack. aide, cheat, or
7 limbs, U'ac an
5 A llr'L-'c-r Po,'ouswv-wiv 3 Plaster
Dkar in Mind Not ona of the hoit of counterfelta and lnltlaii la aa good aa the genuine.
